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THE WEATHER BANK CLEARINGS T0DA7
Fair portion, piirtjv cloudy Th clearing ,of th Alhuntiertiu
bank tody were:eiml portion tonight and Wdndny:
much rhmige In temperature. $84,604.07
cVol. IS, No, . Albuquerque, New Mexico, Tuesday, June 26, 1917. TIIK Ev'F.MttC.. Vol. tIFKALn. .
f'L.
P COAL IN ARE TOLD E LANDS DEVASTATED CONSTITUTIONAL
LI PROFITS SHOULD BE DEADLY ENEMIES TO
COUMTHTS HELP TO TII FROHT AND SCORES
Boris A. Bakhmcticff Speaki in
Senate, Where He la Greeted
With Demonstration Equal to
That Given in House.
RUMORS OP A SEPARATE
PEACE ARE UNFOUNDED
Such an Outcome Would Mean the
Triumph of German Autocracy
and be a Threatening Menace to
the New-bor- Slav Freedom.
Hf AMiir.Ateit I'rof
iisliittuti i. Jun, it. Tin- - I: ii"- -
HUIU wart i ' Oia II I ln
pcualo where l hi niubaK.uloi Hurt
A llitkli iK tirtf, j . an ji ,1 . i -- f
which wit Kici-te- d with a tieitioiiMirii-lin- n
Hint In the hoiie tci-cnl- .
Iv when tin- - iiiikxiiiii appeared there
Mr llakhitii lie"-- vin-- ly ux
III' did in !., n.iUMc, ' . I k U I! .i s
unfa li.-- lnu a'lbf rc'icc it. the 4i ol"
tile gland alliance HKaill-l- l ''.cr'Hllll
uiiiMcrtr and rclting villi nit niia',- -
Iltcltli.n il we I 'a I it ! piMri
111 4I I hi -- H'kC HX
"Tilde I'll I'i'i'll a r " t I l."t"
i iii ,111: 111,, rev 1, I'M lull I.f alln-i- -l
tut. 11 c. 114,., ui hi nil 11 it ,t r iiii
it), a i iih! H1l1.1t appeared
tl,-l;- ll.lti.ll of u.. Till, a. period
hit h lira n. " In M l .'. "iU and
In kI,mii f'ri'l.-slniKM- . At lie I
t Lint- ,11. Intro iiilinru.il r, I'll. mi
i. f ce.li unit mi the lire- - wh.th 111'- -
ii. nli'.l , ii,? i pi 11, i f x(ii mi i.r
iht. iih. s.' ..ni
i Hum .ill .f wV'ill
w nltl'l fa.t iuiii- -i III 1. lKhi.nl lh'
v..r;.l ilia' lluw-;- a would a 'an. Inn the
war and r'.iirlu'li- .i t..ililt- - ,.- -
w l! I. t In- - 11 in ral pnw i l
"Wllh .lii eluihi-- i anil at t, l' ticei-- 1
M ri -l nil nt,l I I c.:ct it'l- - 'III
.lati.iiu 'it that nidi tu-in- w
Mm. II without I. "H11I 11. 11. in in' lai't
lillbt 1'rlCf'tH Kitll .IllllKIIKt l"ll H
Idc.l t.f nepntate peace. Whal
f.iiiiiti Ih h'ruiim -r - tlu :i
"f hint nil nii''
1.4 ( II it' llHTl a t ji- 1.. It li lt Us- - I
s hi ntl rin .in el thai a Maiate
I ,( m w nill'l riM !i i t lie M
;ernt;i n a t "ci x a "til"i la
ti .i e tni""i''ih:f. j he
yr ;iii--i- (t""'-,'- I ,'H m i ! ami
(iin-- ;i it'l f r t'ti a
iih n.t. - the ii' ""i f: iI
ll
Tear- fill n!t til ..'I 1HK t"l
.1st I" it e li.i.n i n .Ii la' i'
Iff l'l y '''I IhiI il.'iiui
liit iM. the IMv in ..i'i.ili. am
lis at in aie raH inj; hf.i l"i
.1 r iti ml tin 1. f, i.t n: ii. i. ill. in
t ' i h. mm; th' ii i a it i. . ti i h I'll t
.,11 i ull-t.- l. Wl'-ll.- '' 'in- - I. nl .ml '
l,H.-i
, i:ii-
-i i.i :.i .i i.i.
tm ih n
I Mill- 'II''
i.l III "
ELIHU ROOT IS BUSY
EXPLAINING TO SLAVS
WHAT U. S. IS DOING
f ARMOrmtr.l I'rctli
l hi .1 . .1 urn' .' I I "1 i 1 '
,., j
.! IIMI! ' "! HI I III IIH' filt
IimiiIi Imil Il.ini-- . nf hi" "I i' in M'l- -
iiii. Kllllii It. ml In' .il nf t''" Ann i
i. ill mlhMiiTi. aililH'K-i-- il s"l lliii"l'ta'il
HlM.llillUlliilllri H I'li'H lltil'l-- . I'X'I .' t"""1
i.f iniliii'tiiil iH'tmiy mill iiii
i,l im.iiiii il li.'lnl In iM1 h install.
Ii,. w.ih ri nivi'il with ihr li.t'lii'st
t nnil pi'.lhnHin-iii- . nm h ii'n'- -
f it ,'H "f thf lti rl ll ll it'll t hill li
th,. win U nil"'"' .i ml ami uniilu r" ih If
wllii In Ml'
I:,. .it x .i't. mnt nf thf way in whnh
Ann i n a ini.MII.inu ht r l f - I'l'f
in lilt .lllll.'lt't' In liri'MlTM' lIlMiim ral'V
RIO GRANDE APPEALS
FROM AWARD MADE TO
EQUITABLE TRUST CO.
)f .Riirmlril l'r
Si Vork. .liiiii, ii! A. ii. iiii
a iinlmiifht nf $:iS. '.'',. !t:t r tn ly
imrfil iik.iiiim it in limr nf thf
i;lll'llh!i Tl'IIM rlilllliany n. tint i' IV
.ii uikfii in.lat In tin- liniH'i
lint lirniiil llitiitnail rntithalit anil
th,, . iiHf W'li ii" in tn 'In- - I'nittil
SUlllit I'llt'illt fl'llfl nf .1 1'i.fll It TI"'
lailvnail iii?iiian iitn'it Ihat ihf
li.Wfl' I'nlll't rnllllllilti'll '. II I It IIH I'tTiil'
ami t lalMm thai tin' funirai I w hi h
fiiiiiifil tin l,ii"iH "f thf huh hail "!'t"i
iii..ii.iti'.l.
FREIGHT RATE INCREASE
IN UTAH IS SUSPENDED
BY STATE COMMISSION
tl ' '."frit !''.
Sa'l i'iIV .1' '.'! Till ( II
tiiililii- ii'ilnifH iiiiiiih ir-- n. n .'i.l
..i il.r i.hIiu thai In- - n niin-i'- il i u .it
It an im t of per ii m
f rein h t rati hih t., 'P'VlM I'
.liS I, t.e im t
VnKM-.- I Willi.'" iia ii'' f "licit
an oi-!- r h' i i 'i " i' l h it .
Ih- - pi. pn.i d i at cm i ivi- t Ju.y I.
Water Impounded in Reservoir,
Which Let Loose Sunday Night,
Causes Heavy Loss; Many Men
Thrown Out of Employment.
fly I'rMi
Salt lake i'Hv, I'lah June
I'mperty tlitimiRp tn railroad irn kriff"
11 tit) frtipM t minted tit le-
mon (him f I .MMt.niMi wan ilw rcmilt ni
the in ili li Mt ilwr in ImjiIh
tliiin In JiiiiilMrry ri'i-k- iwIm rtiM.'
ffnri Kairv , which 'Kin Snndin
Hint lii- -t niKhi M'Hi u t;mm orrn
1) im Die Il.tMio ii ! iiiifiiiii)lt--
in h
MuipIiIm r lhnii';ih'N t.f imIiii
i tlil m n :i t Im- -s will m Miiftr't tv lit'l'iiii ft I! .11 41 run tit' r.itli'nitil I1'1
tiiii'i" itl the on tic r I p of t
rtinl niin if I'lirhnn rinm-t-
ThniiKiii'1-- nf mtncix will (
Itirnun ti( nf irniiiv iiifiK unlit rul-ttii-
inn hi
Kiotn (irii'i'ii tit Miiitv inH- iT tick
Hi lrlt' it. 111 h;tv" hiM-- WitHhi'l nut.
until fil ni rtvMH'iitrt if I'iinth1- U'lt"
rchfu-l'l- . lllH'r, ami other pnintH
liiK't "It the .;iil-- f I hi' Htei ii nun
throuuh hr h th ranlnit iirr--
iiiiii-i'ii- . At vt-- n U ni life h iv ln-i-
I'lthstrin tt'tit 4f the tlmn htiirtcl
iiK.ut nine ytur. iiittt nnJ liuifhetl ?
eiii later. II .i taki'U n 'f hy :t n
appiM-uiti-i'- nf farintH nerved h the
ti,iui. it et $ir.'t.Hft.
. n iii'n lnu Itt t he ha e ami a
t"Wet IH,'t. r tin tenter
f the ri'M-rtn- i U h huiutreijn
wa;i-- itr reKilatnm iUv tli. Thef
wan altnut I J. mill aie ft'et nf wt'r
in thi- il.ini ai the tiinr the hreak
nut 1.1c mi: s si 1 m
ntn run iv
'iHv,, TrJllu. June ".'. 'I'he Ho.mI
nf !he Tt e . rai il hy the
hreaKinv; of i he I'r. . rw-- it niia.
t.ttn ilaMi in1 t l .t H(
ila .i'mjiIU ha 'fit up tin I 'i ll er
At a inl ra ilnm-- st i't it w T
iiia.nl Jute Min r.-i- ami it will
h f ft ft- n da tuf.ii,- ti;iitii- ' .1 n e
......1 (., n 1' il. .ih alti at
. ttl i.f tin- - m l iininai:''!' nf
t ninl IllM'l tni:l
ti'Minl hrlilKt "i-ri- wulnil mil
anil tltp irin kii i rnli'ril 1111 I'M"""''!'- -
IHtWi'l'll fiiilnil illlil i I'tali.
wlivrv lh IrmKi- - fnilmv I'rn c rlnT.
Ail tii.ilui' uaiiK nnil wrii W u
i li'U i h.nr I. ..in ..i.I'H-i- I tn tin- - nrrni'
1,1 Hll Illll'll.
Iliii i mu TUirirc to
UULLIUIl iniLVLO IU
PUTUPUNIQUEPLEA
AT CHEYENNE TRIAL
Three Will Claim That the Mine
Owners Forced Them, as Inde-
pendent Operators, to Ship Sec-
retly to the Mint.
ft? Ainorittril I'rrt,
4 hi' flint'. V v i .1 iint' .'. That
t Iih iniiir nw .ii-- t' II nf fi.n-ivt'- tl
railn, hi nut t:r m t ll.nl-- . t, thrill
IIH lltll'llt'tlllt HI ,,. 1' H t n r.1) n
111,,irt'i'v ih. 'it- unl. i mill.
Ih lilt' It'l Il t 1. IIH. f III i V 11 lllfll
iiim mi in I'.li' II tniit '
t h it KiI ii Ii i ii i. il.'ii'iniil
In ki i l li at I'Ihh iniii'li wan in- -
iliiiiti'.l in Mu- "I IIIIlK Ml.ilflili'lll nf
nH'iini'iM fnr Mil- - I I'.i t n mi ll. I i itiif
,,
. 'h.U Ii H lanii Is ami Ha
I'lll'.lllf.
ViiMWi'l'ilii; iji" '..if n ill.' jtl.llfiiii'nl
nf :hf it . v r ti III i h.U'uiti that llli-l- i
t'i nilaiilH -- l..f hiKh liiatl.. nlf frnin
lilt lllllll't. Hill Itt il II III asi-- a . nfhi'i'H.
aii.l l,i.iftl It hiit.iI In flii'v-nii- i
fi,,in ulitii' Il wan Hhiinil In thf
nun thf ,ill.,nli'i nanl that llit'N
wnllnl HllilW ihiH UIIN lllllilf lli'l''.liy
llirniiMh nt.tii't'HHiini li tint nii-f- atnlV
a.t-i- ii latinil. 'l in y Ha il tin y wmiltl
MhnW tlml tin- - lIHtnt'ial mil II I, I rll l'il
tin- - ImiiitH nf ffipiili' fn-i-- to thftn
an, lii'l'llllxt' nf Hi'1 nifl iltm nnllf nf
thf thiii' wniilil hi ml lr iln:r
nl,' It n 'it ;IiIh if.mnn. ihi"- Mini,
thai ih,. on wii Hfi I'fily miif tfil aiij
HhilMtftl iiwav tn hf mill 'iv ai'n'H n(
th.' ai'insfil linn.
TIlH IM'Htt WltllfHH wa- - In hf l.llll'li
Huh aflf I llimn.
BOY SCOUTS BECOMING
WELL ACQUAINTED WITH
THE NOTSD PINTO BEAN
Hf AHM-.trt- I'lfN
Ti IMdad. 'olu .luno Jii lh'
fif'tit of Tl in dad and tin I'mtn
ate xetiiun prMt wi'lt itfuuaiul-- n
i tui HUiiiinii a .i re-n- it of tin
lampaiuu tn Htiuiuhne food
pi ml ml ion. i ne or the tm - w host
f t her u n a "Hi pi a t plaj.ihc heatit. e I't.t .i v i' potindM
Ho in it nd now ill il he product o
out of tip Ll nnnd iw ri - Ti iiudud
sjci.Htrt are thi'l Kei iuiik ih-- ir "tatm"
in ilt't-- l cla-- coiid,;ioti h const. i til
i .1 no the Ino s an- hiivinx
t nn i eiul w t'h the . nl w t in hut(hiouuh adie M xtiert are
t.lmu thi hi-- of thw cotiiHiion pint
Secretary Lane Hands Bituminous
and Anthracite Operators Some
Timely Advice as to Manner of
Handling Their Products.
PRICE SHOULD BE PUT
AS LOW AS CONSISTENT
To be an American Citizen Is Not
Merely to Make Million Dollars,
but It Is to Uphold Arm of Man
Who Is to Do the Fighting.
Of Allftrltiti.il Prnm
Vntuiiuiiiii. Jiini- Kini'' him-itrc-
Iiii him iiiiiiih ninl aiithrai-iti- 4'n.il
njit't-iilii- r uathi't-i'i- hi'i'i In
ti'iliirtiiin uf i nal irh-'- fur iliii iruv- -
iiiNH'iit u ii il tlic imlilli' Jiiiin'il In n
il in hI r.i i ii ,11 nf ni.'ii n tmlay hi'nffiTi'llir .11 lie uaini'd I lie in that tin--- i
iiatrinllr anil A hum it'll n lliln
In (I. i hh lii nil Into tin. IiiiihIk ii!
Hi'inr (nit nr iiiii' Htutf Ktiini' thr
fixlnu uf a lm lirl'o m mil.ljiif iiiincril no wnnln '
tfiilinit thi I'util nii'ii ilu rilimilil )in
.4 trint ii- - i'IiimikIi In f.iri'Ki' ir"fn f.ir
Klin fHhf n inriliii't i.f ihr war.
"Tlli Kiu-- l'H nl th- In t ll Ih
nrat wn. ho f i Itl. "r't mi vnii unityou iirf Inm tht wiiiii nv'1"""''
Ihr Hiililii'i n In thf tri nrln'. "rahint; ;
In e. i.r fie in Ih",
White llt'iiae. Von ......I i i .
ii ten tn I tinluMtrv ninth Wmn
haii vim ' Are iu nr hi!i'
Are vmi ielty Jt il ii if la um nr Mt.ite.
men' The cniintry will iml tanil An
thlnir hut a !arae Mtlirv ti
men. Tln-r- uuinf he Mime tev
nn-n- ! th- - enal imlutry. Whfi.
iiur hnv ami mine me irninK t" 'M'
friiiit if 'in time fur mi to M iiii a j
!iH ant. ice. i i ll W hep t onifs Uluh't' '
niiiiual demands i.f ii.iile Th lift- if
the nathm in at Make anil there .ire
Mre.iter thmis'ii than mnkintr nioiu-v- . IJ
there a mi'ii whn will ia 1 me; 'V'Hi
tan M'nd ymir hoy t Krain-- vxhile I
inv here ,itm1 ' III hir hlnml Inti l
Tn In mi Aineriian c.I-k-
not merely In m;ike a million ilnllai
hut it ! tn ui'lnthl the arm of 'hi- in.in
v ho is tu maki- the fmht f"i hi rfiiu-i- r
"
M. Mnderwi I! a i'hiia!n fuM
deih-- r iiedu'tit :i sei ioin enul hoi
tue at 1) e head i t he i t i )i t I .a k
nnli in hn U t.iktn H. heln
t he f t miu ft! a n taihiti;ir pritf- mm-Kt-i-
w.'i iinilf - Ira he r ft tr wi'iiit Mn
"Pili'i iih slii'nti.i t r' eni the
pi rat aurei nc t h'uiet t
i il" n f he la i c h .h i lan d
"ha irma ti V v I'ind eXtre-ii'(- l Ih'1
pinion f h:it the ;.itlofMt il umiiIiI
o( construe the Sh nti in law in th i'
.'a
"I think if the ill. r nr v til
auc.1 cm On. I.i otlld tit tt h I,
a:nnt um w ltd hi inn dov. 1. Mi
pric m ..( iiin 1. .' Mr
erwell H'lid. Me idded that the toai
it ual Inn w a li t caused hv 'h'
fai t that thi- ihimc w iipi-rat- only ei;hf
ho,irt j d,i w (nl,. H ma j inn-- : .f in
dust l ien it n i t'' i (I inn h .nr. .
dav Capacity of the inim-- H
10 per cent fimie ih.m piesi-n- prod'"
ton. hut hi- douUid if thc would hi
a hie t' rcai h ma' imum product ioc
tor 'ai U of i illio .il tiaiiKportation
'' VV'hai i h . r 'i ii increase in
the pi li e nf intil In tin i oi;linier""
:s;id fti r I'oini rne
"Ii I !: hoi n " i , l.ii i'." he re- -
i,li. ,l I w.. ihl thai it h:i"
frnin to an per cent, Inn that n
nnlv an vt una te "
I II do ' ni jtiMifv tin-
"t'nal tiper.itoix lire Jin-- t ai human
i. an 'm tl and thev hae lal.eii
ndvantat oi (he I'limhiion- - ami thi-
I Ile "
n It Molts M i
I'ltH I s xT ( omi: M
W'ah mtt on. ,1 n nc Jt'. !' v ten
n iTiimi'iit on M nl and pl i' fix'i'
tn ton' iron. ,ind an. I othi-- I
inatwialH il'irini: tin war wan con
"Idertd todav h the Mliale l Ii c' at omini 4' i nm m ifftimi ''mil at t hefirt Huhjcct taken up. with "hm and
I'ltibhuiuh opera tort- - as f dM v It
nessew
i 'oinmlHwioner Pot t, nf thi' il
l'ladc 'nnimiHMoii. wartied thi opt
ator it w.ih certain the govern men
Would take 4iVer the iiiine-- ' nnli'fs the
tlld HtimethtUK hoon tn loWet pricei
T, I.. I.ewiw of the of Juh-tici-- il
who han Ihm'ii cmiductluK
itito alleKiMl illcual pno-- h e
a u mu ii i mi opt a t mi , i ' hi
wnrnmy ih.it unh'-- st.mt'thinv! Tf
tloiie In the oper.it'tiv tn meet the
pi ii e pi ohleni u .o di iint ic
"..ulil hi tal,4n h th- if oMrnment.
Sei t ctary tanu'ln mi hi "I' 'he
wiir ltim's on lonif tin man tan n h
o w n m a uallnn of od ot a toil ot toil:
it niiirt hi comnuinle4 red for 1h
I'nded States
GOVERNMENT OF PERU
HAS RECOMMENDED A
PETROLEUM MONOPOLY
H. t..nrir'- -l t'r...
I. nun. I'i'rii. Juiif '.'li - Tli (itivi i'ii
fnt'iH li:i- - .Ifi'i.lfil i.i Hiiluirl in it.ii
uif-t- n lil iir.. iiltntr inr ii in-- ' ruli um
iiii.ii,i.i.'i
'.lr. il.niit i.ttpiiri' if I'l l ii n I'll!
IP t iliit-i- hi iilmiil I4..'.lin,(illil.
THOMAS DECLARES
Colorado Senator Grills the Mid-
dlemen, Speculators, Commis-
sion Men and Jobbers ; Exercise
More Power Than Kaiser.
NEED AN AWAKENING OF
NATIONAL PATRIOTISM
Man With Salary of $1,200 a Year
Can't Love a Country Which
Permits Him to be Robbed; in
Favor of Prompt Action.
Mlf .
VX'iiMhiiiMtiiii. Jiini' 'J Ahii.
lull. ,,f tin. iiuiiitif.il'-tiii'- i'
iiT iliHtlllfil sii-i- iluiinit
thi' nr iiinl iiliiiinx in tlif (iri'il-ili'tit'- it
hamlH th nf
Wio inakliiK nf lifer ami
Mini' MtiM iiKMeil iimn hy th?
M'tiiit nurii'iiitiirt
l;i tnita, In ri'aininu u HiiliHtittlti
fur ih(. ii'iilililtinn fi'iiturr of thf
In. ii',. ruml mitrnl hill.
Uii 'hinifdin. Jtilif" 21. KxtciiKlmi
nf X. i'. i'i 111111.111 i .ii i r. il in iron nrnl
Mi'i-- I ii iiit tliir lirmlnrtii. itriilrlllli
rtirni iiiifilffiifnln nnil Kitnl
Jnti- - In iiii pi ii4ini'ti. Hiirti tm hltjilinv
t Willi wn tlet lde-- Upon tmhiy tm in
ainetittTitent to the adnmilftrulinn fund
u'lilrnl h a Hi'tiate eonimitle
Add ti ion of other m tit lert Ih under
culiHuh-- at ion.
iitln-- r .ituemliiii-nt- ;ir-e- tn hy the
nil iuiiuit4 which retm i vh miti--
opposition tn the h'i iMJat Inn. provide
thai the hill hIiiiM not apply " farmer.
Ka runi-- nnil Kit" Hi'imi'i" ihiiiih
ijihciI upon ttietr hu ii in nil nmi nuai:
nm nle thf food a 'Itn n a f or (mu.-- r
tn iiiiihm' indiv idual rainui or ri:- -
ulaie their meiiU. The conuiiitti de-- ,
fen4 i at tinn upon the pmhihitlon
ion
1 wiiM resumed In t he mumte
with a sp4 ch hv temiinr Thmnah.
di-- ra t in ( a m- nf t he in n lire
' me tii-- k l the imlthtiiwt nl M
he allies." he paid, m rvvli winr th-
Wot k hi f t he 'nltetl St a ten "ami
I indie thi te hi- - tm heslln
Hon in Kivinn the adniniHiration any
power CMent hi t o t he accnmpl ihh-iii-
tH of iln end
"M'-- who fpei nlate in lotce extir'd
tant prl en ' he haul, "ate nmie tlejol-I- .
cm mi. n tn the Aim-l'tcat- M'pnhla
than iiiiiinii. There u. an nrintne.
i.ii of middle ntm. Hpfculalort, loin-infio-
o.cn pdiin r. ami eMnrlmn-i.-tt- .
who ev'et-cls- lliori power nVel
th !t nimunttieM lhan the kainer
.lot's on I'.cihi.
I would ral her he a prnfeed n
'o.. a food npcu ta lor,"
alnr oitlinueil ' Mow ean a
ma n with a t imil mi S - on ;i year
X pei led to love a rntllttt that pet -
ill It s hi mi" hf rohheil oi half h en- -
lottmnate t"'" " ' llw can lie rWe
when the tar i nwli d hjinm r if
plavi tl "d he ent hiihia k1 u- when m'-- t
ifi i K...I.L' on all nt r the iniintrv.
It tlrieu up the sprint? "f airuttiriti
And unh- - we arotisi- - a nation '1 -- pii"
I ieotiin I" ih' loimirt. all "Ht
hips nu. no n. our too l will he
m mi iti. Thn nece?ar
fpit t am oiry t sav. sad,
la k i n IX, taKitiK the cuiintiv an a w hole
We hae Ue-- pl'lllt wealth Upnti
Hllli Wlul- - I -t iiiilliy ll.iH ,.ii .
IKII'llIll I.. -- iiiii'i I'l Hill iiii,I
l.lfll.'ll, i. .In. n I I, i'l ..,.!
YOUNG WOMAN IS PUT
TO WORK AS FIREMAN
ON N. P. SWITCH ENGINE
,1 Pi
1. 11 HIU-- I ,.n, M-- .Iiintt --'.i - A
nut: .i III. HI Im Im IIii.iikIii
lll- - Hint i f ht-- h, In Hi t. .i Nn'iiiiiti-- ,
ti f Ii;im 1' ii inn in win k nn u h iit'li
-- mi:. in. ,,f Um nri In-l- I'utiili'. Htr
wni'k is i niv in i lii tiir.il KM iti'hniK
lilntli. ii li.i ill' H H lill tn ll.l I' liltlt-llt't- l
hi r llri . i v ' llnt'K lit ll "V I'T li K I'tial
ttlihii'ii ii'iiif iiir imy III . . . Tin
Wink Ih li.ii'tl r I li.i n ulir I't't I' ll I"
lill, I It. tlir-- iiifl inlflitlfllt i,f lilt- - ili-- ii
IMI, .1. Hi- - linn H'fuo'.l I" mi i k
li.-- I, in,,,. .iiMm
MYSTIC SHRINE OPENS
ANNUAL MEETING WITH
AN ABSENCE OF POMP
lit I
, Mmii-.i- " ,i it M nn .1 um With
I In- .. ii i ini .111,1 eren;' 'lt
becau.t 'I l lie ar. t lie il Ii .ii meet
"f tb.. 111 ..' Ull I'OIIM it N.ililin
of he M -- Hi' rilii .iii t... n. ,1 t.itlo .'
with I" ,ll 1" " " tlt'lea it. s 1.1 evelll
The w li elect i.rb'H I'..
l l e ll Il .11 lierill
pi.telll.l eei Mr
ln'lf a a.ljouin We, -- .lay
ntfc-h- t
i oii il I . Hila r Iiii lilt'iul
, New Vnii.. June 'Jii- .- Tb- -
i'i'ii; pa n iniiuy de.iint'.l an
rxtr.i . x ih ii.l ol i a Hline "'i 'be
, . II r ol l. t"Kfther Willi Hi''
.1 iila!'-il- v tl iHb'll'-ei- nt i I tl
il nhare.
OP fflY CIVILIANS
American, French and British
Join in Repairing Damage Done
from Noyon to the Somnie by
Retreating Teuton Armies.
HAMLETS TO BE REBUILT
BY PEOPLE OP WEALTH
Food and Clothing Depot Opened;
35,000 Old Men and Women and
Young Children Left to Starve;
1,000 Acres Cultivated.
Hf Aorifttri lrrI'rt'iiili I'lui'i. .Iiiiii II. (Vrr"i-linn.l'-iii'- (
of Hit. Akmih IiiiciI 'r'M I
Aiin rit mi. I unit Hrlllsh rlvll-luii-
ant tvurkiiiK In rlnx--Kt roopt-rn-llu-
with llm Kr' m-l- military nnil
civil iiiiiliuriiit'K in the Iiiml
1fvsliiiti liy thi- - whiii Iht'y
huirl-ill- y null tint lni ihi-- hud hflit
fur twti M'lirn frnin Nuynn In tht
Hoiiiiiiv. Tli AwnrnitPil I'rfHii
nfti-- r vIMtinir Xnyuti, th.
ml, ,, ifil tin iik lit.- - r tif WuHhliiK-on- .
wi-n- r tlirtniiih lh- - pntire illirli't hi. ft
ttliHi-r- tl whnt h.i IipIii dune.
iih-- r hnve followed the rxmil-n- f
thH ft'ili-ru- l nilnl nnil hu'ft
"led Ihi ir einTKl- - to the mirc'ir ol
imrllilllar li'aUU-M- . Kur Mtn lice,
the American fmnl fur French wnuntl-'t- b
Ii.ih Hleiit'il imiili finin Hi. tirlK-- I
ti n I Ill-- it mill in k t ii full chiirxe nf the
hiihilct nf Id hrlcimit w ith Itn r.'.'i
inliulillunt4.
The 'iiinteMFie ile t'hiiinhrnnneii Ii
1'iilllif h"H liik-- n In the hni-l-- t
nf Miiucniii't, nf which iiiily hetijin
nf ln u kn nmi nti.niH anil will
telniilil il.
1 1. m . - H rim Henri ill" H'tt llicli M
him npeiieil a rniKl mitl c'tilhinu ilepnf
ul Nnyiiii ninl KenilH eteryi Itinif
Hury tn ii ii v iiilliiint In any purt nf
the iifflicteil illmrlct.
All ililx hi.wivi-r- , m bin a ilrnp In
tlm m i an w hen it IM reultxetl tlmr
there me -- I'l iiDik-- h anil lininlt-li- .
Ktircml nirr the country hlrh th"
lerniuiiH hefme their rtreiit tried tn
imik" Intn ii 'me hundred of
theno Kinull coniniiinll ure now Juki
nf Ktiiii-- H unit hrlckn without
o:ii hiihital'le rnoiii nr r auionR
t h.' in while nf the reiiuiliider. one-ihi-
w-i- -e pnrily ileniolinheil nnd th..
only hIIkIiIIv,
In litis ri . nun nlil men nl.rt
wiiinen rut y.iunu i liililten under 1
vi'Tir were -ft without Hh-l- ter or
f'Miil liy llm I IcrillllllM. Htililt- - li.lKIll
of tli1!. w er" at ual'd iiimn'd ately
In the Interior of Kratici- - where a
pt'opori Ion "f tliein Jolni'it relative.
The niihtarv a ut horlt Iiii v e
iri .ipilt il in a matii-rl- way w ith the
:imi in ..LI. in w hi 'h roiifrttiit"! them
.r,n lilliii; fur a Iiii ko ilfalllult- - com-u-
ul v .inuieil aii'ly li- - hiiiil the linen,
rriiey Met to work to oruaiiiKe the
niintr ninl it people. The lirxt ntcp
w.'im to iiroi'iilo fond and thin wan
done tniniiKli the military inmii.iM-mrui- l.
an ilier- - wuh nt rneaiiH of clv
.li. hi truiiNpori iinni of i,,.;,ih from
other purl of I'rance.
Then eainc l lie iUelioll nf putin
in cnliii' ii iiiiaiii the I'.'iii.imo
of II Kl'lt'll 11 r :t l.illtl eiillipl'isetl ill the
Kolie The tlel.Ulateil itilllltt'V Wll
ilivi.l.'.l nun h
.i si1, limn iiinl coiii- -
piift il nl i welitk live eoililllliliee. flu h
ill ellalKi. ot an i.lli'ir Willi ekill-'l- l
liiiii
, ort,c i'e lent In- ill "army,
broken iiIoukIoi aii.l hnirnwx were
by luninr inechani'M of the
aimy, xeeilt. of :ill knnli M'r- pro-cu-
il. .in,! wink on Hie land wan be- -
run. I"nr tli'n nianii.ii labor wiim ne- -
ninl I Ii im was f.'Uinl aiiimiK Ihr
iiniiiv iii'imaiiii ami iniii farmer in
lint ranki.
Thily Aiiitinaii tia.t.un were
.found lylnn Idle in a ilepol nm far
finin i ho uirlcken uiHlrict mid these
were tranxp.ii'tetl lo ilit- - pliu eM wberi
tln v inlllil be ninxt llieflll alld put to
wink. The labor w.ih il.iimeriui.
ottinir In the lile-el- li f um Xiilotled
vlieM- - under tin- - mllf.ne of the
but. mil. one a, riil-i- il bun mi in retl
frnin thin Cuii-te- .
In thin w.i ii bunt I. nun airi ft hae
I,, t'li plowed and town with main und
Kra--i- i nmi another S.Miii ai'ien plowed
and ilealeil at w ecd, with the help
..f Ann ric. in, KnuUxh and I'reuch
ilollol'i.. evi r, tH III II V huM been pro- -
nled W.tll urnl-- i IH"! r.iolil t' fi'l III
llil-- k itarilell, Willi tne eni tliRt
wiiltii'ieill pt'tnilii IN miNetl to lll.l K'
th- - I'lniiiiiiiiiiti
ITALY REQUESTED TO
DELAY ACTION IN THE
CASE OF GIRL'S SLAYER
Br .t.ori1r1 rri
axhinutmi J ne :'K - I'uly wan
ahiKed tod. iv hy III- - ulaie il"lliltllieill.
ut the reorient f i ,oi ci not' Wbli ma n
of New York. i ile!a H'tlnii in her
I illll tH III till' I'llCI' of Alfredo t ocelli
null the IM'U unv eminent can
.itmiih i n mil Hie iijt'Mt.oii of .a
hi'i i stiatlition lor trial n the t'nlted
Stall i m I lie cbaixe kH1!" ItlUll
Tiii-er- . a New oi k huh . hool mu-ile-
l.it l'-- bi inn y.
Government Decides to Take Such
Action, Although Cause There-
for Is Not Made Public; Goes
Into Effect Today.
Madrid, Jiin Thi jrovirnmnt
VMenluy drldeil in minuend the
muni it utinual (run ranter. Premier
I into went tu the pala to uhtaln the
klhVft MlirnntHre to lh rteersr milhnr
the stitHiirnHfon.
HI ( si) tl. III It AT
mi itiimj or rnm:T
I'm . June 2. The declRion In
nuxpeii'l cnnnltutloinl iriiHranteea In
Kpnln wait reached nl a npeclal meet
Ing cf tlm iiihinel ytatterday after
which I'remler Imto tnnk tn the pal-
ate the decree ruithnrlxiiifr the men-u- i
e, n nlitiilti the klnK'B elKuature. If
Koen into today.
I liHIiHii he from Madrid (ttve nn
siei nil leiiBtin for lhl action. The
foiiKtitutiomit nunrtnteea have hn
niitpenileil neveral t linen allies tha out-
break of the war nnd wr retrtoretl
nnly recently "
The ra bluet hended hy Mrn,tili
I'rieto renin tied nn June t betauna of
iih In I io to cnpri with the varinun In-
ternal dlfflculllen. Wldeupread labor
troubles. hlKh irlce of neceaaarlea.
the cuttlnK off of a larua part of tho
country'a export trade hy the uubina- -
rlne rHt.ipitii.-- leadlna; tn Induntrla!
depremilon: dlHtlHfHcton In tha army
anil Irritation over the pernletent pro- -
Herman propauiinda which hau been
carried on, combined to produce J
ilmiaeroua nllimtioit and at tlmea ther.
hnm been fear 'of a revolutionary
movement. The liato cabinet w"
fornietl on June t2 ami tihwtuent
preaa dlttpiitcheit from Miidrld wild the
rinm hud pnneed.
GREECE WILL-TAK- E
UP ARMS ON IE
OF ALLIES. BELIEF
Veniseloi Reachea Athens to Form
New Cabinet; Prospect Now Is
That Army Will Take the Field
Inside of Three Months.
Br AMftriatrd PfMI
Turin. June 'j. A u ivim ini-pa- n
from Athena euK that former pre
inier Veiilelo who hu been com
lllitilitlieil by ktim Alexnllil-- r to form
new cnblni't. nrrivrd at Athena ye
lenliiv nmi will bu received by thtj
kliiK
A ilimiatcli to the Tlmea from
AtbenM Miya that n noon an piirlliimen'
Ih loiivoked M. VenUelo prohnbly
will lin.lnu to the lleIUtle that
llree if loin till. IlllleH.
tr l.iu mhtMiiili l liccetfll ha Will
be a I.- I- in a limit three niontha to put
Mm
..in ii.. forcei. of tlri--i'- e Into tbe
KiilbuliM
A l:eni-- r ilUiiiitch Hnyi he will
form a cabinet not Inter than Wfilnr'i.
,la v.
BISHOPS AND CLERGY
OF SERBIA ARE BEING
MISTREATED BY BULGARS
n A.a.trlKlrtl Ppmi
WaitbiiiKion. June I. Mistreatment
of t rlnaii IiIhIiohh and .'tcray bv Itnl
RarimiK wan reported today by ''here. In ft idatement
the legation wild
Tbe Herl'iaii bishopx nnd i terav ar
beliiu treated in n brutal wav in the
.erbiail province under luiarliin nc
ciinailon Tbe bluhon eraiiie
l.,ier...l in ii Utilitarian moiinidery
ti... ,i.rn.i, ,.r ihe TheobiKitel Ketnl
. u ri...ittr,.ell.titAr.. in rr nxii'ii. rti e i'"" '
..,.1-re-
.l Willi IL'O Of hi
iiiii. iln. to iro on fool ull the way tn
Hofui and no new of the nihil "Inee
i ..ni...,i i Tim lln'imriaiiti nr
.... ,1...... &e tt ii.mil 14" reunion If
u....i.i.. i... rhinri clerav I be
Um expelled from the country
MADAME DE SERIGNAC
IS MARRIED TODAY TO
AN ENGLISH NOBLEMAN
R 4Mriatrtl Pe.Itiidt.ii .Um- - .. Minium
Cu wiiti married Unlay In tho
We.levan " huri h Ht Uotipell Turk to
Itnl Alilnuer. (iini!riuiiiaitir
, alien received from many per
ll'lll- - .in lulling I'lirlHiiin and nelth
111! 1 i.l Ihe ill III- -
i. .., m.nle known bv the Tendon
newM.ai.ei4 that Madame I e !rliinu
.. .. ..,,..
..ttier ball Muita n
...i... h.l in III ISnit forMelt, V, .II,. o.in.l.r of her hlihanil un BltH"
... I.... oi.itber iiitrui-te- tn
i, .mil allelitioii Madame S'
i.. .1 a... .....i n,n nrtler had beeno.-- . ,1.
. ommltted bv ninked men and wa
".iiltted after a Ion trial.
A
BRILLIANT SUCCESS
French Make a Surprise Attack
Northwest of Hurtebise, Carry-
ing the Entire Firit Line of the
Strong German Position.
WAY IS BEING CLEARED
FOR ADVANCE ON LA ON
Entente Program in Greece Is Be-
ing Carried Out; Former Pre-mi- er
Veniaelos Reaches Athent
to Build a New Cabinet.
Ry AuArlnuil pren
licninii I'.'tani lina renamed hi
dn.hl ir oerntiona n the Almie front
and today report a brilliant aticrcna
for hla trooua in a mimru. attack
northweet of Hurtebla. Th antlra
flrat line of the mrona; Herman poal.
liin there wa carried and held
eounter-aitack- a. The; Oer
mana were badly eut up, bealdea o
Ing more than MO vnen In prlaonera.
Jt ia lit thla neclur, between Cra- -
onne and rn', thai tha mom feaa- -
Ihlo route Im tn th Uermnn tortreaa
nf Laon. the vital uitorl of tha
whole Oerinu'i Una on the French
front. Ijiai iiljht'g elTorta by tha
French aeema lo Indicut that their
chief ciiniiiiHiiit hua no Idea of letting
coiihoI ot the aliuatloa here llp from
Ita urip under tha naxglna tactlca re
adopted by vo.l 'lliiidenbur.
who ha4 burn trying hla beat by
IhriiHta hern alld there lo wrent con-
trol of dti..liiutiiitt poinle front pa.
tiiin'a fun e.
Tha eiitt-iK- proceeding rulildlr
with the extent lor. of Ita proirrum In
llreece. Former premier Wiilialoa.
ateudfaet iu, porter of tha alllea. haa
arrlted In Athena to prtH'eedj with th
work of tm in iiik a tabinet, lo w hlchi
Klnic Alexaudwr hua aummoned. him
and i li. xnt'ctrd that h will ha
hut new- Koyi-rmiie- nhaped uy Wed-neadu- y.
Ahten advicea ikute.
A propneitlon that llree.e Join th
alllea In tha war Ih expected to ba
preaented to the parliament noon af-
ter ita emu ocal Ion, accordlns to ape- -
clul dlnpatrhca.
llltlTISII AUK KUM.Y(UlhlMi IN 0 IJ;XH
llrltlKh lleitibiuiinera In France.
Jun ;'H The llritmh ar cloalna- -
lit about Lemi. After th cuptur on
Huinlay of Foae i and enemy trench
went from the hill, and from the line
Immediately noiith uf tha Mooches
river, neyerul new poeltlona have been
occupied In thla r'Hion nearer lna.
t'utrola urn advancltiR acroaa th
plaina In an eaaterly d'rectlon. Thus
tha ifreut mlnimr center ta alowly he-In- tf
encircled. For week Ivnt ha
not been exploited economically by
the tierinunH oml now it ia directly
menaced by th military.
.KIIMINS I'ONTIMIK TO
HITI ' t I.KNS
t'atiailiiin Army Mea.biuurtera in
Frunce, June ss. In their xeneral ad-
vance on lena Ihe una. Han have o'- -
u pled Ihe xlronrett otitpot In the
lefenee of that place and have pimtieu
their troiipa near I'oiilelln. The In- -
reaeiniE preettre on tbe enemy in the
H.nit hex Valley duriiiif the lut 'e'--
week hn brouaht eiiinal auei-ea- to
the Hrltl'li nriiia. with relutixely aliicht
bma.
tlayn nmi the (leruiuim were
known to be detroyinif bonne In the
wetern part i.f ln with the nhpec-- t
f alvliiK a wider urea of lire for their
nun. That may indicate tne inten-
tion of cliiiuluc to the entrn aide of
the city und proloiialnn Ihe truai;1e
by houe to boiiite flKhllUK.
rii tiumh'h' i:ti;hMII Al.l: OF l. (tll lDTTI.
Canitdwn rmy In France. June 24.
'aiiu.ltaii troop entered the villaae
of Iji I'ntilette thi niorniiw. Th
Oermnn hate withdrawn In th)
i.eiKhboi hooil from n line about ono
nut three tiiuiriera mile bum
The UerniHii retirement dnr.
ina the night. I'atml ent out
Mericoiiit an to the aoutti
found the enemy front line "trnnniv
held. The (lermu.. have made Imaa
crater In ull ' ro road in Avion
ami lending roiid. The crater did
not eii 4i hour Hgo.
I STItl THVI TOltlTkK IXI1T IHMTIONK
flume. June S. Auatrltin troopa
,ire making tlepert fforix to reenn-tt- tr
the poHltlon recently taken hv
the I tn I In n In tbe eector of Mont
Ortlgara. In Ihe Trentlno. Th war
office announced totWv that the An-tri.i-
notwlthnlanding heavv oju-- .
hove cnnui-ue- bil niRht their
indent it I tn k which were being met
by Itn lin iimnter uttm k '
llltlTISII ' V l. IM.IM1
II VF I H WIT'T FM'AIV
London. Jun Three Wrltlh
naval airplane fought a battle with
ten Oermnn machine over Flandera
nn Monday. An nfflulul of th
light kivi one. and probably thre.
of the Herman wer driven down
All tha Itrltialt airmen returned aufclT.
ft
it
tTvo
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"EYEGLASSES THAT SATISFY"
Thfcfi eor aloaa. "WE MT.AK IT AMOlTTi.tr. Wo art QOAUTIED
. .
-
.. U' w ,-- MirfMt
(atilnr. No Bifl. W ancarwniy. in caew wi -
wn pair of
'. Eyeglasses That Satisfy
.
- Tur Door Wort of ttloe. Phon 1067
C. H. CARISES, OPTOMETRISTt4tt
' JUROR IS
CALLEDASWITNESS
r.OOHEY TRIAL
Southern Pacific Bre-km- an, Rep.
resenting the Railway Train-
men, Takes the Stand in Fa-mo-
Friico Murder Hearing.
Br Aaaeriatad Pea.
8un Kmnriwo. June una 01
"ellenf Juror In tha murder tril of
Mm, Hena Mooney. and Mr. Bella
lUmmrrtwrt tiattw of Ilia defendant,
wera called a wltnenavo today by lha
lata.
R. C. Ureenley. a Unuthern Pacltlc
brakeman rapreweiiting tha iUUIaay
Trainmen lha onomelal Jury,
by oranl8d labor to hear
testimony In tho eaae. on th Hn
rttnt wan shown a copy of a, letter
purporting m havti bean written b
tha Thismiui J. Mooney. h unhand of
the defendant.
, The letter waa tindecetood to refer
.to atrlka matter and waa an effort
.or. the part (f tha proawcutlnn to con-
nect lira. Mooney. through her
convened e--f flrt degree mur-
der. In tha bomb plot caaea, wllh a
alleged eonaiilrary running bark eev-er-
yaara and leading up to tha
day bomb exploaion. Ji l
.I laat. when te peopla wera killed.i',reenle at hla revuent, waa allowed
olms to ret hla original letlera to eee
.If en of them orr ponded wlih tha
opy ohown him by tha atata attorney.
Mr. iimmrl"i testified that
to July I laat year. Mrs. Mooney
4eft a package of lattera at her honta.
Olra. Wooney having explained that
aha waa being shadowed.
Mra. Hasnmerberjr tctatMled that
Jamea nrennan, aa aaatalant district
aitornay, who helped In tha prosecu-
tion of tha prevloua bomb esse. om
vns after her atater'a arrest, had
fi4 to frighten her when ha
tha oaee with har.
. Mra. Hammerberr testified that
Ttrennan aa'A to her:
fWoK ,gn to get aoata on or
hy'H tat us."
A Ilttl WANT AD dow and then
la read by ovary claaa of man and
woman ton. Try ona.
PRICES Oil CAIIIIED
GOODS TOO HIGH, IS
connissioH'sviEW
Federal Trade Board Findi That
There la a Jump of About 100
Per Cent, Between Wholesaler
and Consumer, in the Cost.
Sy Aaaorlatad Fren.
. Washington. June t. urrent re
tall prloea on anned eeiable are
nearly twlre tha prlrea pld runner
by wholeiolera Tor thl eon'a out
put. tha federal trade vommtMiii re
ported in It Invagination Into td
prlcea. Tha liMifcry Into canned
aooda. the rorainliwlcm eiplained. le
"to foreaiall apeculatlva prli-ea.-
Wholeaalera ara payln eboui ' 4
renta a can for com and about H
renta for tomatoea and pea. f. n. u.
fartorj. Tha aama eana are mid re-
tail at an averaa of 17 centa fr
corn. IS centa fr pena, and ! oen'a
for tomatoea.
netiorta have been received from
about 1. 000 fanning fat'torle. The
communion will invenliaale iiuantlttea
purciiaaed by varioua dealer in an
effort to prevent apwculative hoKiii.K
eee04
HEAD STUFFED FROM
CATARRH OR A COLO
T Saro CrMm Applied in N'ttatrilo
Upraa Air l'aaaia mgnt LP-- -
Inaiant relief no aaitln. Tour
cloKxed noRtrila open riKht up: the air
pamurea of your head clear and you
van breathe freely. No mor- haak-inn- .
anuffllim. blowinn. headache,
dryneae. No atrugnlini for breath ot
nlyht; your cold or catxrrh diap-pear-
Oet a atnall bottle of Kly'a Cream
Balm from oiir driiKRiat now. Apply
r little of thia fraaranl. Biitlet-ptic- .
hratin cream In your noxtrlln. It pen-
etrate through tvery air pawmire or
swollen mucoun membrane and r"l!et
cornea Inainntly.
It'a Jut fine. Ikin'i May atuffeil-i'i- i
with n cold or nanty latnrrh.
MEN, WILL YOU LET THIS
OPPORTUNITY PASS?
Tin' K'''a,'t price cuttniu huIc ever, U now 011 hi mir
til(iriii(r khor. It in the liitreht cut in crii-c- s mi iiuuic
cliitlics p Imve ever been nlilo to true before.
It in heenust' we einlrai'te'l fur a i;,(MM) purelius.- -
t!i preNctit riKO in piiccK, tllill flux smIc whh iiiiiiIc inssilile.
Tli fHlirien nffered are the stuinlHnl iin!ily we nhvu.xs
curry, ttntl imte iIjik. if lin'ifh! on llie uiuikel tixla.v we
wouWi Iihvc to pay Mi to .10 per cent hIh.vc our eiiiiinict
price mind your, our coutrHci whh iiihIo hi IuhI yeiir
price. Here in the proof
$22.50 and $25.00 Suits f J g JJQ
;r.50.,i.u.u,. $19.50
tsm: $21.50
Vou will not he iliMippointed in the fabrii n (in. I the til we
nilikc will please you jiikt s well reineinher we irunr-mitf-
il.
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III M STATES HAVE
ALREADY BEEH NAMED
President Wilson Has Followed
Suggestions of Army Officers
That City and County Officials
be Utilised in This Work.
fly AUMiatfd Frata.
Waxhlnitton. Juna !. Announce- -
menta of locnl exemption noarne in
twenlv-fou- r alatea who will eict
candidate for the natlonnl army un
der the draft wera made hern today.
The mlee overnlna exemption hava
not el ben Iwuad hut will ba eoon. '
m tna work or aewmir ina arnij
may ba begun next week. t
In a areat majorltv of run tra
personnel of the boaro anowa tnm
1retdent Wtlaon foiloacd lha
ceMton of army .lcera thnt city and
county ofllclnl be uilllxed. The prea- - !
M.nt however hud anketl the aovcr- -
nn-- of the varioua alatea to nominate
candidate, for the hoard, and it may
...-- . .1- ,- Wr.l a- - announced.
....'.w. .nnrn.-.- i oi Iv of the'
"e - ',.,.."-,,..,- . lOowdy: Kell. Hmith and Mevera.prenident b'lt of the
' 'h ,lA" "hh fUi.ui.tl. : IHi.l,.irl.. a.huarda are comi'ielo are Wahlnitton. ; f,.rr. i
w . . . v'..dit. Unntinll
""""".
enraoka. .ew ,,,,w'
kota. OKianoma, i oioreii. Da
kota, and Texn.
t
IMIAKIM TO lK THK H MK
AN tm KrJIilHTIlATlOX
Denvor. f'olo.. June 2. The loihl j
exemption board for the eelectltej
draft ara to he the inrne a for
ration. It wua mid at the governor
offlra tody. The aherlff. county
c'.erk. recorder, and county physician
Will act. thi havlr been recommend- -
ed to lreiiileiil Wilson b the gov- -
ernor. I
Two board of review are to he up- - ;
pointed In connection wllh the e- -
lective draft.
m mu it n m i :
l'hoenix. Anx.. Jiitnie I. .overnor
'iiniilicll today suited that he lm
recomended to WaahlnKton the
nl i.f the aume offl lal who
cltieacted in the countle and
rexlutratlon a local exemption board- -
for Artxora. In the mutter of appeal
fro mthe local board, two board
are io be appointed for Arlxona. The
governor elated that he line e!ert'd
three member, but will not end their
name lo WaKhlnittoii until he I if
by them that they will aerve.
I.OVKKNOK IJNPSKY II S
MAIK UKiftMKMTIOS
Hanta Ke. N. M.. June The-proo-
muraltHl general today d
tha governor and tou'icd of
ntnte defenve nth the lift of s
of lountv draftiim board for New
Mexico appointed the iretdi'iit.
The governor h
that the federal eiemption board
have on It two democrat, two
one lawyer, one plivn.
clan, and one reprenentatlve l labor
iiiiruniaitloii: aleo thai Hie i.duial
iMiard iliHirict. the ntate and en'1!
iiiemlier vimt the roumien in hi din- -
trlct, that nnie meiiilici' of 'he h"
lie appointed in ea'h county lo ad- -
lee with each pemon drafieil. ar.d
that :he Mile proliilininK enlatment
of tnoe tinuble to read or write Knu -
lieh be waived.
Theae are mad- -
on a'. Mint of condition peculiar t"
till Mate. The reitiient that 'he feder- -
! hourd le made plripnti'llc i
of the fpurne populatinti of the
tte in proportion to It nrc.it ir.e
TEMPERATURE OF LAKE
OF LAVA IS TAKEN BY
SCIENTISTS IN HAWAII
Br Aaaoelateil Preaa
Honolulu. Hawaii, June J". The
treat lava lake In Hi active volrano
nl KlHiieu, Hawaii, ha rlHeti to with-
in tifleen feet of It l im, and hue
made piiHN.Ide a Npcelucular and dat-
ing crle of evtierlmeut nn the part
of Hclentirit in charge of the fttmoiii.
ober'ator'. With the nut of an
de ice. Invented l.y pt nfeHHor
JuKK.tr, tho ti'in pet nt lire of the
tnnlii-- lake Iian been aKccrtained tit
vurylng depth. It i found that tho
MirfacH temperature of the lake i
hiuher than that at a depth nf
feet. At till depth, however
and down to alniiiv twenty-ni- x feet,
the lava cool rapldb. iiut ng.un com-metu- e
to rle In lemperut lire from
thi point to tho Hike hintnm. Tiie
work won carried mil In i limiting
down the tuner wall of the great (in-
ter til the actual matgiu of t ho lake,
and plunging the apmatiiM Into the
boiling man of aiiperhenieil ni.iierlnl.
Knr many hour the nda reinalii-ei- l
at their work under circuiuetaticea
of th ulmiwt peril, the danger of
hclhar overcome In iniiioiniiu ttnue
or of falling into 'lie lake, i.winu lo
mnldi.n collapHe i.f MiM'thiiiH nf the
l.iiMha being particular!, great. K
volcano i l I iiiiticipni feature
i.f the newly ire.iieil I la w n u.iii na-
tional park, anil ,a pail of the chum
i.f national puiUn of the ilia inland
SUFF PARADES BROKEN
UP; NlrfE OF THE WOMEN
ARRESTED BY POLICE
By Hacirian-- I'reii
1'iiMlitiigtnn. . iiii. 31 - Two at-
tempt l. auttr.igi! t., parnde .11
fioni of the Whltu HniiHe with Mu-
ffing banner were broken up ab-
ruptly today hy thi polico uud nine
of tin women lukeri to iieadiiunrter
Among thorn taken were Hand
I ii kt t it m of llillinu. Mont . Mnliel
t'ertiOT. lletin, Ne and Vivian
I'.eice, Kan Diego. 4"al.
Pnl In a HKI.P WANTICD ad. then
read lha wTI"ATI')NH wanted.
Today's Baseball
Results
National League
M. Ual S: flik-at- p.Flrt aame. II. II K
chiruKo . .iinnocnnoonoAu t
wi. 1.011I4 . vtiLioiinnnooiinoi t 1 0
Hatirrlea: lamnree, llendrvx and
tnilott; Anna. h kard. Hnyder and
Ooaaalea.
rw Ti, J; l1ilhua-4ililM- s S.yira. ahi0; . H. H. K.
New York So oi 000 4 10
Philadelphia . . o nitj 010 a
Ilntteriea: TeHreau and Itarldrn
Alexander and Kiltlfer.
i'liilailclplila New York .
Mcore: H. H K
Nw York . .Odil lit; o0 rt J a
I'hilndnioMa Sim o;n 1 t ;
Hutleriei: I'errill. Mlddleton. ek'htip
uiul llarltien. Miivrr. upwhtrr arol
Itnrna and K II lifer.
imwihi j; iHiMwirn i.
''"nd taint: 11. It.
HoUon Quo I no ..01 7 1
J""
Hauerlea. Nehf and Trao..p t'a
""re nnu Miliar
""T"
."iti .re. j It.
',"'' .. ! " 0- l- I
Hrooklyw . ... 11 005 1H- 0- XHalen.: Harnea and Traeer
.I'mclnnaM ....(loo 'JJfl oil) - 1J
1'itt.l.ninh . . hoc noil iio: II I 4
Hattcrtea: Schneider and Clarke
'I'ooper and Flnchcr.
American League
... .
New York T: Itilladclplila .
H t. I'
P)illii.1.'!.hi . on no! 032 IK
Xe- York . . . ,'joo 0il 003 7 il
UAtierie: Itueh. KklkeVbtirK. Noyei.
and Mcer. Hch.mK; t'uilop. livohkfy und NtinaniDkei.
icvcLutid i: si. loiil 2,
Hcor It. II
St. ixui rp. lino fioo j ;
i'lrel.inl . . . immi immi 0ox .i i
Batterie: ff.Ihor.m nnd Xex ereld
Hainhy. Klepfcr mid 'Nelll
; tliHuuo I.Flrt fume; n. ti. k
Detroit . ."SI 110 110.1 II III
. ll I'll, I 010 2tiiierie: Mitchell and fencer
Faher. Bcna. WoliKung. and Hchalk.
YValiliieloit X; llovtoil 3.
Hcore: It. H.
;Wahli)Klon . .Iil 'oil 0013
HoMon W"l OHO not I II
Itiitteriee: Shaw. Johnmrn and Ain
umllh: tli and Thoma.
Standing of the Clubs
National I !( II'.
Team W. I.. IM
t'hilailclphia . 34 jo :ln
New York 33 JO .1 J1
'Imago . . . 30 ...:t
Ht. U.uie . .
.30 .'.17
i ii l in 'a 1 . .31 3T. .IT'i
Iini..kln . .J4 It .4 .3Holo;i ..21 31 .4114
I'ltOliilKll . . I .IT .33!!
f.vr.,'hr,i"
recotumcndiitiona
W. I. P
. .
3 3 a l ii I
..37 32 .f.?:
. . .14 J4 ..'.Mi
.
.is l r.o'i
. 30 113 .4" I
.. 33 3.--. ..HIT
33 3 .1'. '.'
!! 3 .:!l"
W. I.. P
tnicrfc an
TeamjOn,.,,,,,,
ttoeton
y, irk
1 1( i Ml
ciexc'unil
'fjt
,ui
Vuhini.tii'
Philadelphia
j !! W r n 1 .4 ague.
Tlea ,i, me,. .3; ;IJuplill
..33
Lincoln .33
Sluux ity .33 Ml
4iinaha . . . 34 3!t .. 4 n
1 ien er . 30 .11
SI. Jofa-p- It 4 isjWlchltn . .III
! Team- - W - P";
IndiiinapoliM 44 21
!t. Paul 31 --"l .'
U'oiumhii- - tin 3" .:jl.ouieville 311 33 r,3H
KunnlK I'ltv . ...3k 33 .407
Milwaukee 3 3i .41.'
M llllien poll 30 37 .4 3
T.l 37 31. .4ii!i
Yesterday's Results
NaiHinul U'liuue.
Philadelhi.i 3. New Ymk "
Itrouklvii 4 lloMton
mi 'rim n
Washington 4. llo..n 0.
New Yolk Phlladlilna
I'leveliind H. fit. l.olli
tern league.
!. Moine 14; Lincoln 3.
M.nix (itv 4. iiiiimIiii I.
Denver 7. Hi Jnecph
J..,lin 14: Wichitu
u
-- adaiioii.
Kana i'ltv '; l.iiiHHVllll --
t Piiiil-T'.- l do same P" l""tie.
ruin.
N. I her g.miee hi heduled
Where They Play
Naliniiiil l,nmic.
Ilntti.tu at liinnklvn.
N.-- Vnrk ai Philadelphia.
Cincinnati n I Plttnlutrgh
i 'hn ago al Hi I tlii.
Ot linil nl l Im ago
M. l.oill a I'levelninl
Philadelphia it t New Yolk.
nt ItoHton.
. SMALL CONTINGENT
OF U. S. FLYING CORPS
ARRIVES IN ENGLAND
Aaaoeialeil Prfai
I I.... I , tl V HIIIHl CI. I.
ii.rt.nl t.r Ih.. It. nr. I HtaleH Ivllll',
..rrlve.l ... Kioflailil yeaterday
wearing civ Hum clothe with hlue illI'nlle.lirmlet heating white letter
Htnte Flvlng 'orp."
Pl.t In a IIKT.P WANTrT) Oct then
read lb HITI'ATIOVH wauled.
L
E
I
First Regiment and Battery to
Take Part In Processton That
Will Precede Tuneful Meeting;
Lindsey May Come.
Dan for a afe and ane commun
ity celebration of the Kourth of Jlv
hme been laid by the Woman' club
Tha city to piiv the exiene. Ihelnrget Item of which a III lie the col
of a hand.
The celebration will have two ennal- -
ly prominent feature -- hoimc and nparade. The muic will he largely
mmmill.liy I"khik at Kobineon park.
The flrt regimeni of Knttery A will
take part In the parade, which w "I
larl. nii'ordlng to preent plan, nt
3u o i liH k in the in. n I ii it t'oloncl
Ahliott. the regimental commander.
ha p"iinied hi heartv
with the celelitation committee The
funid compnnie are being drilledda!!, uud It expected that the men
In line of march on the Konitli wtl
Preent ii ulnar t and tli...iiihl mill-tar-
iippeaiance. It will lie Alluiiiier-iu- e
a firt opportutilty to ee the
rank and tile or the mate one rem-
ount and lt crai k artillery unit in n
bodv Rim e they moblllgrd here.
Mr. K. I. Kra.lfnrd. chairman '
the tniiKltal department of ihe xt.itc
fedlrattou of women I IiiIih. Ih duerl- -
mg Ihe arrangement f,,r Hi,, com-
munity ringing.
fJo ernor W. K. l.lmlHey will Im
O'ked to lake part in the celelirntion.
It will aflord him a chance to in
upect the camp and review the regi-
ment.
CHARTER EXPENSES
Commissioners Will Serve With-
out Compensation but Expendi-
tures Are Expected Incidental
to Drafting Instrument.
.Mn;..r Wotvrleld i m f.iv.r i f c,,
cmticil ui iir.iprnitiiiK iiii'in fn I lie
Incidental i"i).f . r itittinu up i
. Ii.iii.m ti lip viiliinittr.l in the oter..
ill. no ii in nt I.ir n ili.iuKe in tiie
f ity aim Tip. enn- -
iiiixm n I i In- - i ppnlliteii hy thr iiuivnr
a ill teii-iv- let i i. m iiensti 1. .ii. Win the
IllliVnr ai'i'illll-- tll.it Hole '.xlil he c.'i '
t.ir expeiiilltni i i. I.ir Ii tiling n i
KllltUlllel ..'Ml.lc;.-- . Ii'll phi.ll c.iM.
.mil MteniiKr.i)iui work he commit,
lull will he app. lined in ,t
The 1114111 uKl--te- i .ill .i J.pt . .pr liltliti
iii citin i ll in a in i,. i it num. A- ti..'
Kilt ilef. ITed The IlinVi-- l iii'nii:i
r..ii..w- -
Tu the M.iiiU.i ,.f the fit, run., il
"Then hiii hecii to 111'
t'ltlliv the lieci-H-a- pet II it .lit. lul
Higlied to the reilllli-.- l niliiiltei "1
viitett. o: The iit t.f A hiiiiie'tii(. r
t'hupter .Mi of tile l.iw ot I
mtate ..f New i coin uiiinl V kin.wn
a- - tile i '..iiiiiii-t.-tit.- i nf lioveiii'
ment Ait and under th.it mt I mil I"
iiuired in my olfii'tal dntiet- - at iiiiimi'
nf thlx to appoint a cniiiiiiir.tiiftn ,.
five pertouH w lif n liiet.- pelr.ii.tiH -- hill'
have lil'l II llulv p;ied nil lllid .ti..
I'l lv aiiilo'titi.-nleil- It im nleo reiimr tl
under aeclloli I ill lllllplci Hi of Ihe
l.iw of 1'I7 that the ' v 'i.uncil nf
the citv nf All.ii.iieriin niiiy main
lei ehttiii v appropriation for ihe pa v.
neni nf htiitioiiei v He.iogr.iphei anil
liict.lentiil piiiM-t- . for th uitle- -
inin of the city charter, and th"
time l n. iw at hand when the coin
tlilfx.i.liei - tthnillit ciinltlii nce ttielr
work and a the ciniiicil i in Memtin
1 retiiei vou Ti iniike u n iiiirnii ' i -
tnin mftlt lent tn i. ner the I nc men . in
eilienn-- nf the gelling In aimpe (
ur new titi ih.inei I have no n- -
tn make ii tn what the niiioiint
hull he reiiiird hut presume th"'
the citiiiinl-ioiiei- - turn lmcU nuy
iinuned im.. ihe city ti eim it y.
and I would fiigie-- t tn the council
thai mt.lil it ma reiintt. the nun-n-
linn tn l.'.no to t niniileie thi" work.
Itlit tllill. gl'llt lellicll. Im llt In vtt'l. I'lllt
yoll iiIIkIH tn lllllke WUIIC II ppMlpr
1 1. til ill till- - time '
Need Help? Try a Want Ad.
Mako
"OM
W.B.KeJiJS, Nt. 703 -- $3.75 Gi
at
At AU Dealart
Ohnrtcr No. Jlxrt No.
Report of tbo Condition of too
STATE NATIONAL BANK
At Albuquerque, In tho Stata of Now Mexico, at tut Clout of BiiftinMS
on Juno l!0, miT.
HrJMM'Ki'KMIk anil illitrnuPI iecvpt Ihoie ho on b unit 1 II. .Mj 100Xntr unit bills rediMwnnteH tnlhvr thiin hnnh
riln.e .l.ll lr llflti ti)
I. a knniln ilraihlu4 la nerare rimilllnn (par vl 9
k IhiiiiIn inl erlilir1e nf ladehte ilne le4ae In nernre
I. H. nptit ipar vnliiel
Tnil r. a bend inthvr ika l.lnrriy Hnill tnt .r'l(ltle
nf Indehleilneft
r)inpnt un nrrnunt untitrr'iuton fur Idlterly l.nan lloml. ...
HtmilOf. nihrr ihn I M. IhibU inwl intiniliiif indi nwnfit
nnideilyfrl .
Tolnl hanilft. efrllir4, fie
Mtnrh of Kfitfral kern Hunk I '0 pur ienl id mihti rltinn I
t'alue nf bunking anion . ,
Karnltar unit ftxturnft
VI nlt ownrl nINrr tnae bAnking leaff
Net Binnunt fine frnnt
.irti.rt ream linli in k Ynrk.
t'lorngn, ana hi l.nni
N? n;nni Oun ttmn a.ro-e- reairve a.rnm In nlhr revrve
c Ilea
Nnt ameiint Our freni Lank nd lainkra ntbir tban inrluili"!
In II or i 1
Otbfr rberka na bank in ihe i.ant riiy nr lnn a rtnrtlnt
bank
OuUiiir rl,vka anil nlhvr aah Itami .....
rrartlnnal niiklk nr rnl
Nnlea ot nihrr naiiunal bank
KcnVral Keterf nni. . .
I.a(ul inarrie in vnuli and net amount One (mm I'nlrral Hf
rre Itank
ReOraiielnfl tond with I' It Trwaoirrr anil One Irnia I
Tra nrr-- t
Olhir aef
rmal
I.I A Ml 1. IK
t'aiiia) io. . calil m
nrilll filllil .......
I'mlii i.tfl .r..Hi
rHiifiil eaMnh. ii.t.i. ant !. panti "ir. wivl inn ni.i. .MilBlan.l.ni: .... ,
N "l"t inr In iirv-- tr.H avnl In nihfr ie.rv
.(lie
.Nl ainnnnl li In bank, and bankr (ulbrr than ,n. luart in
In t )
Imlll iilnai rlt.nili. ftiilijei t tn rbr. k
(Vrlitlraifi id il..i..il ilnr in n. man In ura uiliei ikan
far Btuney hurriittad) t
..liltf.il r lie. ka
t'atnri a i'k enl.laniliniTiilnt demand ii lijert In Hperva. Ilema 44. ' t ll
57 1 IH and 4
I'vrtiri ai. of de.tl (olhi r tban for innnry bi.rrna j ..
filial ! tune rli'HIU anl.jr, I K,.,rrvr Item. tl. 4J ninl 4
I'Mltelt Hlall- ii.oftit.. intliirlina ileiiilla nt
iifHtera .
T..I.I o, t il.Mtll nut Ollijert til Heaerve
MilU i.aial.le nlier than lih I'riiernl
all nl.liuaii una 1.1 iiij: ihkiii'1 burl
mlik. ntiit .
Hank, im lu...k
oh i.ltiri tlinti
T..il
l.iai.iiili.k il.. .ml . in.lnliiiu lln...
iMIik I rr 1. In lit
T.iinl il!ii-ti- hal.liili. .
Male i.t New Mtii.'ii ..I III rimlill... ,
I It M M. riin . t "f ihe nlHiif
Halrinciil i Inir ..i ll.r t. t i I. now
t'nrreri
.. II II I It N IH I N
Kill M. IMIN M il
Pn. Mil h
llirei i..r
Sill.. i.i.i 'I Mtl'i
.Hi. Ill i lipftin- nip i.k
I Hral
i
I
L '
Chapter in Girl s Past Bared at
Hearing; Hart Regards Letter'
as Attempt to Force More
Money from Him.
I..' II ,H H.iU.n !. her I 4 - v en i .
ttr ;i nit hi-- l la'het I.,im link
fiirtner. w ere in a:;uc, I, i.f,., ,. Mini.
St a tew (
.mini '...mil, r : I'tmloilll f. 'I Itlel inillat'c exa iitinat in.i I
.i charge nf using Hi,, in;,, ,,, ,
Plot i" property limnHart, a pi nniinent nl
lllllilp The chirae w.l h.l.t.,1 nil .1
letter. i,v the thre(. defen,ant.
eti' In li.in in will h ho wa
Willi -- mt if ho did not rian.li;
a. Ilnllee in : which Ihe Putin--
it' Mniil.
The llaknviLw Miy thev it,d not r- -
i m.w pn.it r i ompi for ihe
; hoilKe and th-- helievpd that Hart
llUll pOt4-fltl- of u.
Hint admitted on the gland thArJie
had given tinnoo to l.nuih,. Ilukovic
laulttia Mkit ATV.
Will !!. ttt r Tl
--taiu.r ,
Si? vitjPTtMjrllW lllVfel
and
larf blpt bulky aaara
awk ward tmallar and kava tka
C octet conlort with hrtl
aaediua anal low butt
3 78 5
and
For and
Sryla, and fitting
anaat Price.
l oo t. 30o
Now
11
o aa 07
I'M) a 7 tl 411-- j Hn7 It
gun nun un
t 'ni noli on
no
.Mm no
1 .on on
.Mi onii ml
1 1 la
V II" 7
t? '. Si
10 7 . In
17 V7:l 4
1 47 14
a.in 7 7 H IO V!
7 no
4 44H llll
111 11 01
Iii.iioii no
I 02 I
'i St IT.' in
'Jlio. mill nil
uO ono un
'.li.. ..
4 .' I 'll 70 J14 7
10 7no nil
'JIM njot
Oil. ni l i4
'i.r. ii .
V.OM u
II III MW
I iijo '. as
I h
3 '..iiiiii no
I'.' I 13 In
mil, 'ii.ral II.-
.m nit'i 1.7
1 'in 117
named l.ant.. du .nlemiily lhal llie abnv
anil
II M My II MITT
3'lh ila ..f .him. u7
If Mil l. IlKNXiN Pnlilie
w hen nil,. t"t ini.t iltilicuitic a weveralyears
.iij.i l.nui- -' atwerte,: that he
vv.'l the 'tlli'l' nt llt'l- Irnllitle, tnll
ll.ill detii 1 Ihu: Hi. paid, he Kind,
to . e h n- -t f a it, Iii fiimi iv fft.ni
H. nildal. I... ti e un a yinitig girl at
the II Hilt vveln tn
i r ii im the t t'i-- . .n her aMii.r
.l
Wlni II..I ' g'.t the I. Iter li the
II ik. IV ii . In. ti,..v, thai .in
.1' tvinp! w .1 i.e ng itia.lt- - In nrce
ninl " niniicv f .. l h:iii. Id .1 .1 tint
get I he propel t lie .' ,1 I'll,- ll.ik".
tc u, !h t .lle.i ' h.it thev n.; ' in i
lather In ii.". d II. tl hi had nnt
I n pn.'t iifl. !. i.lv flif til limine
nlitt the tv ere !lV i nlli iuced
that II. 1" III. I -- e. il ;t
'I'll- - ht.uiiin w. - iill under wjaei
l Inw a ft iv Ml the nldei- - mil
n ml exit 111 lll.lt 11.1 Ttie father wu- -
j it ti, e.t ; .ed II lilt' l.l- -t W it III'!
The km. ci null-it- w.o ill
th cawe tv I'uitetl statew
luwirirt A'tnrnev Heniv H foiu- - Jr..
all lithe ItllknVt.'H ttv Setl.llnr Iwii.lc
fllni'iti and fni ni r Senatt.r 'I" .1 M
v
, nf tiie law Hi in i.f It.n th
Main v.
45
The Mvhtic tthriniT held their hciiii-nniiii-
initial
,vr I, i ii mt ninl e- - Nttmtver'i trom on:
of town look part Alderinnii i 'lytic
Titmlev tun the Mtar ci nillilatc.
The wn tollowcd lio-- l
evening hv u lifiiiiiitet and l.all.
As tbe Liver
orrasional slight CAR 1 I R"S LITTLE
LIVER PILLS coirec!
beat
I Colorless of Pale Fscei Carter's Iron Pilli
Back Froat-Lae- a
FOR STOUT FIGURES
diaappaari waiat-tin-
graceful butt-kn- ot
wearing.
Cmulo
Back Front-La- c
SLENDER AVERAGE FIGURES
Comfort perfectly CowaV
Economical
WEINGARTEN BROS, lac. York
Keer-rWtric-
N.ilarjr
I'alirnrnu.
ret..iilted
Mystic Shriners Put
Candidates Through
cereiniuii.it vehterilii'.
ceremonial
Age Advances llequlnes
lliinulation.
CONSTIPATION.
TSttSTt
REDUSO
NTJFORM
igualura
mm
W.B.Nufofm,Nt.92D-JIO-
Ckicaga Saa Fraacuco
vTin
V
Y
V
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Tuesday, June 26, 191 7. (Tl.rf 5
"The June White Sale at Rosenwalds Is Coming to an End!
QupAiral Sale ofWhjje
Just Four More Days of This Occasion Which Holds Much Interest
. and Importance to Every Woman
HiiihIivcIx of frcth crisp iiiitliriinixliiiH in tin- - nrwrsl tleniciiM Iihvp Iici-i- i hhnoiiiIiIiiI for thin
ovnit. nci-aus- we took h1 ntatrc of hcverul rruuirkulilt' trudi'-turi- which dur-
ing our loiifr tin"' prepiiriitinii fur III unit', wc lire hIiIo to ufTVr viiIhch in Huh
Ktorc'n tltiiu' ShIch! In fct, with cotton prices their present inhumed taupe, we could not
wciirc the (THi'incnts whiilonile the prices ipioted here.
49r-T- WO DIG LOTS FOR YOUR SELECTING 7QC
These Lots Include Petticoats, Drawers, Envelopes. Gowns, Corset
Covers, etc.
HAVE YOU ATTENDED OUR MONTH-EN- D SALE?
IF NOT, WHY NOT?
When we ti ll oil tluit the xpci mU we THIS WKKK mc l mid uliullltlrls hImivc
tin- - KciiiU thitt might lie ntTcred elsewhere fur m like iiinount. we are only rcitcrutiii?
the opiiiiuii of hundreds of i noinii-n- l mid knowing slmiers who have seen, examined,
and purchased tlieiu previous occasions. For these spcciiils constitute goods taken
right from our own complete stocks, not odd lotl job lots and that lul their
regular selling price much reduced for other reason than we vish to niuke this, the
lust week of the mill, the greatest financial success of all.
See Our Windows for Items and Prices
STRIKERS IN BUTTE
Machinists, Boilermakers, and
Blacksmiths Quit; Engineer's
Union Will Take Walkout Vote
Tomorrow, It Is Said.
Br Altnc.lrd i'rn.t.
finite. .Mont, June Jti - Kollou ln'.-lh- t
walkout of t iim'hinlt I'oll' i
ionki-iM iiml lil.o .it tlo' lifio li
Itoi k mill.' Iiere t.i.lii in h hi tt
tin eli iii iiiiinj KTik'. ,i I'niimiit- -
t f tlic Melnl Tr.iilt-- ( oiiio II
I out M i. hioiito- - linn Innist .
uinl Innlei iinikn h who lire eiiiiln !
al ill
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w hi. I.
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nt
on
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the iniiu in tin- Untie
enulneei-- union, til tmlv
iti the niet.il llnili null
IliO. not .l."'iw.l of till elei -
trie inns strike will to ko n sifike ''"
toinoirow iiikIiI.
Mulr than J'"i niw Iiiiii-I- h ale eni-iln-
at the nuiics The niinihcr "f
lil.uksinliliK ii tot hoili r inaiiiiH who
UOr ollli ll'il out (Olll, no l e le.in.c'l.
'I'lv rnuini'i r.--' union wlm h - to
riivv js the larKest i ei ownleil
union rmeloveil at the ininei. hinnm
Ml" no mil,.,.
Personals.
Monte liiaiiih'. a rileinan altai hnl
to llie icntlal iooi.lll. hloke lhi, ul when he fill af
tel l II III earl V1I1B hose triiln the
inline to a Indian! The eon,iom
hail answeleil an alal in fi olo t!'''
The United States
Needs More Oil
WYOMING is the Greatest
Field Today
$10 INVESTED NOW
Mtglit Make You Siooo
Full Information Fret
J AMF.8 HESSELL, Secretary
rirst National Bank Building
DetiYfr, Colo.
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have
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,;,:ir 1'iM'iitK Ih.uhp. Ormiile didn''
Know Hint hm It ti tt Mas broken lint!)
tic went t ii ilm-O- Hi if imiiiilnK o f t.--
it loot Mlliil alal millKly.
.li. Imrli; A I ji of hlf.iiiii '
tin- - Kiii- -t of Mr- -. .. .1 .Maloy. Mrs
i.i li a former it'Mtleiil of .liiuiur-- 1
J
State Convention of
Dentists Is Continued
NlW Ml'Sliii lntal Hiclel'-eontllillei-
tN colix elitiofl toll.i- will)
a or,ctt if tci hill' ill ia'eiH uiul tlem- -
oIlHtratliiMH. 1'otllKht the llelvtt.lte?
will m 1 ii, I ii dinner nt the t'oiuili"
Mull. A lecture will follow the dm- -
id. T"il.i ptoKi full fili
oH.
! Aluitoiiiii Ar.;i-uiatro- u ll J
I 'l lneiiei. Itelelillon - l'r I MIS
IHitiiuir uniiliell.
I " Ma lull o till el iliNplav.
I ''". The lioiihli' 'iileiiniHlion.
iinil I'roiitTii-lii- ' llhetli'h 11 latoii
I Hi liar i "a ill Jihell
4 TeMiencien of Moilem Pen-ti-lr-
in lemul hehools l'r. t
A It'll.
I
-l lliMotl leil l' I'l. VIM N'iJW
M o ann.
im ilelllolo'll atloli at of-fl- l
ei
7 Mil. l::illiUet I 'i HI I i lllll. fol- -
loweil l leitnre "Some Suiunal
i ' ' u -- I l ii I ! la'itiin flnli s
i. mi i:i i'iimi
OZARK TRAIL MSETIN3
AT AMARILLO GOING
TO DRAW A BIG CROWD
By AniK'uHr-t- l Pre.
Santa l'c. N M
I. or l.lllile Stall
nnil a v will
the ' iral k Tl ail- - ' '
nil... Ti
he one
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mi. ul
o! to
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at III
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.line Ji.. i',oer-I'.ncilie-
I'relirll
,ie toinm row for
iiMution at Ain.i- -
.. wheie the iioi eriuo will
f the ieakl'l' calh lft"
iiii k have h (i I ax mux. T ui ioiii iii I,
Santa i. ami oiher nuineroiiK
iollllH fill the llieetllll!
RED CROSS FUND WILL
EXCEED THE MARK SET
BY 10 MILLION, BELIEF
Hr Ai(iciUi4 cr.is.
WaHhiiiKto.i Jinn" .'H The Iteil
iiiix "humanity ilollari1" rainii:a(ipaueil it m mark toda with a lotut of
1 iiiiii.iimii tahuiateil lit noon niul
rilniioi Mtill I'oiiiitiK III. The lUil
frosH war foiiiii'll ineiliiteil u total of
I H lllMl liOll h lllKlltfllll.
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WORLD
Tlir Itraltu i'f thn World In tbe only rmnfdy tuat cures tulietruloxla
of tlie liver, pulnionary tiiherruin!. tulierruloslii of the chent, tubercu-
losis of tbe tirart, tuberculoHis or tlie blood, tuberculosis of the stom-
ach. Cures pulinonaiy counli. cures convulslTO couth and wboooins
cough, cures cough of client, cure hoarseiiMH. dentroys Injurious put- -
monary matter, c leans scsrn In Iuiiks, cures kidneys, imrllles the blood
and kills germs.
The
Erery person who takes this medicine as prescribed will regain lost
health.
Tbe person who takes thlH great preparation for bumaulty will al- -
ways be grateful and happy.jV The Health of the World Is for sale at the following prices: Btiteen- -
onoca bottle for M.D0 outside of tbe .date or New Mexico $200 prt- -
1 paid If wtthiu tba bounds of the state.V
V ADDRESS DON JUAN GANDARA, MEXICAN HERBV REMEDY COMPANY
:
J ririt St. aud TIJerss Are , Elnis Hotel, Room 85, Albuquerque, K. M.
1yyyyy
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DON'T OVERLOOK THE SALE OF TRAVELWARE THIS WEEK
AT ROSENWALD'S. REDUCED PRICES ON EVERY TRUNK,
BAG AND SUIT CASE IN THE HOUSE. SEE OUR MAIN AISLE
FOR THESE WONDERFUL SAVING OPPORTUNITIES.
hoya
season,
rare and in very model they pos-
sess a young style and that will strike a responsive chord into the clothes of
every youngster. They are ready now for a long siege of summer service.
fi-"".ii- wlY'"
llmrter No. I'll 1 1 l I ve DUtrirt Xu. II
Report of tbe Condition of tbe
At Albuquerque, in the State of New Mexico, at the Close of Business
on June uo, 1917.
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SMART SUMMER
FOR
Mothers of will find, iinmr wide asNort-inen- t.
n unit of every style nnd fiiliric. that
their young sons w ill lie glad to wear.
Our present Mocks have lieen chosen with
more care this anil from larger and
more variitl stocks, heeaiise our ItnyV Suit
Business is growing astonishingly fust. We
have found several good makers who special-
ize in hoys' clothes, and their goods show
thought
America tit ideas
nulm'tittiun
REPORTS OF THE CONDITION OF
THE FIRST NATIONAL BANK and the FIRST SAVINGS
BANK AND TRUST COMPANY
FIRST NATIONAL BANK
teillpriitintii.
SUITS
BOYS
Matt Hunk rrinl NuiiiImt
Smart New Straw
-- Men!
AmiMlcMi-BMd- t
Fortitii-ma- d
the Condition
FIRST SAVINGS BANK & TRUST CO.
Of Albuquerque, Mexico, Cloaa 30, 1917.
1. da in Hiwiiiiiita m
MisMireil liy Rent Kutiite ( ini l. miirtKmjeii owned l . .
heeiireil hy t ullntcrul other thsn Heal Kutute
All tlthor l.unnii
( I ver.l i uft
..;
Hond. K'e ii ri I ie, !., in hiding lreinilima tlierreu....(itlier Hi ml. MiM-ks- , Warrant, ete
r'lirniture mi l Kixturcn
IMhrr I Ktne tlwmnl
Itiir from Hank.i
( herku hihI Oilier ('sun ltrnm
Art im I (V.sh on UhihI
(tnlil t'oin
Milver ( 'oin , ,(iiiM CertiMeiiteii ,
Mlvnr I'ertiHi Bleu
Tender Xoles
Niitionnl Hunk Note
I'eileiiil lienervr Nuten
NirkH nnd (Vnt
Other Kewnireeii
Viitnl Kennurci'
T'jliil
"""straws.
straw.
Hat made In V. I. A. af far-
ena straw.
Straws started ea feroiin ter-
ritory and KnUbMl nVre (t
duty).
traws from Italy, Trance and
England.
Straw from Hew York, Cnl-it- l
and etbec big American
bat center.
Straw la Try correct shape,
sua and waava.
Atraws from II AO to 13 00.
Panamas. Bankok and ethsr
summer Data from 13 to 17.60,
Straws for you. Mr. Maul
Eeport of of
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M. SUtte, I'Miiliier, ami J. M. Ksynoliln, l'reiiiileiil. ami .1. M. Rsynolils,
liirictor. ami O. I.. HoKem, liinvtor. end t h. White, Dire.' tor, of the 1'irn
N:uinii Hit nk Trust Co. of AllniiUi'riiie, New Mejieo. a liauk oiuiit.ed unJcr
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Cashier. 'KAVNOI.OS,
I'reii.lriil,
KAYNOI.Ln.
Direetor,
I ROOtKS,
O i roc I or.
t
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Uiri-tor- .
HuiiH rtlird niul mirn to liefnn um bi 201 k day of Juno, A. I) IUI7.
kl. V. I.AMHtl l'I.
.Notary 'ubUe.ily t'ouiniiiimn rlpirea Man b 1, 1D2I.
Four a
TiC Evening Herald
in rvxsiss xtx&axb, iko.
OECfiGB 0. YALLHNT, llaaager
t'utiliaksd averr afternooa
eept fcandny it 324 North eeoa4
fciirett, Albuquerque, K. U.
Entered aeeosa-elaa- e aaatlef
t tha pottolTrre et A lboquro.oe,
N. M, a4r tea act Hare S,Jh7.
Oct aioata by nail or earri?...60
Una year by atail or terrier, is
advaaKa ifl.00
Telephones
Business Ofioa
Editorial Scrams... ...Iu7
aVWMlieVSieis'SeielssseS
iiuiKrnni.K tkvtimoxv.
Much haa been said and written
about Oermaa eruelty and It aome-thin- s;
seems aa though nothing new
could b added to wh.it hi. already
be mit ile public. llowir, now and
then something new make Ita ap-
pearand something of which the
renerat public had not hrn apprlseo
before. Tha CTotm haa lasued a
pamphlet describing aom of the
lhlr.es encountered In Ita work tn
urop sine tha war aturted. Mr.
Frederk-- Walrolt. aho represented
the Rockefeller Foundation In Eur-
ope for aomo month, speaklnir to
leleirstes from Red Crow chapters in
Washington. May ii, 111?, aald:
want to Imprea upon you two
thing what the Prussian tem
tanda for. and what that eystem u
Costing; the world In Innocent vic-
tims.
"Yon are familiar more or lss with
the story t Belgium. You can nH'T
appreciate what that tragedy mean
until you have seen It.
"Vou mut remember that In Bet-alu-
nearly five million of people
for many months now have been com-
pletely destitute and are getting their
one m enure meal a day. consist Ing of
approximately three hundred grams
of bread a piece of bread about
big aa my fist and a half liter of
soup approalmately a pint of soup In
twenty-fou- r hour: a nation. In other
word, whom sole living la obialnej
by going- uy and atanding in line
from one to three or four or five
hour a day. to wait, without shelter
from the weather, for one meagre
meal day given to them by charltv.
That undertaking has cost approxi-
mately fifteen millions af dollars In
caih per month for more than two
ear. e
"I went Into Delriuiu to Investigate
conditions, and w hllo there I had op-
portunities to talk with the leading
Oerman officials. Among othern I
had a talk ono day with (Jovernor-Oener-
von Biasing, who died three
or four weeks ago, a man seventy-tw- o
or seventy-thre- e years old. a man
steeped In the "system," born ami
bred tn trje hardening of the heart
which that philosophy develops. Therj
ought to be some new word coined f"r
the procesv that a man's heart under-
goes when I, become steeped In that
system.
"I said to him, 'Governor, what are
you going to do, If Kim la ml and
France stop giving lhee people
money to purchase food?'
"He replied, have got that all
worked out and hae had It worked
out for weeks, because we have ex-
pected this system to hieak down at
any time.'
"lie went on: 'Starvation will grip
these people In thirty or sixty duya
Htarvation Is a compelling- - forve. and
we shall use that force tn compel ire
Belgian worklngmen, many of them
very skillful, to go Into Germany :u
replace the Hermans so that they can
gu to the front and fight against the
Knglish and the French. As fut a
our railroad transportation will carry
them, we will transport thousand of
other fit for agricultural work,
across Europe duwn Into aoutheaslei n
Kuropc, Intu Mesopotamia, where f
have spleiiilid, hug Irrigation works
All that land needs Is water, and II
will blossom like a rov. The weak
irmalnliig, the 01 J and the yuung. we
will concentrate opposite the firing
hue, and we would put filing 'iu.ul:
la k of (hi in. and we would tore,
them thrnrh that line so that the
Ki.glish und FreiK li could tuke care of
t'lalr own people."
Not satisfied with overrunning the
our.try, laylnv It In iin anil msg
Ing the inhabitants ward if li.nH',
the kaiser even g'et so far as sink, re
lief ships engaged In carrying si p
piles Intended to le used in fuinl-h- -
Ilia the Helgigns with one uieugte
inesl a due.
Kvery country In the world woul
suffer Belgium's fai If the march
I'riisaiaiilen militarism aa allowed to
gu on tmrhecker.
Wllhelmlna. queen of Holluud. I
liavlng more than her slims of tiou-Id- e
these days. Htie hae leen tiyinX
to preserve strict neutrality In the
l.reeent war whl h. g Hol-
land's hKatlon. la some Job in Itself.
Hut in addition to this her husban 1
haa gone contrary to her wlsliea ahd
Ua bag to wau.li bun all Vbt Uiua (or
fear he will Ccmmlt some a't which
will amlisrvasa Ms queenly Wife and
perhaps plunge the country Into war.
Several year axo Wllhelmlna de
eided she would get married. Nut
an unusual decision for a good look-
ing young girl, and aa aha had a lea'e
on a lifetime Job at good salary
there were plenty of men who were
endowed with tha laoi'able ambition
of helpinn the queen to run llollanl
In return fr their board, room and
spending money. Wllhelmlna picked
on Prince Helnrtch. Valdlmlr Albert
Karneat. of Mechlinburg. Helnrlch Is
a flerman prlnca and If Wilhelmlnt
h td know n what rnmpu waa going
to be started by the kalaer In
she undoubtedly would have aleered
clear of a husband w ith euch atrona
German learnings. However, she
married him and la compelled to
rnak the best of a bad bargain.
Recently her loving consort showed
loo much Interest In the ltelgtans and
Germans interned lis Holland. om
of the Germane wanted to get bark
to the fatherland and Mr. Wllhelmlna
waa caught trying' to help them get
away. Tha report la that Wllhelmlna
has shut him up for tha present, anJ
If that action will not suffice she ha
a more drastic plan under consider
tinn whkh she haa about decided to
put Into effect.
Tlelnrirh. It I aald. did not rank
very high In the royal household even
before he benn to get gay With hi
countrymen. Like the kaiser, he want-e- d
tn be bosa and gossip haa It tha'.
Wllhelmlna waa compelled on severjl
occasions to tell him where to 'head
in.' At one time It la said that he
slapped the queen's face. We are glad
to know that she haa at last taken
action which la calculated to let
llelnrich know Just w ho Is bus around
Ih Holland royal household.
WII VT XWeMTY lll.
Necessity." they say. "I the mother
of Invention." If we never realised
before the war started how much
liuth la contained In that ancient
i loin it has been brought home to
o quite tlvldly lnce them. For in
stance. In 1H tnere were wnr con-
cern enaaged In the manufacture of
dyestuffs In the United KtateS; There
are now some one hundred and fifty
American plants made about -
SuO.000 pounds of coal-ta- r color In
lslt: they are now producing around
;i.i0.ijio pound a year.
Naturally, there la not as great a
varlei of dyestuffs available aa there
was before the war shut off the tier- -
man supply. However, some slx'y
to eeventy-fiv- e shades have been de.
veloped already and more are being
worked out right along. It will not
be a great while, until America wljl l:
fixed in the matter of dyestuffs.
Now that Honator lwis has advo
cated "hanging", for food pirates. It
wnu'ti be Just like 'em to corner the
rope supply.
No ordinary mathematician can
figure out now how long "hamp riur"t
will be able to hold the apcakership.
Aa a food dictator Mr. Hooer w ill
hav power to do everything except
fir the cook.
lUHMlMIS ll'ST I'll IIAHhK.ll
After a couple of days' drill at
Camp Funaton (Leon Hprlngsi I
grew strong for tho man who barks
at you. There ia nothing In a con
siderate conversational ton at all
when It cornea to soldiering, That
only bulla thing up It takes a com-
mand like the crack of a whip to
give snap to drill.
There were corporal and sergeants
who got out In front of their iuad.
grlniied ut the-n- . guxed round at the
scenery, and muttered omeih!iig
an apologetlo tona that sounded nk
"Attention!:" Then they seemed to
reflect, and presently came another
comma id. with a note o' such uncer-
tainty In it that the resulting move-
ment waa marked by indecision and
uungllng F.very ol der they ga . e
provoked doubt; every nuno:lient
xhowed awkwardnesa and mlatuke.
I waa In such a su,und one morning.
We had been reduced to u suite of
perspiring hopeloeiie. Our inairiic.
tor cuuld not give hi eoinmaiid
Mtinva. u io4illotOlla und KOIlie of UP
wire seriously donatio; the wlwloin
i.l deserting and t"k:.ig a chain e of
getting shot HA sunrlNe. when along
came a xhp of a boy alsoit us wide as
a, luth who had been drilling hi fel-
low studenlH l some university "I
other.
He took hargis of me s(uul. nneu.
ur ns ua with a cold ee; and then he
balked' Whet ir that kwl kept his
lun-- when not in uh reinulii a pus-(I- s
lo me. it w a line rolling bass
and he hud a, k k In every commund.
I'rusciii.lt e were Mepiiing to il al-
together and wuh dali. and glorying
in the ork
Therefore, fond inotheia and proud
sires, when next on visit u Iruinmg
camp ui.d behold your J i inline sweat-
ing healthlully al the word of an-
other oo who spita out Ina orders
uke a machine g 'n. don't a" aay
anil the notion thul Jimnne ia being
abused and subjected to harsh treat-o- n
.ill Instead, go hon.a and remeiii-i.e- r
Ins goo.l fortune in your pniers;
for they are making a soldier of h""
Heotge i'attullo lo riHturduy Fveninu
Post
: iu.f.w Tin: ( Jiu k ua mm i k
, l,w Heeht. one of the Andal. K.m
tornado sufferer, ban received from
a man In Manhattan a telle' contutn-in- g
check ha had given to Louis
Oorgcs about the time of the l'r-nad-
May t. H payment for giaui.
Tha Mannailaii ' loiind the i hecK
111 hi yard. The wind liud earned It
ilU iuiiaa.
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Tuesday, June 26, 1917.
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(VI. K, OF
Hark the bugle's sounding
our boy must go;
Duty and country rail you
Tn fight a foreign foe.
Oood-b- y to your loved ones
You are leaving them alone,
Put remember that they lov you
Though you) are far from horn.
Remember tha dear mother
Whoa hair ia turned to gray:
Remember she la praying
For her hoy so far away.
And with your flag above oU
fUi.d firm and true;
Itememocr ,?ur country' honor
Depends on such aa you,
lo faithfully your duty..
No matter where you go:
If to the ahores) of sunny France,
Or the coast of Old Mexico. I
Remember tho nation '
For whk h you aland,
Ami on the held of battle !
Prove yourself a man.
And when Ifa over
Yon have vanished the foe
Ask od to bring you !
8a fe home to New Mexico.
1 Y. M.
MIIKX A IUX.I UXH t. lll ll
Mrs. R. J. Palen will not 4e at
horn tomorrow. 8an(u Fa New Mcx
Ico.
MK.ITF.O IIAMKllUi'H tlllMKH
Hamburg he. Just bidden a touch-
ing farewell to the noted chime of
two principal churches, ft. Nicholas
and tt. iPetera. from which the bells
have been expropriated under a gen-
eral order aeilna all Oorman church
bell to be melted Into cannon. Oreat
crowds aaamblcd around the churches
and Joined In hymns which organist j
played for the last time on the bells.
The chimes are composed of 41 andjo hells, respectively, and will pro-
vide about 30 tona of gun metal.
NO MOHF. t'ATM IN HOl.l.AMt
A Out unman. Imported of tulip
I'll Ion. whose l'l c of business ia In
New York but whose family liven in
Holland, received letter fron hii
mother recently which eunl: "WitM
plenly of money It Is ImposslMe lot-m-
to get enough tn eat. and pool
kitty yesterday waa commandeered
by the government for Oermn.
There are no cats any more In 11
All of them haie been sent l
Germany for rats of which they ure.
aa you know. In great need." Th let.
ter also stated there are no dous :ii
tiermany ''every domestic animal
pet ha had lo aive up It life foe Hi
fatherland." The importer eunl It
will he Impossible to Import tutip
bulbs thla year, as tiermany is iitma
'.hem for chemicals und tr fudder
PIIILADF.I.PIII 'M It Alt V 1.1 WT
A young tHmp'ii prove to havo
been born In Philadelphia m 1914. th
year the wur began. Now. at i yesi
and month, he weigh I'm pound..
Thia lmly Hampson movea furniture
a m pastime with the ease uf a
mnver and eau aa much as two adult
at each meal Ooctora from near and
fur have stud.ed him. He ha been
and examined. The cannot
find anything abnormal about him
except hia weight. They cuunot r
plain hi growth H;s .norniou
weight I not due lo fat, liecauxe his
bone are a large as an adult's 5 feet
Inches tall and weighing .',i pounds.
The baoy ia "Hilly" son
of Mr. and Mrs. W K. McCarthy.
When he was bom, August 23. lull,
he weighed pound and 11 ounce
He immediately begun to guln ul
such a phenomena! rate that when j
he left the hispual with hi mother
twenty-on- e da.-- later, he weighed
41 imunds. A oa-i-
we.ghing 3 pound was an uuhesird
of thing. He kent naht on gaining
until ut inonlha Tie weighed
pound and today, although he will
not be year until August, he stand
3 feet 6 Inchea lit hla stocking feet
and weigh lull pound.
Uilly ha a brother. Frank, who I
nearly & year old. with whom he
play like a dull, and Frank wears
..r...i,l sulis" h.mself. HIM. hold
Frank o.l hi lap like a pltiylhing and
...... k. m Vt i tax a r fill till the McCarthy
luwn in the "Irish .M"l" 'arl with
ween
r
'
will useless that
I"
and
., or everuursuoos ... '
think of IL mother a.v
all the who huve examined
him say that he H awav aouve n.'iinal
mentally and to Ju let hnn glow a
long a he la healthy. J
lh ordinary ruinforta of
l..i. of., for voutig i,ild ni.
according to his mother. Hi shoe
II! . - Vv-- have lo be ,
to order, and he m ows out of
them in Ihrea month. H- - entire,
has to he leinwed every
threu month becuuse he grows
. ... ... ft. ...l..efaal. Hta last sinn "i -- i
,e I liegiuiilng to walk, ins paien s (
feured h neui- won able
walk lo ruuse he lieuv v Hut two
month ago he ui prised ery In m .'
to ivalk and II. .W In
toddll--s around with ' mm Ih ease a
child of .. or S He has a. wonder- -
ful dlsiiosit ion never g '.s 'loss anil
m.ii he. tlMaa haniiv a uny ic
baby ell" Id be.
(HMI'.l'ltMt!' IV M-'--
ti to I111 ago
sclcullou ol.Jectol who resent
into wa " As a it, II
i.linise 11 is certa.niv a u"""!"1sll.,1.1
V cons, tenuous o..j.
be For our own pan how- -
aier we call Walk' stlalgl.l UP ''
Into war." look ! he
dreadful can h phrase in the e and
decl.no shi'er. We nave In en
sliaugtiuied many " lime ere ill. Al
sliungliandbirth we wsie
world. l"g uf"r " we rrt
.i.,..a tin., thr selo.i I Atni,,n'.-- inlo freeII we were
In Hie eml w expect
ig ebauguaud lu kHiuoiii anu
THE MEANING OF THIS WAR- -A VISION
ly M. S. KOOKY
Vf pmise in tmr unrtlitl for lirt'iiil. W'r lialfii to the rtmr
of liHttlt in Europe. Wr try to uiiilcrNtHiiil ita iiti'Hiiiiiy:, lint cHimot.
Yet (lien, hh we look tlirouitli the cloiiiU of cIihoh, tve nee a figure form-iii(- t.
yea, slowly luit ilivinely aligpinir niul I'liicrifinff. It niovea for-tvHr-
with nIow niul nietiHtiretl trentl. In it lunula it lioliU a neroll,
ami ly the IikM thnt lrenka upon our luain, ( aee niul read:
"1 am that Miltoiiittii Auirel, that waa to atanil,
One foot on si'h niul one foot on laixt.
Ami awear My Heaven the mystery in o'er,
For war on earth ahull he no more!
Hut eliHiiired ah nil lie, the ivaya of men.
From pritle, und cante, anl hute hikI sin,
To Love ami liiRht, which now ahull jrluu--
Arountl the world ; while kins nIiiiII (to
From out the earth ; and aye and ever,
Man ahall rule hiiiiHi'lf and brother.
Uy leave, alone from people itivrn. ,
To thirne they ehooe llinnigli l.iht from Heaven."
-- rnci- - . -nojWMVii'rr
shall not blubber our day ar-- i
rive.(to, while we applaud the ingenuity
that coined Into war."
and while we admire ita literary per- -
fectlon. we feel free I" sugcest w hat
should now l done with that phrase.
Chuck It; Chicago Tribune.
M ANMMI "T1IF. licllF.H" HO Wtll
HIIJi
Klah are reported to be unusual!
plentiful thia year. They ought to
be. Knuiigh food haa been sunk in
the sea. to feed the Halt for the t (
ten years les Molne Register
A I.ITTl.r: "HIT" Foil FVFHYtlM-- :
The man who not sirtJect to mil-
itary aerVlce or who cannot buy a
Liberty bona or ralx a garden will
be glNen an oppoitunity to do hi
"bit" In the vay of hriplng to pay
the war tu.. by doing the following
which are taxed by the. bill
pasaed by the house of representa-
tive Waahgton:
ttmoklng cigar, cignrette or a
pipe.
ordering either haul soft drinks.
Hiding the railway tinttm. or
seiidlna a ge by freiaht or ex
press.
I'slns the telenhone and
or turning on the elect rlc or g;is
dluylng a motor car or u new pho-
nographic record.
Attending the movie or baseball
gum
Hu ing a poker set.
Sending a loiter or p.ickage l. io;iil
ltit itiar a pucknge lie na git"i
or Joining a lull.
Buying it diamond ring or u box "f
talcum powder- .- fhicngo Post
IIIKW SlAt MiWF.lt SHII IVltll
The ttusslan peasant ehe
flower seeds as no',
ant, necessarily ehuw gum. They
are extremely expert, and without
looking or thinking, anpurenlly crack
the seed between their teeth. Lea iii
the meat, and spit out, the she'l. IL'
o many eiiiirel If a iceiitii
stands still for half an hour, he "
siinllouer seed shells a. I rmiiii!
Huhl in Collier s Weekly.
HAM.IM. IH IMM KISIM
"It feels like hell." :h':
M issotirlaii who wan fining U
mob and cut down bel ,i
dead. Thus is gnen conllt n .ni"
a public prejudice of l""g t
St. Paul lilspatch I
Mi:HIC F.VI-- T1IF MnllK.
Tiine al .i s tn l.H .t i'
Now It ia Pershing which e n- - up the
score in oitr favor For aiinon thr
years the Ineliistlc American tongue
ha been struggling sill' iiiiiie.nle
K ui miean name. Hhcluis, Lvo-- . tun'.
baaful ..f bale! u collHoilun' Prxi - I
my si, llixexiinx. a 'id a hont of o'her
have beeii
breaking up fumllle niul wlde.i.ng
rid , the lute of friendshli.
We have mn the eu . malerf 'i
wav of tho Kngllsh with stiiim;'
nomenclature. They reduce 1
'Wipcls. Koch to Ftisll. anil arpios
mute Burrail to Cyril. 41eing u young- -
er and inure modest people, we a- -
uitiiu.le-- sther defensivesuiua a
only recently our cnthulam wa
struggling with Joffre. wiien.is in- -
made the Victor ofKngllsh bmg ago
the Maine a lir.tisli cltixen under the,
name or jonei.
1. Nw. however I'er.h.ug has gone
..er... ihu sea to give u our Innings.
Th(J Krench ure already rent by sir. ft'
..
and Hoover undThere are Hue,
clliston -- upon llll last even uvci- -
.v,ei uaim . an'l agree it nil nni- -
,y ,h.ie la Wo,,!, Wilson, which
the French will never pronoiiin e cor-
-
ulthough their fullun will not
New Ymk
,,1H f)1. Wlnt o niactl
,.,,, I'o.i.
,
.,.,,.; mLU WIV inti:Ki wr
M )1Hl ltiUh;i ,.,. k fast seems a
hour a man is..,., IM,.a. , that
llH, W1, ,., ,t least dlnconleiiied
... tiii.l...
with hlinsell, mil in u niooo
f .1.1 llumuii vim'
,ty is al it max num. more, existence
along with it. xo"dlugs exhilara ,1
les .ervthing. Hul therebiiioiT mailt
is nil uncertain In coiiipiiny en'ii
when you m.iv . .l.a.se il f"r finpei
anient Is never ,,, l. wholls, tiasieil(arusts are dun eroiis people to m"et
at breakfast a id there are tlioos- -
sleep, Iand happenings I
awukcning in" Hues a
mouse, no h"l w'.ter. hutt. ned iools.
pulling stud- - :n a shirt that mav
n going in neit m.o.
anil coming I, loeakfasl in tn'
morning, and .. I lusted feelings in
the I, pa uyofev en one ineui 'ier
.luonie,. the sllll'lt of 11. t 'niii- -
puny i li" doin.i l lio better stale, and
bl lllgs oil! the full capino.. but apleasure Ilia! I... in breuklaal
solitary break f. at Is safer illtsl v
.
......... ,,,. leililiei e.l Inn it
" .. . . . I ... 1, t
i nior" 'cuain neniy
Xedgwl' k in Hi. Vi'le llevi.--
A little WAST AD gow afil then
1 read by every cla of men and
womaa loo. Try uoa.
the facility of X buby elephant pluy-- el ihu pintles who wish n.
lug with a kitten. And the Interest- - ' ,hyiue our cnininumlci s nu
Ing thing unout "little" It Uy that spectively with murine, and meringue,
ubove normal. It b to explainhi mind i awuy jit
haa not been hurl by hi growth. Ho KrI1,.lH can never hope
asks II we once siai Iabout thl.lgs. reason ,. hla name.i,i .i. . nil, I of il .. .i.min. wl.ero cun we stopII
doctor
netting
Hilly u
cost.
wardrobo
e
,y
a
l'HHl
n- - coil.iilinieiits
Vhuiignaie.l
giaieful.
shanghaied
to
nil' lh
Not
l.lllilu-
slianghaird f
coinv,
Nfi'Hiulili'
when
"shana-halc-
thing
In
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on
telvurnph
light
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Julian Romero to
Hang July 20 for
Slaying Mrs. Jaure
Vprrisl t'itrrevs4l'srs t Tk Hersltl
lai Vegus. N. M.. Jtin It. Jul an
Itomrro. con ii'ted of llrst degree
murder for the slaying of Mr.
Juure on May 2. wa yester-
day sentenced by Judge Pavld J
to hang between the hours of
o'clock u. m. und 4 o'clock p. ni,,
en Friday. July ;'0. 1 1 T.
itomero. acrompniiied by a llepntv
sherliT walked Into the court room
and took his seat with the re.l of the
prisoners. He looked about the . o il I
room and did not appear to be much
affected until the court asked in in to
stand up and further asked him If
he had anything to say why sentence
should not be pushed upon him. Then
he swayed back und forth, placed hi
hilinl on his forehead, and tear
came into his ..ye aa he replied:
"The only thing I have to say Is,
that I am willing to suffer whatever
OihI and the court determine. Hut
1 ask Hod and the Judge for clemency
for I lie sake of U"il. That Is all I ran
say. I submit luyseir to nod and
whateer the court may do."
Julian Itou.ero is aoout -- J year
old. He was horn and reared in I lie
upper tiinn of lis Vcgu. where In
mother and Ins stepfathi-- now resale.
Hi stepfather is I 'on Melcelo Aicbi-biie- .
ho has been Justice of the
peace in I'pper lis Vegas fur thepat thtity-ttt- o and still holds
that position, ti l Saturday afternoon.
.Slay this year. In. i. ill Hoinero, who
was working (or the Storiie Construe
lion company, leceived li s wee a
pay. and came to Las Vega. He unci
two other companions acre about thu
tow ii drinking ami al 1 V m. tin
hired A laxi to lake Iheni to their
home In I'pper li Vegas They
found a dance ui progress in the pla-oit-
They went homo and changed
their clothes ami tveiu to the dame
Julian Itoincro .Inm-es- l twice with
'.Mrs. Ieimtrii Jaure. and aeki-- In--
for the th id dame, which die re-
fused Ile said to her "If ou do not
dunce with inc. you will not dunce
Willi anyo.ie ele an Uickl pulled
from hi pocket u small pistol, uml
allot Mrs Jaure in lh left breast,
ho then turned the piMol on hnuseli
uml iiilllcleii a lle.-- li wound on h"
line below the left eye, tlio bullet Was
dellected and he wa not eiioii;y
injured. Testifying n his own behall
on his tnul no aitempien m oiacscn
the charm ter of Jits Jaure by stat-
ing thai h'; had had relation with
her. but this statement was not sup-
ported by any other Ile
was infm limed with lor rllie was
married and the mother of live rhil-rde-
and the evidence t r the state
showed that'i-h- bore an excellent
reputation in the i oiiiiiiini ty w here
she lived all her life.
Real Estate
Record
Published by tin- - Itetail Men hunts
aisoi'iation. wei-- endi.ig June ;'3I,,,; r (j. .Hurnelt .'milling
, (i Ach'rmaii. M'cretary
wirniil iM'.tl.
i, (. Mint in, - e' ux to Lui'ile
Her net June I '. lot. .lock :., Tct
race addition l
J II lleald. i ui Ch is, i 'arlson
J.n, i, in. lot z. hloca 31. iuslern ad- -
lilt, oil. II
Itafael H.uv.u t" Hal lo I inti'Trc.
Juini I, lain) in precinct I. Hun.
Clu-isti- Lumliii et nr. tif Hophi.i
Kteloh June I, lot .' block t. H
At I. Ull'llMoll.
Jno Morili, et ux. to Win A. I'al-Ilie- l
el ux June lull teet l',t
block P.. II. V I.. a,l,l;lii. ii, II
A. Mimpier. et u to F .1 Ann-- .
Lemons Whiten and
Beautify the Skin!
Make Cheap Lotion
The June of two fle-- h Ii If
Uallieil int. , a Inllle eolita llilug tllie
..llli.es of ..I. IlU, I white makes a
whole . i.t i f pint .,f the iiio-- l li- -
I kallle lei Kill I" .llltlfiei I
about lb" cost one must pill for I
sillllll I. II of III' Illllll l I I, bt
elealns I'aM- - slioiibl be taken to
strain the li tliiuugli a line
loth o no li- - pulp Ki l" In 'I'1 n
tins I, ,l,, I, will Ke., lie-l- i f ninth-
Kveti woman knows that lemon Jiuci
Is .l to l,.-a- II "Inl remove such
l.leiol' hes a- - fre. kles sallow ness In'
tan in. I ii the ideal skin softolicl
mootheio-- and l.e.llltll let'
Just liv il' Make up a uilaltec
pint ..r ilii- - sweeili ti iginii) lemon
lotlou anil ina-sau- e it ilalli Into th
laic lock .ii ins an. band- - II
should n.itlilalli lull- to iihllell s.,f-- i
n fr. shell ami luiiig out the hidden
i..ses and l.ca nu of .mi skin M
i.oeilerliil for rough, i.-- hand
Your lining!-- will el three oiiih-- s
of on hard white at little cost and am
jljioi-ei- will suplily I He Iciiioni.
staj tvfrtsssip
DINNER'S READY!
Delirious - lirranse cooler d oVer the New
Perfection Long lilue Chimney.
More than 2,500,000 housewives are using the
New Perfection the dill'crent oil conk utove.
Ensy to light. Cooks labt or blow m you like.
No soot. No odors.
See it at ny dealer'a it means a cool clean
kitchen.
For best results use Conoco Safety OiL
THE CONTINENTAL OIL COMPANY
f A llisrsaa - -
I
Denver Pueblo
BultII w at
Julie Si'i' rec.trd J,,- ,l s. loll
11,11"
J. T s to S K L. iiis luce y.
lot I, block :' l'..,.-l-,l i .1,1, III,,, I, II
TlainiUllltlo Sedi'lo it n to I 'll
vio llerr.'ia Juie IT ,, i 'and ;u
precliH-- t I I II
I ).. do S. ,1,1,.,. .t i.i to Anna I'
de llerrera. t i i luit.- I pi.-- , . land
in precinct :i".
T losio Saniltn.il ,1 ii v S.il
'iolixales June , ie, ...nil
in precln, t I :. I J
J A Marline. u, I.. 'I losio
Sslioloiat. .1 H J- lie 11. ,l.ce l.llOl
in pre, met 1 :
Knilterui t i.x t" Celso
Jledlllo. Jinn- : h.,u-- e and N't ill
precinct .'.
I' F .M ' i .1 u .1 ; ir-- c
a v H. llii-li- i '. June .n- - e land ill
pricimi 1 II
Noil I It.-I.- l,W.ee to .111,- l'ucl
Co.. Juiio lots t '. i. i
I 1. block I . Not : bet n a. id lion $
'I'rui li.s-.ls- .
.1 II Mooie el nx ! ! A lias.--man- .
trustee. .1,1,1. I , .'. bio, K I
II, Kill. Hid a.ltlltloll. ""
II L l..ls,,ii .! u 10 I' I' Mr- -
I'.lllll.l ttll-a.'- Julie ll. lots .' i .'I
l.lo.-- II. Mand-- 'l H A II i.lili'ioll
yen
J
.in. s t.. i:.,-- M 1, "a ,1
li asiee. J in.- t 1 v . ,,, u .1
F lir. 11 il a, hi:: ,.,'1 t ""ii
.
.1 A. Monto.va. et ix, t,, S
tiiis'e.- June ; vk I. , S
a, I, I. tin 11 I'iiih
n .1. Iliif.u ,1 . ; ux '., K,i S.n
I
mi: i -- n
lliini, r IniislM-- n".l-l.- is s'J.r.o
d Native Hav. mt bile :.m'
III ls, eriisle-i- l Oy.i.i- - sla-i- l in,-
Juo Is.llps. I'licoo t lib.ni l.iipil.l
1 1.1 i.,n... lae
J.V U.e IMw.lee ,
o. .... a. ..II i ...... .1
.Amnp; '
-
si'ihsti ti i:. iii. Jin-- , ii in.
oiiv is iitinio iii. m f. am.
isiul I fix ployed to Is- - a great
siiiss-- s ."o.
Wolf'S I ' Ml l l 'I'LIIIC, r.llC Nlllbs .ill.
If your foivL do m.t s in vvi'H uy
tins.
I W. I I I ..
"Dandruff has made your!
hair straggly, thin looking ana
lifeless. Your coat collar is al-
ways covered with ugly
Stop your Uandrutf now. You
can. Just look at my hair.
The DanJturl i entirely gone
and almost overnight Pompeian
HAIR Mainaie intde my hair at-
tractive."
The HiKiesa 1 l'otnprian 1'AIH
Manssge in in its name "Mas-sane.- "
It is a treatment, not
merely a tonic The maasaiiinK
ot the malp wake up
the toots of the hair to new life
Thi maiUKinu uln opens thepore ol the m.alp to the won'lei-(uil- y
stimulating liquid in l'otn-pe- n
HAIR Massatie. Dandrulfgot. Your hair will bc.ome ami
tay healthy, viRorom, attractive.
All that it ner'lcd ii a little
masiaeinc on,-- cr twice i week.On application show reiulta.
Your scalp will immediately (eel
nelt Uka City Chayaana
Albuquerque Boita
Ing Hank and Trust Co.. June 21.
lot I Highland Place 11, 1, lit. nil I ,', 4"
Luis llerrera et ux. to F. J tlur-Ul- e
tlll-t.- e June J.'. pp-e- land ill
precnii t , 111"
Want tn trsde that mill for a gaa
ago:iT Trv lie WANT AD way.
ONE TECHNOLA
PLAYER
PIANO
$750 When New
'Used Only Few Months
Special Price
$327
Tl'.RMS S1'.WI MONTHLY
Bench and 15 Autograph
Rolls Given FREE
Tins Player Piano ha all the latest
improve ii cut c spring motor, dowh
touth. leather pneumatics. It anspming
inniiMiplere; In short. It I, a line ililti
model
Mto want it .it nliuoKt Half PrirC If
, you wa ,t I...1M. I In 1 the chalice o( a
in in.r.
F. A. MARTIN PIANO
COMPANY
"li West fluid Avenue
'
.mmms
clean and invigorated. In one
month your DandrtiH will be cone.
Pompeian HAIR Maanage i a
cl tar amber lirpnU. Not oily. Not
sticky. Veiy pleasant to use.
"Greatest treatment (or Dand-
ruff fn the world," says J. A. Y.,
Chicago. 111., "and I speak from
egpenence. My hair before I
started using it had none beyond
the, ordinary stages ol Dandruff
ami was covered with scales which
embarrassed me greatly. I have
introduced Pompeian HAIR Maa-saR- e
to my friends."
Practically every user ya-
rn bottle shown actual resulta.
Grt a 25c, 50c or $1 bottle at th
stores and sav the same.
Have your barber every now and
then apply a careful Pompeian
HAIR Ma mage. Used in over
10,000 of Ike best barber shop
irom Maine to California.
Made by the reliable maker! of
be fflmmis Pompeian MASSAGE
Cream and Pompeian MIGHT
Cream. Adv. SP
i ' iyrv wT?7s- - Zaur
"DEAR.-Sto- p Your Dandruff
by using
Pompeian KAJR Massage."
scales.
(rubbing)
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I'M 1 if t it- rffh . th niMt um
fill thing ih ciiii 1" today In to bmi
t'Kilnr io ha mi 1 thi mtvuiii iroh
Ifnt. Hrh rl Hnnvir. at WiihIiiiih-Imh- ,
ftniKKlinit t't mh!cr' fnitil I i
thi' iiMtlnn. f.ii th U"tM. Inm ;k..
'Vf y h"U-Wlf- to (',(, IIM- - Iiih .tnl
Hut iiiaiM ii w iIIihk ln'ii,f- -
it ii ml the hd iimpI'Minif tit .f h'r
that I'lilm-ft- Wall of iiiilll'-ltrt'ii-- t-
thf .rwiii nlu kt i ."
Thin With nat lv .M if AlCf Hill
i 'h.ttf Milfii renMlnt of tin .New Ynli
MM) 'MM' l Wuhl'i'l
Mi fraKiv in tht- of j uiK lii
w In. h ti.' huulftt o i Ihi- KiiiU iluit
Mttion of h r f whirh tn thiw tinm
or t iniH ih ' imWily unutiiK iviim
in-i- It it-- iIihi urc fu or"iw t'li ?h
linoMlirht pa'lnT Ihiui nutt-- atfi'inliMv.
f. Ih.- - tiiilMimiinril thin- - t hi t llii'j
Hill ilo "
H I. hit.. )n iii'rti .i imr vt;i- -
ll'MI fa III lit ill-- lit. Ill," Mailt .Ml Olll-tt'llt-
II. lui it)K li'tnl viii (t
hi loi..rt nMM of a oiol,cjTohlom km ill U iiifhoMti nu' thai lint- -
'lal I'lit itla Mi- ) initio of fn ru-
tin n to ititKfMtf from riati- hoiiMf
t a mi I it. mi aixl aiiiiUiiuiK holrlr.
" t ha t ut iui a I ilt loiiin n( ol i f
fi vl'nh hiiK nHr,it ini r (hi-
I oi t hi A mot i a ii rr nt
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WHERE OUR BOYS WILL SOON BE FIGHTING
SPECIAL MONTH-EN- D SALE
All goods are being sold at very low prices at all times during our
Closing Out Sale, but as a reminder of the fact that we are really go-
ing out of business, we will hold a Special Low Price Sale all this
week. The low prices will surprise you.
...mii.!.... iii.iM;iinwin-iWW;i'- J wmaaaaiwiw' iiiaaanavi
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1ll..ll
DEPOT OF E.IG ON THE 50MME FRONT
WOMEN SHOULD MANAGE SERVANTS,
NOT GO MILLING ABOUT, SAYS N.
ANTI-SUFFRAGIS- T ASSIST HOOVER
K'.M'l'1llll'l't
in i I'd Imt in ilwiiH'MM mrvti'r
lw h m Htriit. Nomrthf njf
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like
nr 'K ti! hi T.'Mmi.immi,
"Th-- ' ik n., i)iifitl(!ii th.it iiimi h
of thp diffp ii U if ih Kfrvunt iipoi
Ihiii 1n ii tl!rM't rfult of n link nf
hi I con. iotMtH on t hi pnr-- of
Woini'ii. If hi'lH' In tirM( hih) tht
n'ilv wotniMi lui n thn nioi), nlin (for
no) hi'fituti' to mii'ihi hi ltHH wi'H-to-ii-Jlcrt thi'to ih no
ffoft iiiimIi-- . iii it) lalior MMUki'ts .l
h III. It. to flX II Miinilnplt.'M
n.'ive rliUtxt to thn itln of Tht ttif
i tu la rfh'l red
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Elks' Fourth of July
Celebration
FLAGSTAFF, JULY 3-- 4
Two big busy days-- - Broiicho busting,
Indian races and sports Auto races.
Other special attractions, and
Governor Campbell will speak at
Flagstaff. July 3.
Reduced railroad fares.
J. Johnson, Agent
Phone 204
The that urJ immt In vori'o
tktv lhih thul hve a mllltniy flavor.
Hui tH'thlnjr it iiopiilHr with chis
if It him not a mannlHh flavor. Th i
awful war hat iM'i'n nolm!
inn tn phow that woman van play '
iiian'M part, and therefore the pro-- !
ftram of femliibnn fhmild at oiu h
uthnil in
"i if cotii-M- thre ure hoiiiv vrumuTH
tionn in n hlrti women are active t'torn i hat me dolntf excellent patriotic
work. AmtMig them tihould iu mn-ttoni'i- l
the Hv 4'rotm ami tne Nation-
al for Womuii'i Virvi-t- . Then,
too, there are many, many women
thi oinfhout the roiintry w ho are
iloinn aplemllil work upon
whit h the limelight never elilnet. This,
however, ilovn not (ItcrouraK'' lh'in
from plyiiin tlolr iti'eillfn and Nheai',
Iftir then aim in uen i e. imt puhlti-l- t ..
"t'an't tht'Hi woiiu'ii Ket together
lit an orKanixatioti amifd :it tin con-
trol nf the 'rrttit, whi h meann fh
Nohitlon of the ptoltlein'' Mr. Ilotivi--
I)um warned the coiintr of the ittn
need of food i If w arc
tn fcftl niir-i'ln- -" and our hutmry n I
lo-t Ah woi nun are ho ultima!" food
hit mlit'l i. In1 he i' t hat th- mn '
plat a oart In lln war It t
hir tdt. to utU every w.tmin who pr
fOiH ov rr a hotit-holt- to enlist m
an n tinil mi'iithi'i- of the food admin
!i. If tlni Piititli'il to lh'
liadito t,r th admititstration. ami t"
lirii n "littioi plMU'i to tit tho
toKhf and niMtrm-tin- of the food
ar far dk htr t iiinHtan- -
lii
I
"The tntrtirtion t Imt h hiii(iiitllni'd in Iml' tin HmiH n ma
of Wiivti. the of lorn) and
"a noun produ r. th- iim of staple
li oiliicl". and the ttid of final al-n-
and th ad a nt.iKi'otiM hn Ihk a n--
pri'pnralion of food.
"ThiK ii the excellent procram that
M r I loov er han Ui id out t it mm
et'il it ineanM that e w ill hiw a
all truly democrat i fooil every
don mi- - lioino-wil- her own food dictator.
"
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thin
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If It full, we Will nntl.tllhli-ill- haie
the antocntUi foml it 1 itll ti of
'It'lnianv. Hl'll li- hlea-- uinl
pri't'i ihr.i ilaili rut Into
"Hut how tan this it plnKtain
Mirieeil if, in an lii.tiiy thr
h.'UM'W lit it-- olillHt'il to Mt'l k lirr fonil
tiniiinii H thi ttnuh tlir k- -
II'.' Illl'r - .In t.pl'l.tt llllltl t.i trtnl-
,i real in to tin rnuii'ry. I.ri
Mi'llitli litim .in ot i.'ii niatitli that will
lii'in Ihe illltli'lii
ilt'i- that liian i xart- - litim the
Wlt'kt-- 111 till- nli!-ll- tl' llltiliTiti'tlll
world. Ixt iih hi. i inliiriti.e war. Ami
iih lillli a M iili- of Wilier1-
"ill the Iiiihiiii-h- worl'i men Pav
riilnp.iriitivi-l- el ii .i .'l.r to tin'
or aitiii ent ire tlietire tlir
UHKi' MlllfH tip tt. tli.lt of till IIMIHtl'l
nit'rh.illli' I'.ut in the neiiant mar- -
Let. a rook'n a look. uiili-H- one If
inplnllng the Irullrl il.lw of i lirf
tllrre lire no ilri-rei-- t.f oil if
.ti for! m eHllniiiteathe .iiiient
.. g.iinl roi.k.
w
t learhern. .
i... I..,...."... oiiittet
I1m or i'hHIi tht t
want of iiIm-ik- im not (Hruiittml. ,
I'llli'jl'llt'V I'MM'ft l iiM Ul'ffl'tt'tl intl-- ;
liitioii hit no- -- pn it shoubl )r
rierriiil littn hotini-ho- orU Olxrl-- '
plllll' II til' III IK inti'll-K'!!"--- '
Hhoulil r' iil in thi kitrhni ;uul puti-t- r
an it tht worKHhiii
Offll-..- , j
"If the hluniUI n'Volt .tKahici i
hi ni'H unit)- nt ihintwf, an iiiuny of1
thi ui iinfoi uiKitk-l- would, in run -
'
t tic in t il thiMi t'lnptov ol' ')-
tlini iio rtroinin'niliit ion iltoi!il '
K.'ii'M. ;mlthiH oi uu mx-- it toil
MIKKt'-- l xllonlil Dot
ll I'lllplov 4lll HI'I'VUIII u ho ha-
a ion. I tobt
w ttlioni inmunjii ton. ihiTi' im ii tin
W itti n to I Ii ix i fft'i t in I'i
muii Anil l " lv '
thi Miaul in ohli'iu us w hnf it i
iloi" lltit i'XIM tlM'l' '
"Tht fiifofi fint-ii- of thiH rttl- ml
Allll'I M Ut,ollH(i'ill lllt lt'l i
ill It' hollllH fitf t i 111' lift
iM'-m-
.f tin- hour
mii i n to titakt tht w iiii't't i
h it oiitiiiition ' In frini itifir-'lollllli-
tht". l.r ft-- i l(iu th'llli
't'lvrr.. for ir thf ont Htooil li.nilil'f
itii .hoiiiil-- i tin iioiilci. Ihi 'V -
ill- - 'Ml Id IH' 11 i UI lit' i on Kilt to
ti l III- -
" nt il nI i for mi line t inr now lia1 I
ticcil illttll t ii t it lillt Hp- - 10dfid.
on th ifirimt mi.'-fii''-
fll to llll'l'l tilt- I" OIHIIIIO rt I' 'IKK
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that it is l w ill fnllow
't'lol i r the w.ii Shtiiilti iitti tin- worn-- -
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11(1011 Mil Mil' 1 - Ol 'fl ,1'lt t'
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heli; nerure poHitionH: aeli t.
no longer ni'eileil: rant limiaei, flata
apartmenta. atorea and evtnte: find1
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tln'et or
hi a III Me
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Men and Women Appointed by
District Judges to Have Charge
of School Work Are of High
Standing and Ability.
Hl.iul l'iirriii.iintlTlit to Th?
Hiintn. I'V. N. 'M.. June i "
Mi'Xlio la tu h heart 11
longriiiuliiieil mi the t huractt r of the
men unil winiii-- who have lieen Ui
iiiiinti'tr I'v fur illntril Jtiilxis an
invnilHTN i.l tht" I'Kiinty hoiiriH itf ivl
iiiultT thi rfri'rttly i'lmrtint
Ihh- - mukliitf Uu- - r.nin'ry thr
rilllll K" hm. I lllllllllilHtllllil.il." mi nl
II 'Viinnfi, itiilf. niitTi liiu-liili'n-i nf
iiuhllc liixtrui lltin linliiy. in ta Htale-- '
niftit 11 ii it iiC roiniU-- Inn nf Ihi;
HplMiintlllrnt i.f thi'Ht' untirilH fur thi
IwiMity-plK- i t.iiiilin". Hit cwv.
Mr. Win iit. "ihi, jiii1k hy''
rhi.Hi'ti in ii and Mninrn "f hiKh
Hliinil-m- u ' u nil
tin kh ii iniliit iiU'litu Huiily thn Itnal
HftTiiiriini-- i that iiicrHtinn nf th new
rtttinti unit luiv will lio HUi'i'Cfit-riil-
Thin law If r.-- i ..unUt-i-l l.y I'llnraliiinul
aiith"! ti ii h ol thy iith ot
' toiif trul: I It KUlutii'ii whii'h ilm f"iy Mex.ro In the front milk In -
aitil i tiniiiii'Hl Hi'hiiiil utltiiin- -
"it rat ion
, tiixiitiiiti iiurnTii-- i thi
ci.nnty htm hffii thp unit in Xitt
Mrxlio Ninrc lt'J'.. I'MT
at thn liiKlmira i.f the IiH
aiithtiritieii wint furtlvr
uml niadi" thi l otinty tin- - unit nl"i' fur
iKliiuniHt nitii tt ii i p. .fi . I'lnliT the
IX'W law tilt ilinii.-- t J ml i Hiiilntt
Inr mi h four niritjlii'-- of the
l.onril nf I'llucation, thr coiinty
H' hi ...I Hiipprlnlr ndm: 'iclnic the lifth
iiiriii-h--- ami ol
I h l.i.iii il. Tu o of thr of
fiiMt iitiiiitintini'iitH nil naiiiril for two
a.i'l two for '4i trmiM In
'the ut ti i two iiit-n- l.i-- i h will Iip
niiiniii rirry :n rar fur a ol
foiir riil'i rii'-li- tlin-- i Kit iiik rarh
.iioaiil at all two rxnrirnrril
i 'it: r in mi .t Th.- to w roiinty hoaril of
j
t illKlltli.il ilol u Dot lllH)ilill l thr lIlK -
hi hum lii'.'inl. nor tisui i lt
f 'nrtlollH Tin illtrlit nrltool ilirer-toi'-
nit rttntiniiril iih hri elofore, wltlt
full i hiirtct "f ilio iiiliumiHirHllM ilr- -
ilnniiniieil. If, '"'I "f I'"" in charge ofiiMi.gnlneil thr ii.H foriiuiliini I'liilgetH or forII" a month t wak-- e
the h.'Klniier deitigndx whool i xpeiiH.-a- cntl acting withf The calimiitea. Imwever,ml thea get h name age
"1.. u.,n.l ii.i and aelerliuii of leachci ate Hiiiijerii
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feci that Ni'tv
unit fi-- r
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1'ii'tit
The
four thr-i- r
f
trrtu
iiniiH
trli't
o ai'iirnv il hv the fount y honrtl.
whnli - iluiiK-'- ' "Hli ft'i)'rnl
mltiiHti .il . hup'! irtlon of uli roiinty
m hoolK. ht'iiiK 'ho link in th Mlinan-lnji-
hv hi fin bfl ipu the (hflrirU
Hi'hiiol ilirtM'ioiH and thn tttati honnl
of iMlK-a- t on Th- - new l ounty Inmul
h.(H m Jui iHiln Hon ovtr ki hooln hi in.
t or pot aifil Iovmim am) fill', but ha
CONSTIPATION
kni Sour Stomacli CaoterJ Toil
Lady Much Suffering. Black
Draught Relieved.
Megdornvllle, Ky Mre. Tearl Ttt-rli- k,
of !hl place, wrltev "I wit
very conatlpnted. I hid lour iloniioh
and win ho nneomforUhle. I went lo
the doctor. He Kara me anme pills.
They weakened dm and leeraed to
tear tip my dlgemlon. They would
gripe me and afterwards It itemed
I n nmte ronatlpated t h aa before.
I )teard of Wnrk-DrauKh- t and do.
tided to try It. I found It Juat what I
It wi an easy laxative, and
tint hid lo iwullow. My digestion non
lm proved. I Rot well of the tour atom-cr-
my bowli toon seeuted normal,
no more itrtplnK. and I would take a
dose nnw and then, and waa In good
khape.
I ran not fay too much for Black-Draug-
for It la the fineat laxative
one ran uae.
Thedford I lilack-UrauK- baa for
,ta and furtna ""v yari been found of great valueI In the treatment of stomach, liver and
i .nu ll niti-- li bowel trntiblra. May to take, gent'e
i. rtn.. i. nt n or i n'' r'11''' m 1'a aedon. leaving no
ThoiiHiiini" reti l)a,1 It has won 'ie pralaeIkimaaTiil. All rtjnnl. l. -- ... ,.mA
oil I ir Th mil a H h Kh ti. iiii Voiir"" k nit
NC-l- ttilrUkgiKt m it. a liil Mir
Chimnyo I'illow Tops while AifHt Mint (iolilslono Scurf lleautifiil Turkish Prayer
they last only, 1 (( l'inn. firnUr pricen from fi.'io IJiirh, upccial &i 1 C
cH. h 01UU to tl.OO, Hpccial, rri vOIU
iMlcta Head IlapH, a .rood A u , Fla WiU 0iveQ
Mcxi.'Hii Luce iloilicx, 6 inch. - ---- --
in .liainctcr, 20o nr jiahv Mocciisiim, pair....45o Navaj.i Uracrlct.,
"Mw" f"r ( liil.l M..cfHsii.H, pair. . . .600 M'-eiH- l price, at.. . 1 .LJ
hrawnwork llan.lkcrcl.icN, Youth Moccasin.s, pair. . .75e
irenuiiie hand work, Of Latlics' M'M'caNinH 85o EVERY ARTICLE A BIO
15c, or '1 for 9C Mcii' .MoccaNins $1.00 CAROAIN
John Lee Clarke, Inc.
full authority ovT all rural dlnlrlrt.
Jt hat authority In mattem nf polli-y-,
and It n mitk will tend tu
nnd' suiiiillfy buying of uiiltH and
(Miulpment and will work ilirertly for
Miinomy in upivriitioii. It will unify
county rural uiliiilnlHiiutloii
and work directly towurd grrater hur- -
Inony and eliirienry. That il la run- -
e iKilflntioii of the hlahent
eypa In rl iilrni-t- ) hy of warm
approxal rruchiiin the atule drpart-mei- it
of etluratlon frnni the foretnotU
educational anllu.rltlt'ti of the nation,
tine of the tlrnt In voice Mli.tnal
H. W. Kouht. aperlaliMt In rurul nrhoot J t
pmrllre of the I'nited tlatM uurea.i '
of education "'Il la hound tu mean
very material piojireiui in an eiluca-tlon-
way for the Mute of New Mex-
ico," rlte thin well known author-
ity, "ami you art in liilnly lo he run
Kratiilatrd on the ad', atmeil a'.cpti
taken."
The nninlir of the new '
nottt itttiirn tor l.t ilia i ii it- - 111 a
A. Miininya. rount' aiipi riiitenili'ni :
Manuel Heilllln. mil South Hecoml
atreet. AHm.iit'riilr : .Urn. John U.
WiIhiiii. zui South HiKh unit. Allm-iiuer.ii-
Koliert K. Imtz. .is:
Rafael II. Scim. Aluni.-.l.i- .
t'onatipul Ion ciiiiw-- Ih miIii. In. I.nli
geation, ilimineaa. lit aliiei. Fur i
lllllil. opening llieilli llir. line I'liil'l'i
Kegulela. J.'tP n box lit ail atorm.
Want to trade that mule for a tfaa
nagon? Try the WANT AD way.
Appointment of
Bujac Confirmed
By Department
Hpft-U- I ,.'orrt.iinniliira tn Thn Hcraltl.
Simla Fe. N. St., June ii. The war
department him confirmed the ap-
pointment of Major Ktienne I. Da
lliilue, of CnrlKhatl. a major In the
nattotui! guard now federailxeil. vice
Mnjor II. Uuppe. i.f Alliniiiieriiiie.
The rnnflrniatlon n condition-
al on the taking of the ununl examina
tion.
wua ntuteil at the office of
Adjutant tleneral Janiea Fiea tha
the appointment of Clyde Karl F.'y.
nf lHnii:ig, h inptnln. of Herman
K. Ili htel. aw lltiitenant. nf How.
ell K. Kriein. of Santa Fe, aa aerond
lleutenutil. and of rhnrle W Martin,
of Kilw-- tty. aa aerond lieutenant,
have been confirmed by the war tie- -
ninty l"rtnient.
San Miguel County
Boy Is Run Over
By Freight Train
i! Cirr. l .'i-- t
j I. an Vi K in. V .l .
i r i in n . ngeil I t
a freight traiti on
Tin n t.,m
n I :rrn-wa- .j
run over hy
, tielwern
tifi'tial m nil i'hnin-l!- Sninlay niiirtiln k
nnd received mjni i'ia from h he
(Hi il a limit n i lin k Hniiilny night.
The hm h'iih walking Irom Mit ihI
$vfc wcvctCt tisttitui
Far away from home we were up.
the salcimen on the road.
14 t-4-
oIho
firm
ehet
'J'i.
hritlllf.
whli
to C'hapelle and wan imuaht on thn
bridge. He iwnn bnluw the trark.
hut held on to the rail with hi right
arm In mich manner that when (he
train panaed over him the member
tin aevered bet we--n the wriat and the
elhow. He lay unconnclotie for me
time, then arone. picked up hie eevercil
arm and curried It tn hlA father'
home, about a mile dtatznt. He l
fxtrenioly weak from the Ik of blood.
He wraa brought here on train No. I
and everything pomaible waa done
trave hi life but without effect.
to
When baby auffera with ecienia o(
noma Itrhlnf akUi trouble, uo Doan a
Ointment. A little of It coee a. lona
way and It la nare for ehildren. &0o
a bos at all etorei.
Put In a HELP WANTED ad. then
read the tilTUATlONa wanteiL
WYOMING
OIL FORTUNES
re lieinij miule by thoae. who keep
p.iHet on ni'tnnl In the
priMliiciiig fielda. The Profit Clipper in
l I'V ; linnaaniU of oil invratori who
:m i ,r (.'nle liefore they titty.
SAMPLE COPY FREE
on reipieat. A enny poHlul nay aave
vim in ii n v ilitilur. .1 net avnd your
ntitne nnil inl.lret.li on a poalal to f .liior
of The Profit Clipper, Quincjr Buildlne.
Denver, Colo.
I w a
MANAGER,
i--
T n ii i i i
cleaning
ilevelopmenta
In fact, buiineia waa great with
But at home where it waa eaiy for ua to handle a big volume our busincsa
amounted to next to nothing. And there wa no reaaon why our product
should not be at saleable right here in Albuquerque.
I found out the reason. We weren't going after it. We expected it to come in
unsolicited. So I concluded that what we needed were some live wire city
salesmen. But where were we to get them? Ahl A clever hunch! A want
ad in The Herald will find them. So we put in an ad which cost only a trifling
amount. It worked Anc. I had many applicants
'and the next iirecr ihvee hustlers
wore tfyin& in vtth
SI
1'&$VS
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Sz5 f
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iSidSslGTbo little
V I drinking, and even in the use ofwaterThcn? is such a thing
A i I as'Aqtumanu '(water lunacy) and ve also have food drunk
JI exds. X'eryone Knows that the intemperate use of alco
holic beverages is
knot's that the temperate use ofa mild Barley-Mal- t and Saazer
Hop brew, such as BUDYVEISER, is the drink of rnodcratioa
BUDWEISER sales exceed other beers bv millions of bottles.
because It is brewed in the eood old honest
for 6o years been the secret of its success.
ioScuur
courteously invited to
Msmsmi
THE ESPIONAGE BILL
CONGRESS SIGNED
AND IS NOW IN
TIIIm II, III and IV of th einne Ihlw art publhd htrewitb. Till I pom
PPfi.rd In the Kvrald ThuriUav, the
June II;
Titlo II.
VrMlH in Ioh of lite lulled, kiam.
faction 1. Whanewr tha prNidnt elby proclamation or executive ordei
declaraa a national emersency to exIM theby of actual or threatened war,
iuaurrei Uun. or Invaalon, or diHturb-anc- e the
or threatened disturbance nf any
tha International relationa of the
I'nltad 8tale, the aeT - lary of the
treaeury may make, aubject to the be
ppr.' al or the president, rule and to
recul&tlona governing the anchoraKe ner
and movement of any fort lvn
or donieatle, in the lerrliorlal wutrn and
of the I'nlted trtutea. may inapect audi
eaael at any time, place guard there-
in, and, ir iereaaary In hla opinion in(rder to aecure auch ewla fromdamage or Injury, or Ut prevent
duninge r Injury to any harbor or
water of the I'nlted Htutea, or to in
necure the obarrxance of tin- - right
and oblUtatlona ol the I'nlted Plateu.(nay tak. by and with the tonaont of
the preldtnt. for auch purp'i.r fuM
poaaenalon and control of auch fiil
and remove therefrom the officers auch
and crew thereof and all other pcrnona mild
not apeclally authouxed by hlm to gu
or i cum in on board thereof.
Within the territory and muter
the Onni aone the aovernor of the In
I'anama canal, with thv approval of
-
' .
s' ---I .
. ..
'
unquestionably injurious, lust
ANHEUSER-BUSC- H
lnpct our pUnt coven 11 acres
C. E. Kunz, Distributor
Albuquerque, N. M.
PASSED BY
BY PRESIDENT
FULL OPERATION
prpldnl. nlinll xrrriK nil th
era Conferred by thin neollon n
aecretary of I he treaMury.
Hoc. 2. If any on n r. aitent. inastv!-- ,
oftlrer, or wron In rhnrue, or any
uanibor of the crew f any aurh vts.
falla te comply with any regula-
tion or rule bwued or order (It en by
aecretary of the treanury or tho
rovernor of the I'anama canal unrtnr
provleione of thie title, or obatrurt
power conferred by thla title, tht
together with her tackle, ap
parel, furniture and eiiuplment. ahi ll
aubjret to aelaure and fnrfelture
the United State In the name man
a mcrihundi.e forfeited for
violation of the cuetom revenue law:
the perwm jrnllty of auch f.'llurc,
i.b.trucllon, or Interference hnl be
fiude not inure thiin tlo.diio or Imprl-oned- e
not more than two year, m
both.
Fee. I It (hall be unlawful fur tli:
owner or mauler or any othor peiou
charge or command of any private
eel. foreiitn or tlomeatic, or for any
member of the crew or other peraon.
within the territorial water of the
L'nitad late. willfully to taime or
penult the destruction or Injury of
veael or kni'W luiily to purmil
veel to be uaed a a place "f
reiMirt f.r any peron con'plrlni with
itfinther or prepartiia; to inminit any
offeiiMi aKainrt the I'nlted Htaten, or
violation of the trtutie uf the
I'nlted Ktutee or of the obligation
7
Vc Want Your
Account
Thii bank ii aggressively seeking business of the
light tort.
This doei not necessarily mean big business. All
depositors, large or smal!, are equally welcome here
and receive the same careful attention at our haniU.
We are prepared to be of just as much service to
the small depositor as to the large one and the same
pains are taken by officers and employes to see that
each receives prompt, accurate, accommodating
service.
This Is a Growing Bank Join Forces
and Grow With Us
The State National Bank
OF ALBUQUERQUE
1''' , .X
--
-'
I'M fr'- - '
.
, Vc' V
. .iHiii.i'H!llM"'
"HtfMKAIiew .ilt'S no.
as everv sane man
wav. Oualiw has
4
ST. LOUIS.US.A.
MP
the I'nlted State under the Ihw of
natlonp. or to defraud the I'lilcd
Statex, or knowlnnly. In permit mich
VefccelH to be used in xilMiim of th
1'lehtn mid oldtKatlons uf the I nlted
State under the law of nnthin: and
in cu;c Much veel hitl be mi lined,
with the knowledge of the owner or
liutxter or other pel-nu- t.i c liarae or
command thereof, the ee. ti.Kether
with her tai klc. apparel, furniture,
and equipment, fbull h,. mhjeet to
.'.ire aim titrciiture to the l'n)t-- tKlate In the came manner a
In forfeited for Molniion of
the custom revenue law, and who-
ever violate thin ertlon fhull be
fined not more thnu H.i".i or
not more than two enr
or btdh.
fee. 4. The president may employ
ui'h pari of the liind or t.avul f"rcen
of the I'nlted Htute iih he may ileem
nece.aiy to rar'y out the purpone i f
thin title.
Title III.
Itijurlinc twl-- 4 I nuaueil la I orcluit
tuiniH,rc".
Hection 1. Whoever Hlm 11 fire
to any ve:wel of foreign reuln'ry. i
any veel of American regitry
Jo enaage m lommeree Willi
foreiKH nation, or to any rm I of
the United Hlat.x. a defined o. sec-
tion three hundred and ten of the
act of Marih fourth nineteen hundred
and nine, entitled "An ic t l" codif.
revie, and amend the penal lu of
the I'nlted Htate-v- or to the cnino of
the ame or hall tamper With the
motive power or liitriimeiitaliiie of
navigation 'f ii' h chicI hul'
place bonii. or explooive in or upon
ui h eel. or hull do any other a. I
to or. upon xu h veel hlle within
the jiirlodli'tlon of the I'nlted State-- ,
or. If Hlll ll veel is ol X met lea ll rel- -
latry. while die I on the hiuh h
with intent lo injure or end.iinoi the
afet of the ehel of her c.iik.i or of
peiMo.i on board. ' hetber the inlurv
or daiiKir H o Intended to take
plate within the Jurisdiction of the
l ulled State or after the li liallhioe depot ted therefrom, or who-
ever vhnll attempt to on-o- ii to do
anv ..' h .ict w.th ion h until. 1I11M
lie fined not mote than In I. no ot
not more than twenty ; ear
or . .Hi
IV.
Intcrfcli nif XXhli Ionian ( iiiiiiiiitit
i)- loli-n- t Xciin.
Section - XX hiKM i w,Mi niii ni to
I. reient. intei fi re wi'h or oi.irui '
the evpofliltion o f t i coiilltlle
o fait" le trnvn tin 1'inteil Slate
nhal in lure or n bv tile or
.uch ait ie . i,r the ilaei'
where Ih'v n, n be v bib ill -- a h fot
elmi com men c baU be fund not
more thi'i I i i to .l one.l no!
more lb. in l. . mi. .1- boll,
I ii.iii iii I ; t i n xxoxii v
, ihiet'Ml wrnnall IN
the jol i.i .i I. ..ill !ie te .lit'. Will
flldi .1 uo..i 'liOlli- will II Ml!.-- , but
io- ilium i,r l.i.illll ami heel f lllnei ..
will minli to the .ml Init hi.M lie,
'11
,,!,: .'1 bei liiiir.il a'ld h.i,n. hei
ll
.'il'L'i .1 l!o.' 11 b .l.,e female ln-r.- i
uuir:eiil Willi a U.i be, bend-ache- ,
nnd ofi. oil tbe veli'e of ll
net vf.im t rcaW'b,!! n
,,. 1'inUi.i m . V.H ,i,ie 1"
I'niiml wibi i.i nila .1 rel ied .,r I'm ii
nilmelitii I'lnillil! the la.t 4" imr'
thoilHanil'. of hoini H lla' e i.een tniii'i
hap. In ibi .,iiiin' great rinicilv
fr wi.niiini hi- -
Kverv duv Tt F H T.T W V'TH A I iH
find help: rur noltbin.' e'l nrttele.
nn loiil'er needed ri nt hoilc. fbtt
aiinrtmenln i.!,,!!-- " ii .l n-,- l - flint
lha lot; ai-l- l lioiie lot and fiirm
TAX 'SUCKERS' ARE
IMPOSING A BURDEN
DM SUNSHINE STATE
Governor Lindiey Communicates
With Treasurers and District
Attorneys Kelatire to Bringing
the Delinquents to Time.
peelal CnrreiDiiitdelire Th Hrl4snt Ke, .S. M., June a. Hover-nn- r
XX'. K. Llndey haa laekn action
ahlch. he hope, will have the effect
of reducing-- the amount of dcllnajenl
taxe. Owing to the fact that '
many people are In arreara the credit
ot the atate haa been verloualy Im-
paired, It having been neceanary to
Imue certificate of Indehtednea to
the amount of IJJU.ddi) to get fund
to pay up atate aalarle. If all conn-ti- e
made the vhowlng they hoult In
thl mntter the atate would be In good
condition ItnnnclHlly.
The governor ha addreneed .fhet
following to county treaatirer:
I
'ear Hir;
The record a reported to me in the
niniter of the collection of taxe lev --
led and aae'd for the e1(r 1313.
how an average collection for all
the rountle of only XI lti per cent,
thit hlgheat percenlaK if collection
of It aemcnt. and the lowrat be-I- n
any one county liclng u per cent
Ini m little a (0 per cent of the
aeement In the particular county
Vou of coure, know the percentaa
of the codec tiu.i In your own county.
In eoneiUenee of thi and other de-
fault thn tnte wuji unable duting
the luat half of the year IMS to pay
It atute emploe. and the legllature
at the 1111 regular elon deemed It
necvary to ln.lle certllli'ate of
by the state in the amount
of II.'U.OO'I to Pay punt duo mluriea.
It I hardly necrury for me to
late to you that uch condition can-
not be allowed to continue. If at each
recurring enon of the legielnture It
i found ncreiowry to lue certificate
or bond of Indebtedness In order to
puy current expenae for government
administration, it l perfectly ileal
thut very shortly the credit of the
Mlute w.ll be Impaired, no that nuc'l
certificate t.r bond may not be r.cgo.
tiuted adv untageuuily, if ut alb
I am therefore writing to .vou at
thi lime urging that you ui-- all our
rnergie and resource to effect a
high percentage of the collection ol
taxe levied in your cotini); thut, you
notify those property owner who
have failed to pay their taxe about
the penultles that will acei ue because
of their failure lo muke such p)
ment, and that jou proceed promptly
a required by the luw. to' muke these
collection.
In thi connection t have to ell
your attention to t'liupter or tne
IS IT
.einsion law of the slate of New
Mexico, which provide lor the pro-
cedure In the matter of the sale of
superseded by it. It Is Important
taxes, this at-- wa deemed es ntiKi
Oecause of the inadi-'iuui- of the act
superceded by 11. It I important
that the provlion f thi chapter be
tested out us speedily an possiolo, so
that In event of It failure to produce
required result, turther ainunduient
mav be recommended to the next
urr.
I sincerely lu,,.. that lii- - .i..p'irt-anc- e
of v our obia'uimt a huh e
of collci. t oris In iute i.unt
ha lmpressd you, 1111-- I tha' oii v,ii
do your utmost to t up 01 'hi
iiiind of Ihosc who li.i.r Hot paid
their taxi s for th - yeir litl. H: roc,-tha-
u lictter stioiX'inrf shall ni m ide
for that ove t'.i n eunl 11 r tin-yeu-ll
I have to itifoi i! mm tlii; I a n ..
a h'tte,- 00 tins Mibjn--- ,11
the district aitoit-e- if voui- j'i'i.-j-
d. strict iiiKing h .n lo i. m with
vou in this whole matter, so 'heri.-nta-
not 10. l e .. a'.fi-it-
rate of eolli-- i lions for all the coun-
ties oui 'iai .li il :v that there n.-ji-
not tin no w de a discicpancy betvtcen
the collection in one county a coin-In- n
4, with amithir
X'er; re.-pe-i t r ' a' vours.
XX. I.IM'KKV,
1 iov ci nor.
I'll I list 1 l'l VltoCIWVs.
The letter to the distrli! uttoinev
follows:
r Sii ;
I mil Willi In- - sev-
eral count.. Measurers In the iitutc ol
Sew Mi x Co toucliitig the niuttcr of
inakiiig an xlraol dinury for a
belter record on tax collections, tor-
tile venr mm than show 11 lor the
car mi:,.
II uppeai ihui tl.e nverage collet-lio- ns
for all the count ica for the year
lKi only hi lur cent, the
lowest rute ,,r liny county bel.ig I'.H
h r , cut. and the hivheat !mi per cent.
X'oii, of coin e, can earllj ascertain
the pirccntuK" of Hie collection in
the counties etnbiucrd Within our
d. st rut.
X'oii are pmhunlj ware that '
cauo of tlin lack of fund to pay ol--
! and employe of the stale Our-n- it
Hie last half of the year 1!. theligislature l.i the regular ImT ten-
sion irovulel for the Issue Xl.oi.ll'ol
slate a'e of lniel,tcdlii-S- to
meet deliiniuiin salary lisls.
ll I a- - 10 recog lixe that such
oiidltiojt rniiriot go on tndehtiitctv .
that better l.ix collection in u. I "
iiiude or tin- - si.tury IIM reduced, siin e
the credn of the elate will "noil oe
impaired by a conlluiiauce In I he pol-
icy of lasuiiii.e of Indebtedness
The d.sci inni y isiiiik iie'weeit
the amounts In the several
count en is a n,, a serious 11, alter uiid
special eHori should he nuule In the
coiintiea ilmi have a low perceniaae
of collei t:,.n It unfair and
thut one enmity ll"uid gel
off with Collecllon "f l'r cent
while, another I Paving U per cent
In attempt, ng to remedy Una con-- (
dluoit. the legislature at it regular
aeaalon th year enacted I'hapler u
of the session law. It I imporianl.
that the prov ision of tha ihupter no
tested mil aa apeedily a ponalhle, ao
that If It, ton, hul prove to be in-
effective, lla defect may he discover-et- t
In lime for correction at the next
regular elnn of the iegimtur.Imubtle you would have urttyour utmost erTort In the mniter
enforcing the provion of the law a
to lax collection In the count lr otyour district without the n'cessiiy ot
a conimiinicatlon from me, but ainre
I have written each of the county
treasurer of the atulo touching thi
matter. I am also' aning ou to co-
operate fu;,- - with the county treaa-f- r
of th counties It, your dbttrlct.
to the end that a .letter , and more
uniform colleclon f taxea may be
accomplished for the year ll thanIn shuwn to have been accomplished
for the year lla. Hhould your
in tht matter discover loyou defecla In the law In the couree
of It administration, I will highly
appreciate It If you will communicate
the nme to me, and at the same
time give me your opinion a to n
remedy that might he met by future
legiNlatloii or tlterw;e.
Very rpectl ully.
XV. K. 1.1U.VMKV.
tlovernor.
80 PRIESTS APPLY POR
PERMISSION TO RESUME
THEIR WORK IN MEXICO
By A..ieiaud Pr.t
Mexico '"ity. June i. The gov-
ernment ha received petition from
eluht) Mexican priesta now in
the I'nlted Male who Mod from Mex.
no dur.ng the revolutionary period,
asking permission to return. Tha an-
tecedent nnd past action of e, h
will ba carefully considered before
permission la given or deiiled. A 11101114
the petitioner were several arch-blhop- a
and other high church
1
Laugh When People
Step On Your Feet
Try this yeurtalf than past
It along to ether.
It work a I
illicit ' ! 7 - This kind of rough
talk will lie heard le-- s here in town if
people troubled with coins will tol-lo-
the simple advice ol this Incln-nat- i
authoritv. who laiins that a fe'v
drops of a drug culled freeimie wlier
applied to tender, aching corn stop,
soreness til once, and soon the corn
dries up and lifts right out without
pain.
He suv freeone 1. an etln r coin-poun-
which dries liniiicitiutct.v and
never inflames or even irritate, the
surrounding tissue or skin A iU.itfi-!-o-
an ounce of freezone wilt I'ml vci
lltile ut any ilrua store, but is Mil f
cient to remove evciv hard or 't
corn or callous Itoni one's feet, M--
lions of .Xuiernan women will v.l-com- e
thif announcement since tht in-
auguration of the high heels.
SHOP
!.alf cnU; women's
work
TITIBD STREET
GERMAN CHANCELLOR'S
VEINS ARE FREE FROM
FRENCH BLOOD, 13 CLAIM
ny A.nilM. Pr.
i liordeatix, June 3'X. lr. von
the lleruain chamel-Jo- r,
waa recently declared by a paper
In I'arbt lit be of Trench origin,
from a Hordeaux family.
The iosslbIHy that the chancellor de.
acendeil from a family thai once ex-1- st
oil hi HordeaiiK I admitted here,
hut it la denied! that haa any
r'rench blood In hie vein,
The ltethinnnli who founded the
family thai existed In Hordeaux and
Parla came Irom Frankfort to Bor- -
prieaux In the eighteenth century amf
were of lararllte origin, according to
the veralon prevalent here. The name
la half Hebrew and half Herman,
beth meaning house In Hebrew and
mann meaning man In Herman. Tha
hyphenated name llethmniin-Ho- ll eg,
it la explained, originated In the mar-rlag- n
of 'a sister of th Hethnninnbrother, who were bni' r In l'rl
and Hordeaux U a lei .nan named
llollweg. HollweK suiveeding lo a
imrt of the bunking business and con.
alderlng the name of liethniiinn of
greater commercial value tban hi
own, invented the uaunl order and
thi new family became the
family froiu whh'h the
tiermnn chancellor may or may not
descend
Want In trade that mule for a ga
wagon 7 Try the WANT AH way.
Summer
The following are a lew or
P0EBLO. COLO S21 .45
COLO BPFING8 COLO. . . $2.1.25
DENVER. COLO S2 20
KAN HAS CITY. MO S39.85
MEWS
to 0c
rrnr,rrw':'Krf,w"'"
Civil Notes
I'nlted Hlale erv Ice
mlsolon announces open competitive
exnmlnaliona aa follow:
July I; Assistant Inside, superin-
tendent of material (male), per diem,
SJ. 04: apeciallat In appln insect In-
vestigation (miilei. 11. assistant
in agricultural education iiiial),
l'.Oilil in I2.2IMI; asjiiH late phy;rlst
.(nmlel, $3.(ii to Ili.TOII: laboratol--
attendant (mule), tnUO, spiv-lnllH- In
community organixailon (mulei,
i July 2.X. Assistant In
plunl tnveatlKalton (mule l. II lla,
farmer (male), to I'.tiin. iclen-llll- n
aswlsiani (male), tu SI. loo.
Applicant fur the following will
wit bo required tit report for cxanil
nation at any place. fntll fiiriln-- r
notice apidleatlona will be received at
an I lure. I'apera will be rated imme-
diately upon the receipt, in order that
appointment may be made prompt l.Inspector of urtlllery iim.iiuuitlon(mulei, ll.r.no to l;,4": assi.iunt in.
epeetor of rloth eiiiipment
ISa lo 1 1. asaisinni Inspector of
leather Imulei, ll.i'.ni to fl ;,nii.
of Minall hai'dvvarn(male). 1110 to f 1, 61111,
I'pon reiiiest further Information
will bo furnished by H K. Kaitan.
secretary. Albl- - ileriUe. .XI or
t. I., Mnyiler, district I'ost-jdl- li
e liulldliig, 8n Kruin ico.
Tu tee) strong, good appetite
and il inn. sleep soiinrtU a id en-Jo- y
life, use HurdiMk It it . is.
the lamily system I'm r tl.ua
Tourist
Excursions
For further call phone 204
P. J. JOHNSON, :
e
Effective May 15, and
every day thereafter,
up to September 30,
Anal limit of Octo-- 4
ber 31 on tickets,
the Santa Ry. will
(tell Round Trip licke'.s
lo various eastern
points at reduced rates.
the rates effective May 15
8T L0UI8, MO $11 05
CHICAOO afiS.HS
NF.XV YORK. K. Y Ss6.lt)
CINCINNATI. OHIO SOU :i0
CUN SHOP
Arms and
Kxpert rt'itiojcliiig reiairiiig.
I.i;)it niui'liine work. Higliti fitted.
Auto huriia, bull,, rtii.
Phone 901 110 West Gold
What You Want and Where to Get it
A Handy Reference Directory of Business Concerns Who Are
Ready to Supply Your E.very-da- y Needs
ShfSulDwinpwnoCTonipami BEAUTY PARLORS
-- L Mr. Bradford O Wllllim", R N.lanos unc Nanualo
Manufacturers, Retailers, Wholesalers urmg. cu.ropodr. M.n.cut,,,,.
TOP. PLAYER PIANO THAT 18 ALL BUT HUMAN ac"', nJ B, Blp Trestments
New Mexico'! Largetit Music House Second and Quid Ave , Ailiutueti(ur
Bheet Mimic, Inmrumeiiti and 8uppiiei riniM; i.h7. Phone 900 46-4- Barnctt Bldg.
AUTOMOBILES "Square Deal" Garage Tire Company
,'"r T'"All nu.ke. of rtir for sale. We cm, "l""'11
.i ily purl for all make of mrs. 'I I. t iiaimi menti lot t,, n. Hoe
' eo
SEE US FOR ALL YOUR AUTO it mean aiivtliing to voif I e, cur ' " He trend Your Worn Tires -
Al! W",k l'ura.itee, - I'ric,-- lliul.tWANTS b...,(.M, and ex. lni..c...l. St,.K.
OCEAN-TO-OCEA- GARAGE orEN ALL DAT day
213-1- 5 N. Third Phone 321 Phone 620 114 Copper Phor--e 468 122 N. Fourth
CIGARS CIGARS CIGARS T. S. MILLS CO.
Pappe's Bakery iao North rort iuNtMecca Cigar Store
BEST IN F. II. ITeigerson, Mgr. We buy. sell xcbauiie new ainl
MCndhand furnltur 8M " fR,.afl Pi,. nrl TaWp W c'r un Ux -
nd of ftrh mo0h Comt) ln bargain, in bouie furnliblngi. Phone
get a coupon. 808 if you bae anything fur ialo.
HARRIES & II Cleaning and Pressing l Bell'. Livery StableAND DRE8S- - ,DRESSMAKING y n ii f..,,.,
makino school Special attention given Ladies'
Huit. :u. Hurnuit H.i.id..,K clothes. Suits cleaned and 000D RI0S AND CAREFULEight Days' Course 1.0U. DRIVER8pressed,Thirty Day' Course S15.00
I.inliis. own (jihkIs-i- Io L BRAZOS CLEANING t'oinincn-in- nmi 1 .11 ml Men' Trad
own sewing your ruttini; ml "your AND PRESSING COMi"
,!ooVl,!'''i..lmr
'
"l
)
Fb 838 a2 N' TblrJ 8t' 1,5 N 8,fond 8t' Telephone U
ART-ASEPTI- BEAUTY FURNITURE Jocky club Shoeing Shop
PARLOR ,. , .
' ' 'ALTA HAWKER IIOR8FS CALLED TOR AND
Manicuring. Facial Scalp Sec us I'm- - Imrn iins 111 nil k iinl-- i DELIVKXED
aaite. Bbainpooliig. Hulr Dietming, of i'lll iul m o. v ill su vc vim '
' If liorsii i Ini r Interfere we
Child Hair Bobbing. Hair Tinting. limncy. muk() ti m g (
Phone 797 i!07 E. Central 321 So. First St. 105 W. Cupper Tunne 770
E. VASQUEZ SHOE
Men 'i solei, 83
75 cents.
All kinds uf repair
114 NORTH
ho
HUBscr.iBE roa
the eveningHerald
TODAY'S TODAY
D.hv.r.il jour door, a month
riiou i!
Service
The civil coin,
Him;
poisonous
Imio
tunn
Inialei,
Ml'';
ItiMpector
lo-
cal
have
mest
.lo,.,l
tonic
particulars
Agent
with
all
Fe
ILL
ALBUQUERQUE
Ammunition
and
and
Dodrill
.old
W.
FURNITURE
THE ami
15tb
and free
HALE
briii ymir
and Mas
We
J
'.4, a
GARAGE
WHERE TO DUY
COLEMAN-BLAN- COMPANY
OPEN DAY AND NIOHT
Boat Equipped Plant la Boatbwest
th and Oentrat Pboo I4t
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second Stmt
CUTW. MAMVtMQ CO. AMOVMCa JHATnE MAMS or THEIB riBM HAS
CURTISS, MONTAGUE & CO.
J. S. CURTISS, JNO. V. MONTAGUE, L. C. KEEPno . tM4 st. to Aia,.rft. a. m.
TTic Markets
MRSilUUiUUIttWtE 3UIIU1UI
Xf Vnrk. June .'! -- The iniimry
for rn iimiiini'il wider proportion
ehorilj after toilnv market opening,
embracing uia.iv low urude tttiie.
Chief niimiiK iheee, a) anlii of I to
I ' point, were Rock Muml.
I IMcillc pretctr.il. 1'hlrnun,
tiieiit, U emi-r- prcfcne.i uml I'envcr
A Kin (ininile prefer! ed, WeNtern
Marvt.mil unit the Rouihv.etcm group
in kimitmI. J irei' fi t ii i iV, rail likti
I'liion Pncillc. Kt. Paul. Loumville A
NaNluille. KemlniK, ami minnr roul-e- i
iiilviim eil in ; i, pimitN. Mean.
'Whili'. Ill.liMinulM, inrluiUiiK 1
liecarne rmre miMettleil. rnheit
Xtale HteH rearleil i.m t a pollll with
i rui'lhle iitnl lialilwui I.OC HMI..IIM-- . the
iiintiiro IihIukIi lal A'i i.h"l mi l CMiio
lllilile extreme tei euMmiN i.f In
i pi n 1.
IIhimIh i.iiiKf.l l.ghtiv lower, tha
l.ihiTty laeiie. hnw e. e. mlhiihlr
l.ii'i-ri- iHiiii', hnwevi-r- hnlflinu at
pur.
Amerieiin Simar IteflnniK Il!,
.Xinerlniii Tel. ami Tel Ill',tnpter iliv J ?.
At' 111 si i n H
'hllln i 'Mpper Till i, I
t 'liirailn h'tii-- i A linn .iL,:-
lllspituthiii ('upper tt:t i?
Viirthern Pnrlt h- "II
Ki'aillnu !li
Smithi-r- Pai'lfii
I'lilnii I'aeifu I :is
V. Steel :i;i
T. S flee pf, 117
Clilcuiio lUxiril i.r Trtul)'.
n .dioutgu,.. 'en toiitwal
li.irerl.ii iif u U,. it:i'''.tiil,. i.f
f"iil l'Klsl;ll :m hi W .1 " h Ii It mi ll'nip'il
tMla tt .111 ii ia rii ll'-- ,,'
h'reiiulti In whea! ) Il II u ur.ee.
w hirll arieil r r liliellaliL'eil liKUl'
I
'''ii 'uglier, unit .lil( iii'in ui.il
anil (Jepleml,, r al II ', In (I kii. ire
follnweil l. a Hi.nli'i at iititmn unit
lllen a v i 1'l'ila 'h
Il e!.
Iien.i's that firiuiiK in T. xa ii
Minimi; uitt ..f iheir wlie.it an mull
it H wax thr.i-lie.- l hi .nil, I m.tiie
4111 'ii'ii- - mure liian tinsel i.i t r iiv
wni'il that rutliiiki M nhe.ii hail slarl
at ei-ra- l la. n in K.HHie. 'I'li
eluNe v a Mteaih. If net Inwer Willi
J'l' .11 .'l''. anil Sep enilier al II. "4.
I'ntn ilei line, I ii11:mk In liet.
terwe.ilhef tnr llle Klull illi; rrnp.
Vf'er uiuiilim t' ' iiiiim ,,ir.
llle iu.il)!': iliKlelwinl an aiUlitii'tuil
mil
Asieriimm ih. it mirt.il niihtr'en
tlllht put llu ,'lllnMeil I,, lake nllt II
if the enrn thev nail Imuuht In Ihe
1'niii'il ati's lel miline. iiient iy in a
further drop III '. allie.- -. Tile elne
was heav at In.isen nf 2 ' n :M ('
net !
Prnhilulinn feature nf the fnnd
iimtrol hill had leptesMinir effert
on oat.
I.nw IT lln!t InlW nil llnlfM w 'likened
THINGS THAT
tx
.ulvi I71l)ir II
LOOK 4DV&RHEATCPXJfl I sr fWM. . . .aF m tv a r
r CCR?
xopyriaiu.
(
' Jt
Phone 783 Qj j
pl n lffinn.
'Inne:
Wheat .lulv, ;. Kepi , $1.84.fnrn Ju. .:,i!t, iept .,it Jui. .'i'; Hepe.. :,2Sc.I'nrk - .1 111 . ltd 110; Kept., 1.11.2V
i.nr.l -- .rnj
. I.'t.iu, Kept., $31. IS.
H." Ju1. t J . 4 . Kept.. $JI.
Kmmmm f'Hjr ,lviUM-h- .
KaiiKas 4Mt. Jane 2 l
at. mid; market lower. Hulk.$14.!ij i;..;n. heuyy. $IS.r.Si I j.7S;packer ami Imteher. $ II. 1 1 ti 1 S SS;lldhl, 114 DAW I.'..::,; plan. $11 Mm
14. SO.
Oittle lleeelpi. lS.flMO; market
steady. Prune led ateer. $12 SOW
I.1 4S; dremeil l.eef pteem. 'l so,,
II. 25, wetern leer, $tt.niKi 1,1. S;
riiwn, $6.SU 'a 1 1 mi; heirw. $H.S04i
IS. Oil; atiieker. $7.S4j Ml.Sa.
Hheep llecelptM, 7,IHii; ninrket
lower. I.ainl.. iK.OA.i .7S; year-lin-
III.IHHJ li.H'i, wether. $'J li4t
I.2S; ewe. $1 7S lU.SH.
likKir Uyi-Mla- k.
I'hieuini. June 2. Hna; Iteeelpt.
SS.ihmi; market alow. Hie under
nvernae. Hulk. $l4.!)0'fi
IS. till. liitht. $14 ..'u IS. .IS; heuyy.$l4.Sut ."..! . pi. $1 l.tuili 14.2S.
4 'utt I Iteeelpt. Slum; market
ateudy. Native heef cattle, $.0Sr
ll.iiii; rtiiN'ker and feeder. $4.Dit4i
10 nil. eow and heifeir. f S.7S 4 I I.HS.
Kheep ltei-eiit- . 7, nun, market
Hteudy. Wether, $h !MI i 1 .7S ; lamh.
la 7S 'n lii 'S HpritiKH. $ 4 im r I 2S.
kaiixM Ht)r PnMliti'e.
Kiiiihiih City, .lutte 2ii. - Itutter, egir
and poultry iiuchatiKed.
4 liliilitn PmmIuiv.(lleiiK" Jills 2H lintter Maler
'renineri . li.'l 't 27' .
KKKN- - ll'nluf Iterinpl. 24.7 1"
uei. tiraU, :iui 4U'. Midnuury llretn,
--
'
''I .VI' a. It Mi I k riioe llleliiiled. 21
4 .1 1.
ruiiitni. - I.nw er. ;'i to car,
nil new; on m.iiket fnr old. nkla-hutii- a
ami Aikaia. $ 2 lot il :l. .
.liiiippi $j.;Sii;: 1'iilifni r.la.
i:i mi ii ;i 2 'i.
Poultry lne. Mini. tnl. 1;i'ji
New iirk
New Yolk. June 2 'o,pi't Itrni
I'Meit rnl te. n.t and lleaili. f IJ mi
ti II third iiuai ter ami
later dehierie. $ ' i, n i, ;i2.i'ii.
Iron Kiim n. 1 norther". $". i.mi
'II S2. I'll n. .'. S".(1 .1 'li S 'Ml. Nil. I
Kniii he rn. im i, 111111, .t, 2. 47 SO
'a 4s.Sn.
Tin Ma Kpnt, fill .' I 62.Su.
Al London: Spot , il;iu. fu-
ture!., ll.'ll. In; ele i ,, if, 1142.
spot t II, I 24 'I . f II' ew
IH'tt'.v,. iJapM'k.
Ilemer. June 2'1 I'atlle lieceipl.
2.7'HI; matket .HtroiiK lleef teer.
till II I2.7S, (ou and heirer. $1.11111
10. 2S; tiK'ker ami feeder, ISOii'h
2S; calve, 1 2.'l'i 'u I :l.Sil.
lion l!eci'i,i, 2,!lilii; market
Idc lower. T..p $ri.SS; hulk. $IS
i I S.4U.
Sheep IliTcip'. 4 market
NEVER HAPPEN
arf- -l I 1
- N MAM"
. if I -4 . Mnu1 I I I I ra I
ri SA hot da- v-
I
I
A. . vtm
V
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ateadr. lamb. II nai$.&n: ewe.
f iSAfi in. no.
I rati ami Mpnltrr.
New VnrK. Juno 14 l.a(l. dull,
not, 114 f 12; apeltM', otilet, .pot
Fast Ht. lmts delivery, 4f.l,.
, At lndon; Lead. 30, 10a; fil.
tnrea, 12. 1.
"pelter Hpoi. tr.4: future.
Sew Ynrh Money.
' New York. June Mercantile pa-
per, ,fr cent; sterling, SO day
nil. 4.7 2 per rent ; commercial. Id Any
bills tin hank. 4.7 1 S per cent; com-
mercial A 1hv hill. 4.71 '4 per cent:
demand, 4. . per Hint. ruble.
4.7 per cent; ruble, demand,lit per ceni: cable. j per rentPar Pllvr 7r.
! Mexican dnlnm I r.
Government bonds Weak.
rtHllrimit bond Irregular.
Time loan rtron;. o day, 90
rtsvs and month. ' per rent
fall money Mmni. IHah. t per
rent. low. per "nil: rutin; rule,
per will; Ik xt loan. per rent: rinsing
hlrt. b per rent; offered at, per
rent
Forester Side-tte- pt
Question Relative to
Command of Troops
Hp AKaneiattd Pre..
I.'indnn, .lure 2.-- - Aked hy Jo.
i eeph K'ntf. I.lheml meinher from
North Knmemet In the house of mm- -
mini today whether the "Amerlean
jBoldier now on the wetern front are
under the atipreme eommand of the
j Fmirh gcnerallBwIinn of tlenei.il
HalR or the American ceneral." Henry
William Koreeter, flnnnrlnl eci'etaiy
of war, replied:
"Tha Amerlean noyernment will
doiihtleeii make eiiitalile iinnniini emenl
ii to the dlxpoHal of their forre when
they ronHider II opportune to do o.'
LEGAL NOTICES.
No. IUfMi.1.
NolH'e of Kalo.
KTATI'7 I IP Nl iW MKXICii,
I'lifNTY HP Hl'.lt NAM I.I.d.
IN Til K DISTIIICT CiirUT
r'lrnt Havlnn Hunk Trut Company
of Alhuqueniue, New Mexico, a cor-
poration, truMtee. mid Kettle II. Tur-
ner, beneficiary, plaintiff,
va.
Ilerthold Kpitx. truMee in bankruptcy
for John M. Moore Itealty Compai.y.
a corporation. bankrupt. iiiik
Beach Improvement Company,
corporation, ticcldental Klre InKiir-nnc- e
Company, n corporation, and
IkoIu Kamhlnl, defendant.
Notice I hereby Riven that by vir
tue of a certain JiiilKinent and decree
of the illetrlct court of New Mexico for
Kernalillo county, made and entered
on ne Ird day of April 117, In the
above entitled iaiie, the nnderiKned
HPerlal maKter. will offer for ale to
the hlKhet bidder for cah al th
front door of the court houe In Old
Albiiiiiieruiie. Hernalilln county. New
Mexico, at the hour of ten o'clock a m.
Inn Hie lU'h day of July, 1917. the fol
lowing ilewrilieil real e'tute, to. wit:
lite numbered 14 and IS of the
John M. Moore TtenltV Comjintri' Ad-
jdltioti No. 1 to the City of Albiniuei-jipie- .
New Mexico, a hown by a plat
fifed in the office of the prohuie clerk
land ex officio recorder of llernahll )
c,iini. New- Mexico, on the Mh day i
i
of .May 1HS. ' I
Aliii a lerlatn pie' e or portion oft
land eituated In Alumeila precine!
nhich mi'HMure i;u ara in width
finin north to Routh. ami in li until !IS4
iira and IH inche rrom eat to wet,
and hounded a follow to wit' on the
iiorih b land of Joe 1'iriean Anava,
on the Muutli li liinti nl' Netnr Sena
nu Ihe ea-- t by the public road of thejllill. and 1111 the went b the fence to
ithe iHilrmid track of the Atchlenn. T-
Ink. i A Kama Ke liiiilway coiniiiiiiy.
Aln a certain piei e of laud Hituiited
in precinct nintilier :i of Kernalillo
county. New Mexico. mcnuriiiu In
lenyth from eaM In wet hSO yMrilf.
ui.il in width iioiii mirth to outh 4')
vuiik. and hounded on the north b
liinil of 1 1 llu rii ilonxab'X. on the Houth
by laii'l of Mfiriano Kandoal. on the
Wet by ihe il 1' ' road, anil on the!eai by land nt MiKUel Trujillo.
Together with all the tenement
j here. liniment'. ami appurtenance
'thereunto belmminK.
I the purpoe of NHtifviiiK the
(aforeaid JuilKment obtained by the
jplaimift Kettle II. Turner in ihe prin- -
i'ui i onni.ji on. prvi'ti null
drcd (II.71MI. no i dollar. W ith lnterel
nt irtt per cent per annum from April
2S, 111 Hi, until paid, for ten per rent
of the amount of the raid principal
and IntereMt a attorney fee, fur fif-
teen dollar a trustee fee, for forty-eigh- t
dollar and fifly-elrl- it cent for
luxe wlih Interei-- t thereon nt twelve
per cent until paid, a follow, on
15.76 thet of from October IS. 1114
on llli.ss thereof from ictober II.
I'J IS, on I N thereof from Uctnher
14, 1916, on $6 H7 fmm I'ebrunry 1.
IHI7, and on $6. Hit without Imere.t.
and for all and expense of tin
Hint incluilniK tin ale, whuh have
accrued or mav accrue for all of which
Mho plaintiff. Kettle K Turner, obtain-e- d
JiiilKinent nKuint the defendant ou
aforcNiM came
i'the iii(Arrr:n ti. wii.i.iamk.
Special Mimier.
A. fl. SIMMS, uttcriiev for plalntift.
Alluuiueriiue, New Mexici
Publish: 2
ii.ia;L xtrrici: ir N4itici-- : fHM.V.
No. iiH29.
In the THetrlft Court of the Kecoml
Judicial liiHlrlct, County of Her-- I
nalillo. State of New Mexico.
W. A. McMillan, a trtiHtee ntul Thl
American Trut and Kavlnn Hank
Kenetlciiir , plaint.fl
.
A .1.
.luhtiaon and Clara Johnaon, J.
A Mcivuitt and A llnitlcriie l.um-- I
ber Compau', iH.femlunt.
Notice I hereby given Ihut ly vir-
tue of a decree and order of mile fore.
cloMlnR a certHin deed of trnt made
and en'ered in aid entitled cnne on
the 2th day of March, A. i ISI7.
the UPideriKne, Special Maer will
on Mondu) the littti day nf July. 191",
at the hour of 10 o'clock in the fore-
noon, at the front door nf the court
h.iune of Kernalillo County. State of
New Mexico, offer for ali and eell at
public urn Huh to the hi 'n ut and be.
1 nnT!
To "Read the
LIBERTY BONDS
Takaa at fact vain aa flnit
parmmt for loti in University
HiluU.
JAT A HUBBt, Sales Afat
807 Wast Oold Phona 733
Wanted
W TI.1 OS It Will
Man and w,ife to look irfier ame.
KnowledKe of h'. in enuln. farmIn- -. Phnna 120$.
WA.N'TKIi To buy two or three can
of spring- - lamb anil aprlnit kid.
P. M. Leokou Pullman Cafe.
WANTKII ora-anned carnival com-
pany, 44 camp or Independent
how; down town utreet., 40,tju(i pen.
pla In piny to; cor.eewion come on.
Third annual Cowboy' Keunloii, July
3, 4, S. . Ad lire Kn(t Hon. Clnnvy.
IHrector Pulillclly, Kt Imh NegriNew Mexico.
WANTKII Tha Htate Dental board
of Kxunnner and State ltental
will meet here leBlnnlng Satur-
day, June S3rd, to Wedniloy. June
27th. A number of patient will til
wanted for free llliiii. extract. n and
plate work. Cull phono 4S4 or S.
WANTKI TO llll V Kecoml hand bed
and Inrne rm klnn ehuar for Invalid;
imiKt ba rcuwotxtlile. 1317 North
I'lrst; phone 1041.
IIM1HKKT CASH PRICK paid for
men old clothing end ehiwa.
Phone 119.
WANTKIJ Yuu to try lievoa lead end
xi mi peint, Vulapar, kaUomliie, Krie
carbon roof paint. Toco aeal roof ce-
ment, atop I 'iik. inHta five year.
THOS. K. KKI.KHKK. 40S Weat Cen-
tral. Phone 410.
WANTKIi Ijidy or elderly Kentle-mn- n
take room In cool, com-
fortable home. I'un Klve inenl if
wanted. Phone 2206. all
WANTED Malt) Help
WANTKIi Luther. Phone or ee atK. It. Kerry. 101 For renter ave.
WANTKIJ Live lre a,leman for
country utore about 80 mile from
Albu(uerque; Inlit peak both Span-
ish and Kiillh and be a guud mixer,(iuod aalury to iinht man. Kabni
S:ore, 10 North Klpt St.
WANTKIJ --
flour
Mlllee fnr I on. barrel
null. Addre. L. Lunn. Care
Herald.
U
WANTKIJ Clerk for general O
tore; mut epeak Spnnlh;
ive referencea. Write V. K., care
Herald oftlce.
buliler lor cali. the fullnniiiK pmp-erly- .
ltuaied in the County of Her.
nalillo and State of New Mexico, to--
it :
Lot iiiiuibered live (Si In block II
of Ihe Kastern Aofl.tion to the City of
Albiuiiiernne, a the aii( i known
and deimiatcd on the amended and
nipplementut map of aid ailditioii
made by Mania llapp. C. K . tiled in
the ottlcn of the P.ohate Clerk and
Kx-- i ulli'Hi Itecorder of said Keinalill i
County on the 24th day of October.
A. 11. IS
Said Mile b' iHK made o ntify :iid
t,.ncree and "Tiler or ale upon wlucil
there will be due plaint rf at the date
of ale the iim of l!il.'; and cot
and expeiie tiei-ei- incurred to be
Ucd
lulled at All)iliuernue. New Mexico
thl 12th day of June, 117.
.IKICltK II A'l- - i AMI.
Kpeclnl Milder
K. K. l.ongley. Attorney for Pla'.n-tiff- ,
AlhihUeriiie, N. M.
MrTKT, foil ITHI.IC.TinNf lepurlment of the Interior, I'. 8.
Lund ( mice at Santa Ke, N. M ,
June 7, 19IT.
Notice i hereby given that Virgil
P. lliirrlnKton, of iJiuuna. N. M., who,
on Juno th. 1H10, made Ifomreteftd
Applicntlon No. 11111612. for K'i KWH,
WW 14 KWVi ami HW K1:h. Sec
tlon 2, Townahlp 7N Uanxo !'., N.
M. P, Merldiun. and Additional
Ilomete:t.l Application No. 02S7U
Tor Lot 2, Si, NKV4, NWli HK'i.
See. 2, "Cownnhip 7N'.. Hungo 4W.,
haa filed notice of inteiitlun to make
live-yea- r proof, tn elalilih claim lo
the land above deieribed, before
tieurce : Cra g at Albuiiier'ue, N.
HI , oil AllR'lit 1.1, 1917.
Claimant name a wltneaae:
Thomna M. Iiavy. t Albui..eriue, N.
M.; liromn L. Crlwe, of Alhoolcr-que- .
N'. M : Felipe N. (iarclu, of Helm.
N. M ; Kutevan Chavex, of ljiuuna,
"N. M. FltASCIKCo t:UiAIo,
HeglNler.
P. P.. t; U P . IS.
ALBUQUERQUE FOUNDRY &
MACHINE WORKS
F.nnlncer roiitnlcr .Mai lilunKa
4 imtn. In lion. Ilraae, llrouu.
Alliliiilium. Sine tiiral Meet lor
lirhlltca anil Kullillni;
Work and Offhi Albmiui niur, X. M.
OUR WANT ADS ARE AUrW3
iR Use PUBUC EYE
iTOTjarcvieeii by Tkc liillior-ni- x:
tie Dqy lbcm,tic h,5alary Man
thaUiLhe(kshGirl.ond tha
xperieEot3d tewiferapber.
ihey reach thm all aliJcf ,
"JO
Ads for Profit" Means
Notics! We Mantifacturt
GOLD FILIGREE
Jiwtlry Bepalrlng Kestl Don
We Pay Caan for Old Oold
WRIGHT'S TRADING POST
Ibird and Oold ATenas
Dreninaldiijr
MRS. AI.1CK PAKitlSII New gnwni.
remodeling and Indie' tailoring.
Itooma land I, American Hotel, Fifth
and Central. Phone 101.
BUSINESS OPPORTUNITIES
A good biudnea opportunity open
for a huKtler oppolte camp grniind.
For Inlormatlon call at 110 Hoinh
Third afreet.
For Sale
Foil KAI.K Sanllary irtce dek;
oak. Key, Coog, 'phone 1KS.
Fl'H PALK Team, fat iiiub. Call
217 Wet Uold avenue.
Fou HA LK Four-roo- cottage In. I(iiire of owner, room 4, Harnett '
building.
FOR SALK concrete hnue
with Rleeping porch, Sx
lot, barn, nut building; price $S(i,
$150 rah, balance time, lntiire 21Wet Fru.t avenue.
Foil KAI.I'J- - onion plant, 20i per
humlreil; eabbuxe plant. Sue per
hundred, delivered. Tel. n.lsJ. Heady
for delivery next week,
FOR KALI! One mule, 14 S band
high. Tho Texan 'o.
lliR KAI.K Modern brick hone. 7
room, furnace, aleeping porch.
I32U0; $S0o cuah. 107 Huuilt Waller.
FOR BALK Mod. rn brick;
corner lot; garage, cellar, lawn and
tree. Phone IJ74J.
FOR BALK- - All atxea in flrat-claa- a
and second-han- Urea. Price right;
guaranteed. DoUHILL TI KK CO.,
Phono 4, 121 North Fourth afreet.
FOR KALF Harlcy-lavldRo- n motor-
cycle with aide mr. Cheap. Mum aell
once. ApplylvlQ Forrenter avenue.
Phone 2002.
Foil 8ALK OR HKNT Restaurant In
Jielen;etahllhed ( year; doing
good htiinea. Addre Herald for par-
ticular.
BALK
t'ndnrwood No S $31.00
Remington No. 10 tS.OO
Oliver No. t 36.S0
H. Smith No. 1 3G.0O
Smith Premier No. 10.. IS. 00
All are In atrlctly firt claaa order.Ribbon for any machine 60 eenta
eai b. ALHI'ol'Kltyi K TYPK-WHITK- R
EXCHANGE, 121 Bobth 4th
atrret. Phone 914.
Apartments for Rentjj.wF'lt ItKNT -- Coniiiletely ftirniehed.
modern. aiiartment wll.l
Kleepina porch. deirahie neighboor-huod- ,
lovilund. Mnt he eeen to be
ntipreciuted $10 a month. Addre
Knx 22S
FOUND
- lu
Foi'Nli-- - Iticicle. Owner can aecure
same by callinu Furr iiiet market.dccrilinut wheel and payma for an.
IIIHS W.WTKH.
Pealed bid will he received lip loSaturday. June an. 1917. for improve,
nient 111 the old Albuiiieriue plaxu
pork, the rouivv ent of Kernalillo
county. New Mexico. Kid will lie
opened at 2 p. m. or ald day at the
otllce of the county clerk.
Plan and specification for the
work en 11 l o seen at the otllce of the
county clerk 11 ihe Court llot;e, any-
time during ottlcn hour.
The board of county commlesloner
iei rve to theme!ven ihe right to ac-
cept or to reject any or till bid
Iiy order of the board of county
ciuiimlHMiuner of Henmlilln county,
Now Mexico.
NKSTOR MONTOYA.
Couo'v Clerk.
WE OFFER
Our cuke: for ,vmr export juilit-ini'i- il
uml cuiiiiiiris(iii. Have ymi
ever keen nuy mure duiiitv iinil
tetnitiiiLr hi a'inrancc Tlutt(liu'sn'i 1'inl their H'HMliit'KH by any
nieiiim. Tlwy liave a tnste that
crcntct n lunpitiu; fnr anotlirri
piece. 1 ry tln'in Hut wock aiu
you'll oitiVs) tlioy at least eiual
vour own.
PIONEER BAKERY
. 207 South First St.
Southwestern Junk Co.
Pay tbs blfbest prlc for rafs,
bottles snd Iron and all kinds of
Die tali; also buy junk automobU.
Pbon fil 9 114 W. Lead
1
to Answer Those That Appeal to You.
BOOM AND BOARD
ROOM and BOARD 4IS euth Arnn
ROOM and BOARD Excellent board;
large light room with Individual
leaping porchee $11 to 4 er
month. r, Carta, 120 aViuth Bread
way. Phone lltJ-K- .
For Sale Antomobiiei
"Ml HALKll big 4 overland. -
I paaaenger c'.r. A I condition; good
lire with two extra tire, and four
r five extra Inner tube. Thie la a
tiarguin. Car guaranteed In good
condition. Iiey, at Coleman-Klan- k(larage.
For Rent
Foil HKNT modern houee.
1004 fun h llroadway. No irk.
FOR RENT Rtnan bungalow, mod-
ern, furniahid; two large aleeping
pnrchee, 14 J 7 Ket Central; phone
.71.
jFolt HKNT Nice family cottage.
403 Kflt Coal Ave.; phone I US.
FOR REIT! Rooms
FOR HKNT Furniehed. 4 room ol
naodern flat; good location
In hiKhlundn. No alvk. Kuraaln to
right party. Call Herald ofllce.
Foil HUNT Two unfurnlhei room.
water and light puld. lis, no child.,
ren. not Wewt Copper,
Foil HKNT 3 room; Hleeplng pon h
down aluir. I'oiiu-- r Central and
liflllh. Impilre fill Kut Central.
FOR IIKNT Room with aleeping
pnrcu. Two gentlemen preferred
ill North Third. Phone llni J.
FOR RKNT Two furnlheil room
cool, plenty of shade, 123 Wajt
Fruit.
FOR RKNT Neat and elean light
housekeeping and sleeping room.
11 J', West Central avenue.
FOR RENT Couple of room, a'eep.
Ing porch, private realdence; cen-
tral local ion. Phone lt'.
Foil RENT one or two furnUhed
room or IlKht hoilHekeepIng room;
hoard. If preferred. 210 North Fourth.
"otit: ixrt n iu.icATU?f
Department of the Interior. I'nlted
Hi tea land Otllce at SanU Fe, N.
M.. December 22, J9U.
Notice la hereby given that RomuloQonaalea, of Tljeraa, N. M who on
July 1. 1 V nt. made homeatead actJune 11, 19(1. No. 010240, for HK4
NEW. BVa HH'H SK. Section 2.Townahlp N, Range K., N. M. P.
Meridian, ha tiled nntkro of Inten-
tion to mki five year proof, to eatab.
Ilah claim to the In ml above doavrtb-e- d,
before George R. Craig, United
State cnmmiiwloner, Alhuiiueniue,
N. M.. on the 3rd day of July, 1917.
Cliiimuni name aa witnewiea: Mar-
iano Unegu, A dun Kerna, MaximlU
lano Lopea. Alkr.aal Sandoval, all of
Tijerna, N. M.
. FRANCISCO DK'ytADO.
ReglHter.
F. P., L. P..
Iino.tl'itt.
New Mcxmm, Mute 4 crtificale of
ImMHcilncwt.
healed hid will be received at the
office nf the Mate treaurer of the
atate of New Mexico, at tha city of
Santa Fe, up to 10 o'clock on the
30th duy nf June, A. I'. 1917. for cer
tificate of Indebtedness lsued by the
Mule of New Mexico In the aum of
one hundred thousand t $100. 000) d.
'ra, in denomination of $S00.00 each.
due May 1, 1919, bearing alx (() per
cent IntereMt, payable aiml-annual- li
and evidenced by Interest coupon,
principal and Interext payable at the
ulficc of Ilia at ate trnsKUrer.
Thee certificate are authorised by
un m t of the state tegwtatere entitled
An Art to Provide for the Public
approved Mar.'h k. 117. and
the form of tha certificate I preaqrlo.
ed by the att'tf-ne- general. The at
referred to authorise the Issue of cer-tlf- l.
ute, aKKrea-ullii- tha aum of $750.- -
000.00. Certificate numbered 1 to1(0, amounting to 175. ouo, have been
bought by the state treasurer from
moneys belonging to permanent in-
vestment funda of the slate. The cer-
tificates ciffared are numbered from
I fil to 350 and are all that are being
offered at this time. The certificate
benr date of May 1, 1917. end no bid
will be ronHldered fur le than par
and accrued nteret to date of aaln alper cent.
The governor anil state treasurer
shall have the rlRht tn reject any and
nil bid. A certified check acceptable
to Ihe elate Ireaaiirer (or five per
cent of Ihe amount bid muet accom-
pany ench bid.
Knvelope containing Mil must be
marked plainly "Kid for Certificate"
il. I.. IIAf.I Plate Trenaurer.
FOR SALE
A nice lot of Red Do roc enter
Plii; all ages.
J. H. PEAK
61 W. Central Pttono SOT
T&. .'
Professional Cards
PHYSICIANS
THJS MURPHY SANATORIUM
Tuberculoahi of the Throat and Leaga
City Office, III St Weat Central A
Office Hours: to It a. m i I to
p. vi Ht.natorlum Phone 111.
W. T. Monilwr, M. n. .
DRS. TULL ANDAKEa
Hfti Ullale ICya, Far Nuaev Thrett4
sitaM Natlowsl Itaak llldg.
I'lKMeS as.
DR. GEORGE K. ANGLS
Eye. Far, fine led Throat
N. T. AKMI.IO MLIMJ.
DRI MAIHiAKFI rHTVhliHT
rVaMIKtS) l.lmltrd te lUea.ea of We--
mrt eml Children.
Of flea a a I Keaidcnoe. I12.I R. Ovtrat
E E. ROYER, H. D.
IIOMI OIMTIIIC "II VMM ! 4.
tlftl., W lining lililg. PIm.iik 1ft J.
DENTISTS
nil. J. KRAfT
Denial Surgery.
Rooms t and 3, Rarnelt lildg. Ovag
"B" Theater.(Appointment made by mall).
PlMioa III.
ATTORNEYS
JOHl P. SIMMS
lawyer,
IT-I- B Rarnctt lildg. Altieqarrq
KODrrV IIOHKT
Attorney at Isw.(tou S, Ijiw Library Hull. ling.
POULTRY AND EGGS
FOR HALF, Brown Tghorn lwb
clileks also evga for hatching al
Sc each. 721 outh P.dlth.
TYPEWEmatS
r'"taJa-jJarafi rlirTJ-lI-J
ALU KINDS, both new and eeeontl
hand, bought, aold. rented and re-
paired. Albuquerque Typewriter Ka
change. Phone 114. Ill Bo. 4th ft.
Need Help? Try Wut Ad.
SANTA FE TIME TABLE
WMbmnuS
No. Daily Ar. J.
1 The fteout T:lop l:IS$t
I California Limited .l:00a ll:Sa
7 Fargo Fast :45a 10:lla
I The Navajo .ll:0p It'.tla
nouilibouiMt
101 E Pao Express... 11:11b
III E: Poo Exprei. .. 11:61a
taathoanos . Dally.
II Th Scout T:3Ia l:Nt
t The Ni.Jo........l:Up l:4a
4 California Limited. I:40p 7:aI Ranta re Eight... MSP T:l0a
rran Bootplit PorK. C. AChlcuf t.loa
111 For K. C. Chicago l:ll
Rtandard sleeper for Clovls and
Rorwell leave on No. Ill, con mots
at Pelen wlh train No. It. leaving
Helen at ti lt p. m.
No. 7 carrleo one coach oalyj
sleepers.
No. Ill will ha mandard aliepsr
from Roawell from trsln No. 11 at
Rolen.
P. J. JOHNSON, AGENT
FOR HOME PAIKTEES
vAijiPAjrt.
ei lil 1 LOORA
FOR
ITHSilTI IUS. .
VTR.UTE.
THK LONtJ I.IFK
AITOMORII.E PAIMT.
C. A. HTJLSOH
4tb and Chopper Ave.
Chicago Mill A Lumber Co.
General Planiiig Mill
3rd & Marquette Phone 8
riahn Coal Company
Cerrilloi Lump, Gallup Lump, Gallup Egg--, Anthracite, all liiea.
Kindling and Mill Wood, Brick and Plaitering Lime, Santa Fe
Brick. For the bett la fuel o all kind :: :. PHONE 81
CORNELL BOARD
IHER WIN A WXLLXAMJ PAINT ALAB AS TINE
J. C. Baldridge Lumber Co.
Pbose 403 13 South Flrit StmS
j i
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li TODAY AND
THPATF
' BESSIE BARRI8CALE Tit
"BAWBS O BLUE RIDGE"
IN FIVE PARTS
"PERILS OF THE BAKERY "
A Triangle Comad?
Tint f Snow . . .1.
Admisaion Adulti
Willing to Pay Fine
If He I rnVf hv IJir
' rir nallnirtnn. preeidem of t
traction company, will be slven
nearing mia infrnonn nn tne cnarire
"made. mt him )lrily that baleen cited in anuear In police roiirl I
rirnva hla automobile paM a aireet
cur halted t take on pMipnitri.
Mr. Iloeltnaton aald today that he
wna on of lha tronet aupportera
of tha regulation requiring aulomn-Aiile- a
to atop when lha street car dUI.
ml If ha broke t hv wa wllhn to
iwuy a fine. Ha had n recollection of
.violating tha ha eald, but
raooKntaedr tha fact that ha mirht
have dime an Inadvertently.
Fined for Doctoring
Teeth Without License
' W. A. Smith traa fined tit and
come today for practicing dentlntry
without a lloenae. Ha pleaded RUll'v
before Jnatlre of tha Peace. John V.
Wilaon.
Alleged Bad Bulldog
Shot and Owner Cited
i T.rrenao Amiro'a bulldog, agalnnt
which I". A. Prnwn enmtdnlned to tha
police, vu ahnt by Pnundmaatcr
Charlea Hunter 1I1U1 morning. Hrown
1
Bonda, rVruritie. etc., inrluding I'temiun
I
Uonds, Warrant,
and Kizturea
Owned
Jue from
oa
(tolil f'oin i
Coin
Cnh t
R.'w.uri'i'i
of :
true.
'
to
My expirea
II LSI C d ML
TOMORROW
3 .10. 8. 7:15. SO. 44
15c, Children
told the) lha do him on the
! le art thai he waa The
i follca any a. number rnmplalnin
hve been aealnnt the 1". II
wan mid that It recently bit
" "' j
j rnmplalnt thin mornln bul the police
refused to Permit h.n. hn
afternoon to to a
tf harboring a
... ft,
Guard Recruit Fined
Ten Dollars for
Jamee Howard, ona a nt
nntlonal guard recrultn who arrived
In town iaat wna 114 for
ilrnnkenneee in tha city
Ha got away tha recruiting
and later In tha evening a ulie.
man arreated hint in tha city
Ilia waa Arm caae drunken-nn- a
nn tha pnlica docket inci
It.
BEBBER, OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
0 ENTRY'S EGGS
At Jaffa', M"r)yxi
I rmu a
want tal roll
Malonr'a at rlnuliaw'a.
VnlvernKy la corrlrir
tha
there. .li 5.27H.01
, ...'J.IMMU(I
.".
.t.US-- l
17.177.nl
n..ul.4 I
J.Ikki.imi
I.ihhi.imi
:i7n.im
:l,4m.iMI
I
.VW O '.S .'ls
Mute Hank Serial Nunilicr 42
Report of tha Condition of
AMERICAN TRUST & SAVINGS BANK
Of AJbuquerqna, Nw Mexico, at tbe of basin esa Juna 20, 1917.Hrtl 'KC'btI.nann and IWounta 4I2.41!1 .Sil
by Heal Kutnta ( mnritfuti- - oa ned J . . Tl,.W.("t
Secured bV ('ol)iitrral other tbaa Real tc 11 5 14 'Hi
AH Other Loana Ittil.lHS.ii''
ftverdrafta Nine
. nited Matra Bwnda
Other Htrk, etc
Furniture
Other Heal Kututr
KHrika
Check and Other t'mh Itema
Actual t'h Hiiinl
(i..!d
lverCurrency, Nutinuii) Bunk Notea
not IilsiIi.mI
Tiitnl
I
115. 4:43.
hit
badly lamed.
uror
Axarlo
enwer
dog.
party
flnerf.
today court.
from i:ll-re- e
park.
Juna
Umen.
VlePti 111,
Tanl. Ktaml
l!eiKhta
front.
?;i.n"
I4.o74.5I
HIAJ
Clow
cttrrd
I.MHIJ.ITIKx
Cniilnl Mock Paid la Ioii.ihmi.iki .
hurfdua 4O.0IMI.II.P j
I ii'lividcd Prnfita linrluflinK accrued interest nnd any other umount
act Hhide for niieiMnl pnrpiaa, Ichm current 'expenNen intercut ami
tnxen I'Mul I ,v
Individual ati!jert to check without notice
SuvinK Dcjioxitii or ttcpoxit in lnteret or nvinj; Iiiirlment
Cutilii iitea of Llciioeit
Trunt Kunda '
i aihier'a ( licrkii oiiintandintf
Jtillx I'ayalile, i"rluiiing Certiflcate of De.oit reneM'ni:n(5 Money
Borrowed
Total I.iahililic
State New Mexico, County of Bernalillo
of
nf
Itawhlna'.
Y. A. MeMillin, Ciibier. and J. li. Herndnn, und J. B. radon.
Director, and K. R. Pollock, und Kov Mcllnniilil, Director, of the Amer-
ican Truet A rvin; Bank of Alliuiiiicrue, .New Mexico, a Imnk oryiinired u: Icr
the luaa of the Territory, now Mute of New .Mexico, tipoo oulh duly nnmn, each
for himiielf dejuiM'th and , thnt the above and foregoing Hlnleinentii of th"
Keaourcea and l.iuliiiitiea, Depoaitora, Intel cut paid on ami Dividend
jiuid un 4 'n I'ltnJ htoi k, of I lil.ovc named hank 01 the clone of Imhoih Jure 'o.
JKI7, are rorreet onl
'
Kul.acribcd and atrorn before me
couiinifaiun April 12, II'"
2
So
police
ma)
one
thin chnrae
vlcioua
Jag
of
night,
tha of
you
fiat
,tn
45
inciudiiiK
CVrtificarva
Preniilcnt, II.
lie
4.o.lM.'.il ;
!
H17 "iiii 7
71.!i5.l7
I!ir74ill
50 iiiiO iki
j
.":il,:!..'ls i
W A. Me MII.I.IV,
I uhier.
J.
rrcunlerit.
,r. H KHXIKIN,
llirei tor.
i:. K. 1HI (II K.
Direetnr.
HOY MrlHINM ,
llirr'i-tur-
thin Sillh tiiiv of .lune, A. I). '.il7
iMABCI. M.NSOV.
Xotnry Paldir
I.
FROM
OCTOBER
'
.
The Evening Herald. N. M., Tuesday, June 26, 1917.
SPRINGER
For Storage and
Packing
TO Sl'BSt'niBKRH
ir you (all to Ket our vnln
paper, call
POSTAL TKt.KHRAPlf
COMPANY. I'llONK .
THE WEATHE&
ALRfQfKligrK Weather fr
24 In nr enrilnir a. ni :
'Maximum M.
M nlmiim !".l(ana JS.
At a. m ..
4 Hoiithueat wind: clear.
4
They were altlinit In a necltid- -
ed corner of the irnml. Knf
1on tlma neither of thivni hail
apoki'ti. Hndilenlv ha took hT 4
little hand in ho. Ili voice waa
choked with emotion na he unld:
von think "l could e'er
lenrn to love a limn"
"Yea." he Inlerruptad In
anft wh.aper. "Htlnn on iour 4)
4 man."
Personal News
Items.
--
.mmmmnimnimmtrt JUiU
Auto prlnira, all niakea. Korber Co
i II. It. llenlliK of lha mule land of-- o
waa In tho city tdday.
Itev. J. II. Ilcald returned lii-- t
pialit froni a trip to (Inlltip. X. M
Mr. H. 1! Orenr of Houi k. Arix..
arrived In Allnnieriue litt nlalu.
Ir. Clurka and nleie. "Str Kilk-ma-
M Nairy of S.ictirro. arc here for
a Melt.
Harold Bllckenderfer and l.ymnn
Putney returned Cunday from n trip
to Peco.
Mra. P H. I.. McMurln haa re.
turned from Illinois where lie visited
for the lui month.
f'nrl W. Mi Kwen of fener epent
."unduy at the A. K. In hope home. 34'?
Mouth Walter atreet
Mr and im. X. M. t'lidalmc. whi.
aera at Oklahoma City. "kla.. have
returned to the city.
Mi Kathryn Little and Mi Kath-erln- e
I'mtMlv lef yr Merdiiy for cv-
oiitina in Hear
M I Ha Flerenie rultoti. who hn
taken a temporary poxiiion in Sim orr
X. M., hii returned home for a
VlHit.
Klilxillrlle P. illve .if 11 I'iiho. whn
came here on a t ;it. Joined the na'v
veatrdnv and left fur P. I Pa jo I i.'t
Inlnht
Mr and Mr. C IV Se.irn of ji
VcnaM arc v Iiik Mi'- anil Mri. In-
hope. Mr. Seam Ik one f I he Vimi inv
yhrmern
.Vi Teiie Monohim tin retort "d
to A hdi'iuoi one from I'.lHhee. Ari..
a'here he nr.erit n year ami half
vifliini; Hli relailvcn.
Horn yci1erdav nflr'rnoon lo Mr
nnd Mra. J. K. ..x of 41" Xonh
Twelfth aireet. nt ill" I'rehvterlnn
.nnntorliim. n dauifhter.
.Mr and Mr. Vincent flardiilnn re.
lornett e"terdav from V.l Pno.
inhere thev their honevroonn
Thev will make their home at loll
John ntreei.
Prank Untt. who han licen al hi
horr.e the pnt fe- - .la'n. threntened
'lih an alia" k of pneumonia, was re.
ported yeeierdnv im cnnaiderahlv loi-
ter nnd will rc out In n few dnva.
II 4. Ktkino hii Bone to Texhoma.
frkln. to upend n few dav with rela-llve- a
nnd friendn. He left on Hie trait'
SEND IT TO
Bill's
THEY KNOW HOW
Albuquerque Successful Oar
!Srit Cleanen
Puftue 480 215 8. SftCOnd'
It
$2.00
"ATTABOY!
hut Intends to come buck In nn auto-
mobile
Wll'tam Miller hurt been appointed
"umper at the aoa-aa- pumping etatlo.
h tnke the plai'e tf Han lre. wha
renaned to tnke a poxltlon with th(laa and Klectrh- eompanv.
t The Central ma roinpnin- - wan
called In the aniiikehoime of tbe Fair
provision irnmimiu- - yealcrdny altrv
noon to exilnaiii.il a bin. re among
aacka nf paper.
H. r. Androa, prealdent of the Whit-
ney Hardware company, who wa
look at riintiiimiin PI., vl.itina Mra.
Androa and teiativea the ra.t few
eek.i. rrt'.trneil lo the city eaterdn
After attending to hualnena mutter'
here Mr. Androa will return to Cham-
pa in, a here he and hla w ife will re-
main during: the .oinnite.
Two clenn-u- p teutii. have been
Id complete collectlona on lied
Crone pledxe nhrn diirina the drive
I net week and to nee pernona not a.
home uli'n the drue mkeia called
John Milne, of the executive commit-
tee, aaid yesterday thnt the it rand
total, a hen all available money w.r
In hand, would not be under l i"1
Dr. Provines Stricken
By Death as He Fishes
From Bank of Stream
The body nf r. V. F. Prnvine.
who died on a motor trip to the
ciNiHl with hla lfe. wan hrotiKht I
lo the city la.i nirtht. It wua taken JI
to C. T. Krench a (iildei la k inn roomn.
IDr. Provluea did not die in Mnird.t-letia- . ffrom wh're the mennnite from
Mr, piovinea b je.terday. I
He toiccomlied, appurently to heart
ili.ea.e, acven mllea from rlprinaer-vlli- e,
Arlx.. while nittma; with htx wlfr-o-
tho ixi.ik of ii .mall mream. PhIi-Ini- f.
He fell unconwloua without
III'. Iiik warning of ihe. impending at-
tack, and died noon nfter wllhout
concloi!rae.e". The body nun
taken to M iKdalinu. nil rnllea uay.
In the doetor'a car. ,
Mystery of Skeleton
Found in Mountains
Not Lifted by Inquest
Virtuiillv no hop,, m eiitcren inr-- by
eiiiiiu,' authoi it ie (,f aolvinir ihe inv..
tere prenellteit hv Ihe .kr'let'Hl w It
what appear to be n bullet lu-l-
thrmiKh the nkull found near Hear
canon. Krdlowln an lnHl held
by Janllce of the Pence Homolo rirl-i'i- n
yeaterday It wan lo the
nlierilTa ,,rtlca thai idemitleation of
the dead man neenied to tie iiuiio.ni-hle- .
The clmhea had lotted lo kik-I-
an extent that they furnl.he.l no
promiae. of a cine. Two K.Ik pinx. a
xiher dollar and a nickel were found
w ill the troiiea.
The .keleton waa renuried wh-r-
It wan found.
Auto Party Turns
Over Near Peralta;
Slight Injuries
V I. Oilinore. wife and two .,.i..
..1... 1. ..I l.....n li, l..u In II. no III I lie
tor M'Vetal inotith. !i iiil' at tl"
Hnuth Arno. departed ihi 11101 ulna b
aiilo for tlicir home 111 luii.iaii.- -
In 11 ihcv reached a point about Hue,,
mile, noith ol Peralta Ihcv .truck
ni.-til- of mii.iIv load. Mr. tllliuoin
who w.n duvina, ,mt control of tbe
tar mill II turned lonipleteiv "i 11
piuniHK him underneaHi. where In-
lot aboiil fiftei n minute, un-
til he wa extricated !v atiollHi tou--i- .l
Mr lldmi'ic wan unite ba.'i-burne-
about the head and eve. by tU
encaplOK aelil ll oni Hie ballet II'. all I
nnd bluined a e rhi. wife waa nt
the hi ad and h' r bio k wan burl.
The toliri.l who -- uccr eded ill K"--
iIiik Mr. tiilmoie out from und.-- the
...,.1, I....1 ,., IVtalfn. froiu w lu te
he telephone, to a an raue here for
aid. A car wan nem out. the over-
turned ihe fainnolo w.i" arid
ilv and iar were bioiiuht lo All.
'
, Pnlvernttv lleiijhla i 'ant comlfiK
to tliu front.
r. M. M.irmux, llttiiiblnjr. Plume"
.Via-- 1 7U I. Il south Ttilnt W.
Pniveroty lleinnia i f.im cutiliiK
to the front.'
IM.liT M'it-r- . Itnsifiiifei ami lur- -
N l. I'lllMM. 7110.
fnlvernltv HelBht'l H cmnlnii
to 'he front.
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Hit I
OPENS FIRE
UGHEIT OF
DEPARTMENT
Sajs There Ii an Overaupply of
Bosses on the Payroll and. Ad-
vises Finance Committee to
Hunick s Pay Voted.
Inclination of the adminl.trnilon
of the at reel department. In n hli h
Mavoi 1. el (eld nav lllete in 'An
rter.upply of honnea" han been advlaed
b the iiii'vnr In a commiinlcallon to
I'lty council. Alderman Clyde Tina-ley- ,
leader of the com
btuatlon thnt took control of commit-te- e
and depiirtmenin from lha miivet,
la hernt of the ntreet comuilltee ai, I
hnn been dlreitlnK Ihe aireet work.
The mayor lanl week ref lined to
man the weekly pay check of
i rdo Hiinlfk an ntreet foreman on lip'
around that he bad no offl.-in- l know I
r dae of hi employment. Iliinick hue
been boM.iriK the chain aanit
Coiiin li l.it niKht. after it had re.
reived the mnyor'e ion.
voted lo pay lllltilrk.
The iimnir tefin-i-- to cnterlaln 'he
motion to pay licvuu.e no bill tiatl been
ptocnled. and Ableriiian 'ly.lv Tina
Ivy apptared fi on the chair. The
council upheld TiiiKley und Hie
ilerk wan inntriictrd lo pay Hnntik
when hin Mil wan pi "perl, prenenlr-r- .
Aldcimeii Mwltxer and 1'e Tnlio vole I
aH.HnMi the motion. hlcrman W. II
llooth wna nbnelll.
Tlo mavorn mn fol-lo-
.
More Mi'li 'I'luin NeiNhil.
"Mindful of Hie duty I owe to III"
lly ot Allooiiel'Ue, to it citlxct'
und l.ixi;iM-ri- . I r. mh lo t ail the
of the citv l oiiiiclt to Hie fa. I
thnt ul prenenl Hole ale on the pay-lo- ll
of the cu more lh.ui the re.
luirctl number of no 11 lo .iipivl
aireet worK. I uplica;ion nIioiiIiI in
avoided III cv. of ll--
cltv. and ran be nhled in all cae.
Wllele there I. nleheut dllt-'llot-
"Mlree W"lK In tne in pi'
mnril uumlir the direction, or nluoihi
b,. nnil.-- t ihr- tine lion of the il
Who elile-- i a air '' I!."
a month. Tbe r eiiamecr nnlnr
wa. to Hun .inn at Hie time
the ofllie of nlei-- I i un III Innlolte r W- -
lilio'l.hed Hie llicl'eane beilm for Hie
pnrpo.4 of . oliipeli..iltnK Ihe r'liK-iii-r-
for additional duiu-- . in onr.e.
lion with the .licet work
"The nil eel work. primarily in
cloture ol Hie clt eliuimel. in lutther
directed li I into Sola.cn. Htleel fi.rC
man. .alaiy I ' .1 week and by J""
Molami. anei.l.nil nlleel toiMii.nl.
-- it l.l rv f -' a week. Ileiintly l.i "tun I-
'll uti 1. K w.ln pl.i'i'd at work on tile
Hlreet a',.t ploiui.ed .al.il "f .' '
w.el.. In" I. lie be,t:K lialliJliliK fore-
man "
IIim-s-. OiiiuumlM-- r I'en til--
"l 11 din. 11 ilv lb t'. wot k. hrea
team. at lbe ' l.llll.H't ;u n iv
In warni vvcatliei two of In-p- Hire- -
are 11.. d n klet e
in mil' team lol ''nil w ol k
ate. t ber fin e. 11 ll in
Icuin-- . ill. f 11! '' afte atfe.,' '
ir ot m. it not into tin ma let- oW .1
th. e 11 ei-- I II- I'll ' ' .1!
receive, I lo II" citv
In tn v opinion. it br ad
v i.al.le to ba- lb.- tin itninit
In HIV o'ale III'-- ni l
onilili .1 .Itel lon.e. Vlt'l .1
tbe .trei t d- -lo . ' efti' len
p. II tllielit Tile eliMH'
ilvtlte In bii..e- - would e t In. c .
nliiee de.tt a bpnnmon.-- :i ml pr
re.nlt- - In oner Word.
Ihe ueiiei 111 lr.-e- r Wo k ei - line
moled lo be pi ivale. Ihe 'inn '.V"tl.
would be taken nioie
t'nlvcr. i'v lie. .hi fast cumin- -
to 'h. front.
Mortuary
Mln him Ca-io- ii
Minn ".nra 'anion, is vearn .Id.
her apartment o it Ii..I ve.ti-ldi- al
town. The bodv taken
'red 'lollolt Iltld rial inn ro. ai
I e II' I Albil'iner.ile
"ir ae ft oil. HI I Si 1,11. 11
VI Slilllikllll
M Miallklio died v. lil.l.i'- '
e 1. ,.,,.1 .1 in. aparlmeli'. hi the
Il- - i.'lrnc here fl'.nl I'l.tll-in-
Hie. Where Inn wnb." li'". Tw.
101-- h it - mi. alif The bodv
aaSsliLaii
Mo LDo 11 o
Crescent Hardware Co.
318 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Healing
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
:
la at Ht ron ir Mroi her lllldellaklllK
room.
Uallaii' llnike.
Wnllaie llnrke. aie M. tiled at llw
home of hi. mother. Mm V H 1 111 k
t.,B, .),, e leave wlf. , nn adopi.
ed daoahli-- und a nlnter. Mr. .1 II
Wioih Private funeral nerv b e wnl
le held at :iu r.'i I... k W'edne.d.i ,
mornltia at strimif'H Impel
tlMlSt; FVI ATS. 4
Triple l..nk Ittb'k ih lodu,. 'o HI
Will meet In ri'irular ne.-io- li loniKbt
at K o'clock 111 I. o 11. ball linii-atio- ti
It'll eahineii'.
.'jwiitiifWiii'iiiiitiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiffliuiiiiiiiirtHuHiimiiiiiHiiiiiiii'i
n i
nun II
RED CROSS I
BENEFIT j
DANCE
BY
Albuquerque
Dancing Club
WEDNESDAY
NIGHT
at W. O. W. Hall
Entire procced.4 go to the
benefit of the Red Crowt
n
u
i,iiiiiiiiiiiiiuiiitiiiiiiii!itiii:iiiiMiiiiiiiiiiiuii!iiiii!iRiiii''liiiiiiiriiiiiiiiiiiimiH
MALOY'S
bi:rrii:h ALL KINDH
Cantaloiipeti l'lc and 1;
Waternieloiin. In. I .1:
fiiiKar Pean. lb. in?
ToinutiirM. Hi. 2'ic(loose lMrrie.,
Pia Cherries. II). I ric
Tarm limine 4iW
Two lor 7ac
In iU.irt Ma.nti ars
B'ackl.viry. Htrawlieity. plum,
fherrjr, lU.splicrty. peudi and
Currant Jelly
Oliyen Ripe. Hrren and 8liifle.
all ues and prices
Money Back Biead Hie ami iv
A.J.MAL0Y
I'linii.' 17'J ami 171
Weather
ewr.ieinMi niiiuif liaiiion" .mwaiwiiina) fi
r i hit ri ta r
TtMBre'a renana why tlila la th bad
Vanaed tltlU packed.
DUKE Cm CLEANER8
We clean liaia. meat ami women'
liiMlilnif, riiK. iliriairiM. ilraiiefi.'a.
etc., O Went t.olil. Phone 4I.
Promptness Onr Motto
A GOOD BANK
TO HAVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"Tha Bank of Personal lervtra"
WHITCOMB SPRINGS
SUMMER RESORT
New I the time to o to Wblt
romb 8irliiRii. Auto Maud at
Otwell'H drug nloie. Sea ma
theie. Car leaven Monday. HI a.
111.. and WfilnemUy and Salutday
at 4 p. 111. I am tin re. three buuri
before learlns. txtra round
trips Sunday and week days.
s me tor ratal. 1'lioue 14.
A. R. STROVE
P. O. Box afro. City
FRED
j 11 M 1111. 10 id :t it it
' lnpmeiii iirrniiuenieiit to nil hii--
of I lie vvoi Id Prlvaie imuor ninlui-- '
lain'. PIioim' lhi or Mailt t7.
IIH- - ISP N ill Hi sniml si.
GIBS0N-FAV- V
Lumber Company
..aaaaaia.HManaaaaaaaaaaanaaaaaaaaaaaaaea.aaaaaaaaaaaaaaa
MODERN LUMBER YARD j
CRYSTAL
Ice Company
Prompt Service Phone 3C2
THOS. F. KELEHER
Leather and Flnillimii. Sa.ldlei. Har-ur- ,
PauiU. Cut 8' len. Waterproof
Cluonie Hole. 81. oe Blcie Huppllca.
H WBT CLNTP.AL
ctttaHtnnnttrani.Trantamatmiiimius
USE
Milk
Phone 420
saututtttu.
DAILY AUTO TO
JEMEZ
p."i..rri.c
rea 1.11,1; pr.oi! at I III I lo
lot' a 1, n ph. a . . I
We I Sil II'
I I III I IIOMI lii , M M.I
CliiRflificd Ads Brinff ReBulls.
99
Is Here
ATTABOY'
Get in the Swim at the Y. M. C. A. Pool. It Recall to Your Mind the Good
Old Times Once in the Old Mill Pond Back
NOW UNTIL
FIRST
Men,
Boys
Albuquerque,
Shop
$4.00
MAYOR
STREET
Hot
3 lliitMHslSMMsiNMlSSlk
Green Chili
CROLLOTT
Matthew's
Will
You Had Home
Join Now!
iS
A.
